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Joshua Barrière
 Chez Dean: An amazing gourmet 
kitchen, PLUS meals on wheels  
4XpEHF&LW\KDVDQLPSUHVVLYHQXP-
EHURIJRXUPHWUHVWDXUDQWVSHUVTXDUHPLOH
%XWP\IDYRULWHZDVQ·WOLVWHGLQDQ\JXLGH-
ERRN QRUZDV LW NQRZQ WR DQ\ FRQFLHUJH
RU WD[L GULYHU'LGQ·W HYHQ KDYH D QDPH
, VXSSRVH\RXFRXOGKDYH FDOOHG LW ´&KH]
'HDQµDIWHULWVRZQHURXUJUHDWIULHQGDQG
/DYDOSURIHVVRU'HDQ/RXGHU,WZDVORFDWHG
QHDUWKHHQGRIDGHDGHQGVWUHHW²$YHQXH
GX&DUGLQDO%pJLQ²LQDFHOODUDSDUWPHQW
1RUHVHUYDWLRQVQHHGHG1RWKLQJIDQF\%XW
WKHPHDOV2KKKKWKHPHDOV<RXFDPHDZD\
WRWDOO\VDWLVÀHGRIFRXUVH%XW\RXZHUHDOVR
VRPHKRZH[DOWHG
7KDW·VEHFDXVHIRUPLQRULW\)UDQFRV
IURPHYHU\ZKHUHLQWKH$PHULFDVDQHYH-
QLQJDW&KH]'HDQOHIWXVZLWKDIHHOLQJRI
EHORQJLQJWKDWPRVWRIXVKDGQHYHUH[SH-
ULHQFHGDQGDVHQVHRISULGHWKDWVHHPHGVR
RXWRISODFHLQVRPDQ\RWKHUORFDWLRQVDQG
DYLVLRQRIWKHIXWXUHWKDWDOZD\VVHHPHGWR
JHWJREEOHGXSE\DYRUDFLRXVSDVWLQWKRVH
SODFHVZKHUHZH FDPH IURP«ZKHUHYHU
WKDWZDV
0\PRVWPHPRUDEOHHYHQLQJDW&KH]
'HDQKDSSHQHGLQWKHVXPPHURIDQG
LQYROYHGDZRQGHUIXOJXPERDIUDQFRSKRQH
VRFNSXSSHWFDEOH79VWDUDQGDVWLQJLQJ
FULWLTXH RI&DMXQPXVLF ´,WZDVµ VWDWHG
WKH\RXQJPDQIURP/RXLVLDQD´ DOZD\VWKH
VDPHGDPQ WKLQJZLWK VRPHJX\ZKLQLQJ
DERXWKRZWKHORYHRIKLVOLIHKDGUXQRIIWR
(DVW7H[DVZLWKDQRWKHUPDQµ1RZKRZ
FRXOGDQ\RQHIRUJHWWKDW"
7KH NLWFKHQ DWWUDFWHGPRUH IDPRXV
YLVLWRUVWKHQH[WGD\ZLWK&DMXQSRHW%DUU\
$QFHOHWDQGFKDQWHXUFRPSRVLWHXU=DFKDU\
5LFKDUGVWRSSLQJE\WRVSHQGPXFKRIWKH
DIWHUQRRQ0HQX GLGQ·W FKDQJH WKRXJK
6DPH JXPER ² OHIW RYHU IURP WKH QLJKW
EHIRUH6LPLODUORQJFRQYHUVDWLRQV$OOMXVW
DVVDWLVI\LQJ$QGZHDOOWRRNWXUQVJHWWLQJ
LQWHUYLHZHGE\WKHIUDQFRSKRQHVRFNSXS-
SHWIRUFDEOH797U\GRLQJDOORIWKDWLQD
´QRUPDOµJRXUPHWUHVWDXUDQW
/RWVRISHRSOHIRXQGQRXULVKPHQWLQ
WKDWNLWFKHQRYHUWKHPDQ\\HDUVLWZDVRSHQ
<YRQZRXOGZDQGHUXSWKHUHZLWK)$52*
VWXGHQWVLQWRZWRJHWDWDVWHRIVRPHWKLQJ
XQDYDLODEOHDQ\ZKHUHHOVH1HZ%UXQVZLFN
,RZD0LFKLJDQ0DQLWRED6DVNDWFKHZDQ
2UHJRQDOOVHQWUHSUHVHQWDWLYHV
'LGQ·W KDYH DZD\ RIPDNLQJ LW WR
´&KH]'HDQ"µ1R SUREOHP1RZRUULHV
7KLV JRXUPHW NLWFKHQ RIIHUHGPHDOV RQ
ZKHHOVWKDWZRXOGEULQJDQ\DQGDOORILWV
GLVKHVWR\RX(YHU\\HDU'HDQZRXOGKRS
LQKLVFDPSHUJRLQVHDUFKRIKXQJU\)UDQFR
PLQRULWLHV+HZRXOGÀQG WKHP DQG IHHG
WKHP IURP WKDW VDPH GHOLFLRXVPHQX RI
EHORQJLQJDQGSULGHDQGIXWXUHRULHQWDWLRQ
²DOOVLPPHUHGXSIURPDEDVHRIKLVWRULF
DQG JHRJUDSKLF IDFWV7KLVZDV KLV VSH-
FLDOW\DQG,DPVXUHKHKDGIRUJRWWHQPRUH
Grégoire Chabot & Dean Louder
(Continued on page 31)
(Continued on page 27)
Rassemblement d’artistes à Orono
$WWKHHQGRI$SULO7KH)UDQFR$PHU-
LFDQ &HQWUH DW WKH8QLYHUVLW\ RI0DLQH
KRVWHGD UDWKHUXQLTXHHYHQW WKHLUDQQXDO
)UDQFR$PHULFDQJDWKHULQJIRUDUWLVWVDQG
FUHDWRUV7KHVHNLQGVRIHYHQWVDUHIHZDQG
IDU EHWZHHQ<HW WKH8QLYHUVLW\ RI0DLQH
KROGVVWURQJWRWKH)UDQFRFRPPXQLW\DQG
their créativité foisannante7KHHYHQWZHO-
FRPHGDGLYHUVHFURZGRIQRYHOLVWVSRHWV
SOD\ZULJKWVKLVWRULDQVDQGHYHQDVLQJHU
7KLV \HDU XQOLNH ODVW WKHUHZDV DQ RYHU-
DUFKLQJWKHPHIRUWKHSUHVHQWDWLRQV:K\
DUH )UDQFR$PHULFDQV VR LQYLVLEOH"$QG
ZKDWDUHZHGRLQJWRPDNHRXUVHOYHVPRUH
YLVLEOH"7KHPHUHIDFWWKDW)UDQFRVFRQWLQXH
FUHDWLQJGRHVPRUHWRPDNHXVYLVLEOHWKDQ
WKLVORYHO\JURXSRIFUHDWRUVLV
DZDUH 7KLV HYHQW VKRZV WKH
XQLW\ RI WKH )UDQFR$PHULFDQ
HWKQLFJURXSFUHDWRUVIURPPXO-
WLSOHVWDWHVDQGHYHQDFURVVWKH
ERUGHU FRPH WRJHWKHU WR VKDUH
WKHLUZRUNDQGWKHLUH[SHULHQFHV
:LWKWKHFRQWLQXHGHIIRUWVRIWKH
SDUWLFLSDQWV WR DPHOLRUDWH WKH
JDWKHULQJZHKDYHWKHSRWHQWLDO
WRFKDQJHLQDOWHUDEO\WKHFRXUVH
RI)UDQFR$PHULFDQFXOWXUHDQG
OLWHUDWXUH , UHFHQWO\PHWZLWK
FDPH IURP IURP RWKHU VWDWHV DQG DFURVV
WKHERUGHU$PRQJWKRVHIURP0DLQHZHUH
6XVDQ 3RXOLQ /DXULH *UDYHV *UHJRLUH
&KDERW'DQL%HDXSUpDVZHOODV5D\PRQG
3HOOHWLHU<YRQ/DEEpDQG3DXO3DUp6XVDQ
3RXOLQSUHVHQWHGDSLHFHDERXWKHUDXQWD
VLVWHU LQ QRUWKHUQ0DLQH$OWKRXJK LWZDV
GLIIHUHQWIURPKHUXVXDOFRPHGLFZULWLQJVLW
ZDVYHU\WRXFKLQJDQGVKRZVWKHEUHDGWKRI
3RXOLQ·VWDOHQWV/DXULH*UDYHVZKRNHHSVD
EORJKLQWHUODQGVPHSUHVHQWHGDQH[FHUSW
IURPKHUUHFHQWO\SXEOLVKHGIDQWDV\QRYHO
*XVWDYH/DEEpDUHWLUHGOLWHUDWXUHSURIHVVRU
QRZDOPRVW\HDUVROGOLYLQJLQ0RQWUpDO
:HGLVFXVVHGDZLGHYDULHW\RIWRSLFVRQH
EHLQJ OD FRQFXUUHQFH &DPDUDGHULH DQG
FRPSHWLWLRQ DUH HVVHQWLDO WR D FRPSHWHQW
OLWHUDU\ SURGXFWLRQ WKLV HYHQW KHOSV XQLWH
FUHDWRUVIURPDFURVVWKH Franco-Américanie 
DQGHOHYDWHVWKHTXDOLW\RI)UDQFR$PHULFDQ
ZULWLQJ:LWKXQLW\FRPHVDJUHDWPDQ\DG-
YDQWDJHVDQGDWWKH)UDQFR$PHULFDQ&HQWUH
WKLVHYHQWLVDVWHSLQWKHULJKWGLUHFWLRQ
7KRXJK PRVW ZHUH IURP YDULRXV
UHJLRQV RI0DLQH WKHUHZHUH D IHZ WKDW
Photo by Alexa Bonsey 
Le)RUXP

(Continued on page 5)
From Maine to Thailand
The making of a Peace Corps Volunteer 
by Roger Parent
ED. NOTE:  This is the thirteenth in a series of excerpts from a memoir written by Lille, Maine, native Roger Parent in 2004, 
WUDFLQJ WKHÀUVW\HDUVRIKLV OLIH IURPKLVFKLOGKRRG LQ$FDGLDQ)UHQFKVSHDNLQJQRUWKHUQ0DLQH WR WKHHQGRIKLV VHUYLFHDVD
PHPEHU RI WKH ÀUVW JURXSRI3HDFH&RUSV YROXQWHHUV LQ7KDLODQG  7KLV DULWFOH ÀUVW DSSHDUHG LQ´(FKRHVµ1R  SDJHV 
,ZDV LQ D KHOLFRSWHUZLWK 6DUJHQW
6KULYHU3HDFH&RUSVGLUHFWRUWRYLVLWYRO-
XQWHHUV LQ.KRUDW DERXW D RQHKRXU ULGH
IURP8GRUQ   ,WZDV DQ$PHULFDQPDGH
KHOLFRSWHUPD\EHDSUHFXUVRURIWKHXELT-
XLWRXV+XH\VRIWKH9LHWQDP:DU²,·PQRW
VXUHRIWKHPDNHRUPRGHO,VDWRQDEHQFK
IDFLQJ6DUJHQW6KULYHUDQGDFRXSOHRIKLV
DVVLVWDQWV 1H[W WRPHZHUH$UWDQG-DFN
YROXQWHHUV DW WKH8GRUQ7HDFKHU7UDLQLQJ
&ROOHJHDQG'DYHDQRWKHUYROXQWHHUZKRP
6KULYHUKDGLQYLWHGIRUWKHULGH:HVWUDSSHG
RXUVHOYHV LQWR RXU VHDWV DQG DW
6DUJHQW 6KULYHU·V VXJJHVWLRQ
WKHGRRUZDVOHIWZLGHRSHQWROHW
FRRODLUUXVKLQ,KDGQ·WIHOWDLU
WKLVFRROVLQFH,KDGOHIW0DLQH
HLJKWPRQWKV DJR LQ2FWREHU

7KLVZDVWKHUDLQ\PRQ-
VRRQVHDVRQ²HDUO\-XQH,WKLQN
²DQGLWZDVKRWDQGKXPLGZHW
DQGJUHHQ,WZDVDURXQGQRRQ
RQDVXQQ\GD\ZLWKRQO\DIHZ
FORXGV EXW WKDW FRXOG FKDQJH
VXGGHQO\VLQFHLW·VLQWKHQDWXUH
RIPRQVRRQV WRDULVH WKDWZD\
EDPERRÁXWH
6KULYHUHPERGLHGWKHVSLULWRI3HDFH
&RUSVLQKLVUHVSHFWRIWKHSHRSOH·VFXOWXUH
ODQJXDJHDQGIHHOLQJV7KDW·VZK\KHKDG
DVNHGIRUD7KDLSLORWDQGKHOLFRSWHUWRYLVLW
YROXQWHHUVXQOLNH WKH$PHULFDQDPEDVVD-
GRUZKRDFFRPSDQLHGKLPLQDQ$PHULFDQ
PLOLWDU\KHOLFRSWHU
6DUJHQW 6KULYHU·V ZD\ RI UXQQLQJ
3HDFH&RUSVZDV KDQGV RQ ²² KH YLVLWHG
XV DQG WDONHG ZLWKRXW FROOHDJXHV DQG
SULQFLSDOV  ,Q:DVKLQJWRQ KH JRW WKHRU\
,VDLG´ ,·PWHDFKLQJ(QJOLVKDVDVHF-
RQGODQJXDJHDWWZRVFKRROV,·PRUJDQL]LQJ
WKHOLEUDU\DQGKHOSLQJWKHFDUSHQWU\WHDFKHU
EXWP\FDUSHQWU\WHDFKLQJMRELVQRWKLJKO\
QHHGHG,WKLQNRWKHUYROXQWHHUVVKRXOGEH
DVVLJQHGWR8GRUQDQGWKHQRUWKHDVWEXWQRW
DVWHDFKHUVRIFDUSHQWU\µ
:KLOH ZHZHUH WDONLQJ , QRWLFHG
WKHVN\FORXGLQJDQGWKHZLQGLQFUHDVLQJ
,WKRXJKWZHPLJKWEHLQIRUDVWRUP1R
VRRQHUKDGWKDWWKRXJKWSDVVHGZKHQWKHUDLQ
FDPH:HTXLFNO\FORVHGWKHGRRUDQGRXU
KHOLFRSWHUZDVDOPRVWHQJXOIHGE\
DPRQVRRQVWRUPRIWRUUHQWLDOUDLQV
DQG EOXLVKEODFN FORXGVZKLFK
WXUQHGWKHEULJKWPLGGD\VN\LQWR
PLGQLJKWGDUNQHVV7\SKRRQJXVWV
WKUHZXVOLNHDFRUNLQURXJKVHDV
:KHQRXUKHOLFRSWHUZDVQ·WEHLQJ
SXOOHGXSDQGOHWGRZQOLNHD\R
\RLWVOLGRQDLUWKLVZD\DQGWKDW
OLNHDVOHGRQLFH
/LJKWQLQJSLHUFHGWKHVWRUP\
GDUNQHVVDQG WKXQGHUSXQFWXDWHG
WKHQRLVHRIRXUJURDQLQJKHOLFRS-
WHUDVLWWZLVWHGLQFRUNVFUHZZLQGV
DQGSHOWLQJUDLQ
Roger Parent shaking hands with Sargent Shriver.  Peace 
&RUSV YROXQWHHU$UW&ULVÀHOG LQ WKH FHQWHU ORRNLQJ RQ
, ZDVQ·W WKLQNLQJ RI SRVVLEOH
VWRUPV DV ,ZDWFKHG WKH FRXQ-
WU\VLGHSDVVLQJE\OLNHDPRYLH
WKURXJKWKHRSHQGRRULQIURQWRI
PH,ZDVLQZRQGHURIWKHPLUDFOHZURXJKW
E\ WKH UDLQV WKDW KDG FRORUHG WKH GXVW\
EURZQ ODQGVFDSH LQHYHU\VKDGHRIJUHHQ
KDGÀOOHGWKHULFHSDGGLHVZLWKZDWHUKDG
ÁRRGHGKRPHVDQGYLOODJHVDQGKDGWXUQHG
GLUWURDGVLQWRPXG,FRXOGDOPRVWVHHWKH
IUXVWUDWLRQRQWKHIDFHRIWKHEXVGULYHUWU\-
LQJWRJHWKLVEXVIUHHDQG,FRXOGDOPRVWVHH
WKHVDWLVIDFWLRQRQWKHIDFHVRIWKHZRPDQ
DQGKHUFKLOGUHQWHQGLQJWKHULFHSODQWVLQ
WKHULFHSDGG\
(DUOLHU WKDW GD\6KULYHU KDGYLVLWHG
P\KRPHDQGVFKRRODQG,KDGLQWURGXFHG
KLPWRP\KRVWIDPLOLHVDQGFROOHDJXHV+H
KDGUHPRYHGKLVVKRHVEHIRUHHQWHULQJP\
KRPHKDGZRUQWKHKHDY\EOXHFRWWRQVKLUW
FORVHGDWWKHIURQWZLWKFRWWRQWLHVRIWKH
7KDLIDUPHUJLYHQKLPE\P\VWXGHQWVDQG
KHKDG WULHG WRSOD\ WKHNKDHQ QRUWKHDVW
PDGHSROLF\DQGNHSW&RQJUHVVKDSS\,Q
7KDLODQG1LJHULD DQG&KLOH ²² WKH HDUO\
3HDFH&RUSVFRXQWULHV²²KHVDZYROXQWHHUV
LQDFWLRQ,QWKHKHOLFRSWHUKHVDLG´3HDFH
&RUSVLVDZRUNLQSURJUHVVDQG\RXYROXQ-
WHHUVDUHFUHDWLQJWKH3HDFH&RUSVQRWPH
QRWWKHVWDIIµ
6KULYHUSHSSHUHGXVZLWKTXHVWLRQV
´KRZ·V\RXUKHDOWK"$UH\RXORQHO\"'R
\RX WKLQN \RX·UHPDNLQJ D GLIIHUHQFH"
6KRXOGZHVHQGPRUHYROXQWHHUVWR8GRUQ"
'R\RXIHHOQHHGHGKHUH"µ
´, IHHOZH·UHPDNLQJ D UHDO GLIIHU-
HQFHµ$UW VDLG  ´7KH VWXGHQWV DUH YHU\
KXQJU\WROHDUQ(QJOLVKOHDUQDERXWXVDQG
DERXW$PHULFD 2XU VWXGHQWV DUH JRLQJ
WREH WHDFKHUV LQ WKHHOHPHQWDU\DQGKLJK
VFKRROV VR RXU LPSDFWZLOO EH VXEVWDQWLDO
DQGORQJWHUPµ
,KDGVHHQPLOLWDU\KHOLFRS-
WHUVÁ\RYHU8GRUQDQG,KDGRIWHQ
WKRXJKWLWZRXOGEHIXQWRULGHLQ
RQH 1RZ ,ZDVQ·W VR VXUH $V
ORQJDV6DUJHQW6KULYHUVLWWLQJDFURVVIURP
PHUHPDLQHGFDOPDQGVHUHQH,UHPDLQHG
FDOPDQGVHUHQH%XWZKHQ,VDZRXUSLORW
VWUXJJOLQJWRNHHSWKHKHOLFRSWHUVWDEOHDQG
XSULJKWDQGWKHFRQYHUVDWLRQHEEHG6KULY-
HU·VIDFHVKRZHGFRQFHUQ,ZDVFRQFHUQHG
WRR,GLGQ·WZDQWWRGLHLQDKHOLFRSWHU²²
QRWHYHQZLWKWKH3UHVLGHQW·VEURWKHULQODZ
0\FRQFHUQJUHZDQG,EHFDPHIULJKW-
HQHGZKHQRXUKHOLFRSWHUGURSSHGLQZKDW
VHHPHGDIUHHIDOO,FRXOGQ·WVHHDQ\WKLQJ
DQG , WKURXJK WKH SLORW FRXOGQ·W HLWKHU  ,
UHVLJQHGP\VHOIWRDVZLIWGHDWKLQD7KDL
PLOLWDU\KHOLFRSWHU LQ WKHPLGGOHRID ULFH
SDGG\%XWVXGGHQO\PD\EHDIHHWIURP
WKHJURXQGWKHSLORW\DQNHGWKHKHOLFRSWHUWR
DKRYHUORRNHGDURXQGDQGTXLFNO\EURXJKW
LW GRZQ LQ DÁRRGHGÀHOG QRW IDU IURPD
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ZDWHUEXIIDORDQGDQROGVKHGZKRVHIDLQW
RXWOLQHKDGEHHQVHHQ
7KH SLORW RSHQHG WKH GRRU , UROOHG
XSWKHOHJVRIP\VXLWDQGMXPSHGLQNQHH
KLJKZDWHUDPLGVWULFHVKRRWVLQP\6XQGD\
VKRHV  ,GLGQ·WNQRZZKHUHZHZHUHDQG
QHLWKHUGLGWKHRWKHUV:HKDGEHHQEORZQ
RIIFRXUVH DQG HYHQ WKH SLORWZDVQ·W VXUH
ZKHUHZHZHUH$VZHVWRRGLQWKHZDWHU
UDLQ SHOWLQJ XV DQG OLJKWQLQJ DQG WKXQGHU
VFDULQJXVZHQRWLFHGDIDUPHUDQGKLVFKLO-
GUHQZKRPZHKDGVXUSULVHGE\GURSSLQJ
IURP WKH VN\ZDONLQJ VORZO\ WRZDUG XV
7KH\KDGEHHQOXUHGRXWRIWKHROGVKHGLQ
WKHUDLQWRWDNHDFORVHUORRNDWWKLVH[WUDRU-
GLQDU\ VFHQH XQIROGLQJ LQ WKHLU ULFHÀHOG
:HPHWWKHPKDOIZD\WRWKHVKHGDQG$UW
WKHEHVWVSHDNHURI ORFDO/DRGLDOHFWRXU
SLORWZDV IURP%DQJNRNDQGGLGQ·W NQRZ
WKDWGLDOHFWDVNHGWKHIDUPHU´:KHUHDUH
ZH":KDW·VWKHQDPHRIWKHFORVHVWWRZQ"µ
0HDQZKLOH 6KULYHUZDV KDYLQJ D
JUHDWWLPHNLELW]LQJLQHYHU\PDQ·VODQJXDJH
ZLWKWKHFKLOGUHQSOD\LQJWKHUROHRI3HDFH
&RUSV9ROXQWHHUDVKHLPDJLQHG7KHIDUPHU
LQYLWHG XV RXW RI WKHZLQGZKLSSHG UDLQ
WRWKHVKHG,WROGWKHIDUPHUWKDW6DUJHQW
6KULYHUZDVD'LUHFWRURI3HDFH&RUSVDQG
WKH 3UHVLGHQW.HQQHG\·V EURWKHULQODZ
²²DQ LPSRUWDQW86JRYHUQPHQWRIÀFLDO
+HIRXQGWKDWKDUGWREHOLHYH´,IKH·VVXFK
D KLJKRIÀFLDOZK\ LV KHZHDULQJ D7KDL
IDUPHU·VVKLUW"µ
$OPRVWDVVRRQDVZHWRRNFRYHULQWKH
VKHGWKHVWRUPOHIW²DOPRVWDVTXLFNO\DV
LWKDGDUULYHG²DQGWKHVXQVKRQHEULJKWO\
$IWHUVRPHTXLFNJRRGE\H·VDQGGHHSZDL·V
WRERZDQGSODFHWKHKDQGVWRJHWKHUDVLQ
SUD\HUZHERDUGHGRXUKHOLFRSWHU,QDERXW
(From Maine to Thailand continued from   
         page 4)
Roger Parent lives in South Bend, 
Indiana, where he served as city councilor 
and mayor in the 1970’s and ‘80’s.  He 
is trustee of the South Bend Community 
School Corporation and found of World 
'LJQLW\DQRQSURÀWRUJDQL]DWLRQ IRFXVHG
on educational programs in Thailand, 
India and South Bend.  In 2005 he as-
sisted victims of the Dec. 26, 2004 tsu-
nami as deputy director of the Tsunami 
Volunteer Center in Khao Lak, Thailand. 
He and his wife, Rolande (Ouellette), 
have four children and six grandchildren
PLQXWHVZHZHUH LQ.KRUDWZKHUH7DL
GLJQLWDULHV DQGYROXQWHHUVZHUH DQ[LRXVO\
ZDLWLQJIRUXV7KH$PHULFDQDPEDVVDGRU
DQGKLV HQWRXUDJHZHUH QRZKHUH LQ VLJKW
7KH\KDGQRWDUULYHG\HW
7KDWHYHQLQJZKLOHKDYLQJDPHDORI
FXUULHVVWHDPHGYHJHWDEOHVULFHVSLNHGZLWK
ÀVKVDXFH0HNRQJZKLVNH\DQGVLQJKDEHHU
ZHOHDUQHGWKH$PEDVVDGRU·VKHOLFRSWHUKDG
UXQ RXW RI IXHOZKLOH EHLQJ WRVVHG DERXW
E\ WKHVWRUPDQGKDGEHHQ IRUFHG WR ODQG
IDUIURPXV2XUSLORWKDGSLFNHGWKHPXS
DQG ÁRZQ WKHP WR%DQJNRN OHDYLQJ IRU
WKHPRPHQW WKHLU KHOLFRSWHU DQG SLORW LQ
WKHULFHÀHOGVZKHUHWKH\KDGODQGHG1RZ
WKDWZHNQHZWKH\ZHUHVDIH6KULYHUMRNHG
´2XU7KDLSLORWZDVPRUHVNLOOHGWKDQWKH
DPEDVVDGRU·Vµ+HNLGGHGDERXWWKHVWXII-
LQHVVRI WKHDPEDVVDGRUDQGKLVDVVLVWDQWV
DQG EHPRDQHG WKH WHQGHQF\ RI$PHULFDQ
GLSORPDWVWROLYHLQ´ IRUHLJQHQFODYHVµDSDUW
IURPWKHSHRSOH
6KULYHUGLVFRXUDJHGWKHKLJKIDOXWLQ·
UHFHSWLRQVKRVWJRYHUQPHQWVDQGHPEDVVLHV
ZDQWHGWRJLYHKLPEHFDXVHKHZDV3UHVLGHQW
.HQQHG\·VEURWKHULQODZ+HVHWDJRRGH[-
DPSOHIRUYROXQWHHUVE\KLVIRONV\DSSURDFK
E\WKHZD\KHWUHDWHGRUGLQDU\FLWL]HQVRI
7KDLODQGZLWKGLJQLW\DQGUHVSHFWDQGE\
KLVWUXVWLQWKHLULQWHOOLJHQFHDQGMXGJPHQW
:HZHUHLQVSLUHGE\6KULYHUDQG,WKLQNKH
ZDVLQVSLUHGE\XV3UHVLGHQW-RKQ.HQQHG\
KDGVLJQHGWKHOHJLVODWLRQHVWDEOLVKLQJ3HDFH
&RUSVEXW6DUJHQW6KULYHUZDVLWVIRXQGHU
DQGLQVSLUDWLRQ
F r o m  l e f t  t o 
right:  American 
Ambassador to 
Thailand, Sargent 
Shr iver,  Peace 
Corps  director 
and one of  my 
students, Udorn 
Tr a d e  S c h o o l .
Back seats
Short Fiction by 
Paul Paré
,W ZDV RQ D ZLQG\ 6XQGD\ DIWHUQRRQ LQ
ODWH-DQXDU\DQGZHZHUHDERXWWRHPEDUN
RQ RXU ´)DWKHU .QRZV %HVWµ PRPHQW
WKH VWDUFKHG WDEOHFORWK WKHERLOHGGLQQHU
VHW RXW RQ DPHWDO WUD\ WKH EOXHEHUU\ SLH
ZDLWLQJ RQ WKH RDN VLGHERDUG DORQJ ZLWK
WKHGHVHUWSODWHV WKHYROXPHRQ WKH UDGLR
WXUQHG GRZQ WKH IRXU RI XV RXU KDQGV
FODVSHG LQ SUD\HUZKLOHP\ IDWKHU UHFLWHG
WKHWUDGLWLRQDOEOHVVLQJ
7KHUHZDVQRFOXH WKHPRPHQWZDV
VRRQWRWXUQLQWRIXU\DQGFKDRV
0\ VLVWHU&ODLUHZKRZDV D MXQLRU
LQ+LJK6FKRROKDGFRLQHGWKHH[SUHVVLRQ
DERXW´ )DWKHU.QRZV%HVWµVLQFHLWZDVRXU
PRPHQW²RXURQO\WLPHRIWKHZHHN²ZKHQ
ZHVKDUHGDKHDY\PHDODQGP\IDWKHUSURI-
LWHGIURPWKHRFFDVLRQWRFKDWDERXWIDPLO\
PDWWHUV&ODLUH EHVWRZHG RQ RXU 6XQGD\
GLQQHUDKHDY\GRVHRIVDUFDVP²DIHHOLQJ
,GLGQ·WVKDUH,ORYHGWKHWHOHYLVLRQVKRZ
,ZDV WRWDOO\ LQDZHRI5REHUW<RXQJDQG
-DQH:\DWWDQGWKHLUFKLOGUHQ7KHSHUIHFW
$PHULFDQIDPLO\6RPHWKLQJZHWKH-DOEHUW
IDPLO\RI$XEXUQ0DLQHKDG\HWWRDFKLHYH
,ZDV LQ WKHÀIWKJUDGH WKDW-DQXDU\
RIDVWXGHQWDW6DLQW$QGUp6FKRRO,
ZDVDJRRGVWXGHQWDPRQJWKHWRSÀYHRI
P\FODVVQHYHUJRWLQWRWURXEOHREH\HGWKH
QXQVDQGHDUQHGWKHLUDSSURYDO
0\SDUHQWVKDGMXVWPHDQGP\VLVWHU
0\IDWKHUZRUNHGDWWKH&DWKROLF+RVSLWDOLQ
/HZLVWRQDFURVVWKHULYHU+HZDVLQFKDUJH
RIWKHERLOHUURRPDQGPDGHVXUHWKHODUJH
QRLV\ FRDOHDWLQJ IXUQDFHVZHUH NHSW LQ
SHUIHFWZRUNLQJRUGHU0\PRWKHU VWD\HG
DWKRPHZRUNHGLQRXUJDUGHQNHSWKRXVH
WRRNWKHEXVWRWKHJURFHU\VWRUHDQGSUD\HG
DORW(YHU\RQHZDVEXV\DOOZHHNDQGRXU
PHDOVZHUHVLPSOHIDVWDQGRIWHQVNLSSHG
E\ ERWKP\ VLVWHUZKRZDV RXWZLWK KHU
JLUOIULHQGVDQGP\IDWKHUZKRZRUNHGODWH
À[LQJSUREOHPVDWWKHKRVSLWDO
Le)RUXP
(Continued on page 7)
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%XW 6XQGD\ GLQQHU ZDV D ULWXDO
:HDWWHQGHG WKHDP+LJK0DVVDW
6DLQW$QGUp&KXUFK7KH DIWHUQRRQZDV
VSHQWLQWKHNLWFKHQWKHODUJHVWURRPLQWKH
KRXVH DQG WKH IDQFLHVWZLWK LWV VLGHERDUG
P\PRWKHU·VJUDQGIDWKHUKDGEURXJKWRYHU
IURP0RQWPDJQ\4XpEHF$GRXEOHZLQ-
GRZZDVFRYHUHGZLWKIDQF\ODFHFXUWDLQV
DQG KDQJLQJ RQ RQHZDOOZDV D SDLQWLQJ
RIDUXUDOURDGZD\LQ4XpEHFIHDWXULQJDQ
RXWGRRURYHQZLWKDIDUPHU·VZLIHUHPRYLQJ
ORDYHVRIEUHDG
2XU6XQGD\PHDOZDVHODERUDWHQHDU-
O\DOZD\VDERLOHGGLQQHUWKDWKDGVLPPHUHG
LQWKHRYHQZKLOHZHZHUHDWFKXUFKZLWK
DODUJHFKXQNRIODPEDQGDVPDOOHUFKXQN
RI EHHI ´3HRSOH VKRXOG HDW
PRUHODPELWPDNHVWKHPPRUH
DJUHHDEOHµ0\PRWKHUXVHGWKH
)UHQFKZRUG DJUpDEOHZKLFK
WR KHUPHDQW ´XQGHUVWDQGLQJµ
DQG ´NLQGµ 6WHZHGZLWK WKH
PHDWZHUHFDUURWVRQLRQVDQG
FDEEDJH0DVKHGSRWDWRHVZHUH
VHUYHGRQWKHVLGH
,NQHZDOOWKLVEHFDXVH,
²PRQS·WLW3DXO²ZDVUHFUXLWHG
HYHU\ZHHNWRKHOSSUHSDUHWKH
PHDO0\ VLVWHUPXFK WDOOHU
WKDQPHDQGDEOH WR UHDFK WKH
KLJKHVWVKHOYHVRIWKHFXSERDUG
ZDVH[SHFWHGWRVHWWKHWDEOHZLWKWKHEHVW
GLQQHUZDUHZHSRVVHVVHG0\IDWKHUZRXOG
JD]HRXWWKHZLQGRZZKLOHOLVWHQLQJWRWKH
UDGLRZKLFKRQ6XQGD\VEURDGFDVWHQWLUHO\
in French.
:HVSRNHLQ)UHQFKSUDFWLFDOO\DOOWKH
WLPH0\PRWKHUNQHZYHU\OLWWOH(QJOLVK
P\IDWKHUXQGHUVWRRGLWEHWWHUWKDQKHVSRNH
LWP\VLVWHUZRXOGKDYHSUHIHUUHG(QJOLVK
, GLGQ·W HYHQ WKLQN DERXW LW 2I FRXUVH
6DLQW$QGUp6FKRROZDVDELOLQJXDOSDURFKL-
DOVFKRROZLWKKDOIDGD\LQHDFKODQJXDJH
7RPHLWIHOWSHUIHFWO\QRUPDO%XW)UHQFK
ZDVWKHODQJXDJHRIWKHKRPH
:KLOHZH DWH RXU GLQQHUP\ IDWKHU
ZRXOGOHDGWKHGLVFXVVLRQDQGRQFXHZH
ZRXOGVKDUHELWVRI LQIRUPDWLRQDERXW WKH
SDVWZHHN0\VLVWHUGRQQHGKHUIDNHVPLOH
DQGZKLVSHUHGWRPH´ )DWKHU.QRZV%HVWµ
7XUQLQJ WRPHP\IDWKHU VDLG´6R
3DXORKRZZDV\RXUZHHN"µ,UHGGHQHGDW
WKH VRXQGRIP\EDE\QDPH ´3DXO LVP\
QDPHQRW3DXORµ,EDUHO\ZKLVSHUHG
´,ZHQWWRVFKRROµ,VDLGZLWKDVPXFK
VDUFDVP,FRXOGPXVWHU
´,NQRZWKDW:KDWGLG\RXOHDUQ",V
WKHUHDQ\WKLQJQHZJRLQJRQ"µ
´:HOOVLQFHWKHEHJLQQLQJRI-DQXDU\
ZHKDYHDQHZFRXUVHFDOOHGFLYLFV,W·VLQ
(QJOLVKDQGLW·VDOODERXW$PHULFD²KLVWRU\
DQGJRYHUQPHQWDQGDOOWKDW2K$QGZH
KDYHDQHZEXVGULYHU$ZRPDQKHUQDPH
LV0LVV%XPSDVµ,VSHOOHG WKHQDPH0\
VLVWHUUHSHDWHGLWSURQRXQFLQJLW%XPSDVV
DQGVQLFNHUHG
´6KHDOZD\VJUHHWVXVZLWKWKHVDPH
VHQWHQFHZKHQZHJHWRQ)UHQFKNLGVWRWKH
EDFNRIWKHEXVLQDYHU\ORXGYRLFHµ
´:KDW"µ ERWKP\ VLVWHU DQG IDWKHU
H[FODLPHGDWWKHVDPHWLPH
,UHSHDWHGLWDGGLQJWKDWWKHNLGVZKR
DWWHQG6DLQW$QGUpDUHWKHODVWWRJHWRII
´/D0DXGLWHµKH\HOOHGRXW´7KDW·V
MXVWOLNHWKDW1HJURZRPDQZKRKDGWRJR
WR MDLO IRUQRWJLYLQJXSKHUVHDWRQDEXV
D IHZZHHNV DJR \RXNQRZ LQ WKH6RXWK
VRPHZKHUHµ
´5RVD 3DUNV LQ$ODEDPDµ YROXQ-
WHHUHGP\VLVWHU
´<HV WKDW·V WKH RQH , FDQ·W EHOLHYH
LW7KH\·UH WUHDWLQJP\ OLWWOHER\ OLNH WKDW
QpJUHVVH2K,JRWWRSXWDQHQGWRWKDW,
JRWWRGRVRPHWKLQJ7KLVLV$XEXUQ0DLQH
DQGZHGRQCWWUHDWSHRSOHOLNHWKDWµ
´,W·V RND\ , GRQ·WPLQGµ , RIIHUHG
´$OOP\IULHQGVDUHLQWKHEDFNDQGZHKDYH
ORWVRIIXQ,GRQ·WPLQG
´7KDWLVQRWWKHSRLQW6KHVKRXOGQRW
VSHDNWR\RXOLNHWKDW,JRWWRVWRSWKLV,
ZLOO«µ
0\PRWKHU LQWHUUXSWHG KLP ´:KDW
ZLOO\RXGRHK"µ
0\VLVWHUSRLQWHGKHUÀQJHUOLNHDJXQ
DQGZHQW´%DQJ%DQJµ
0\PRWKHU WDSSHG KHU KDUG RQ WKH
VKRXOGHU´ 6WRSWKDW&ODLUHWKLVLVQRWIXQQ\
%HVLGHV \RXU IDWKHU GRHV QRW RZQ D JXQ
'LHXPHUFLµ
´<HVKHGRHVµ,EOXUWHGRXW´,W·VLQ
WKHERWWRPRIWKHROGWRROFKHVWLQWKHFHOODU
,VDZLWWKHUHµ
´2K"3DVSRVVLEOH<RXVWLOOKDYHWKDW
ROGJXQ"µ
0\IDWKHUZDYHGKLVKDQG´ ,WGRHVQ·W
ZRUN,MXVWNHHSLWEHFDXVHLWUHPLQGVPH
RI0<IDWKHU,W·VD:RUOG:DU,PRGHOD
*HUPDQJXQP\IDWKHUERXJKWDWDFRXQW\
IDLU\HDUVDQG\HDUVDJRµ
7XUQLQJWRPH´ $QG\RX\RXQJPDQ
VWD\RXWRIP\VWXIILQWKHFHOODU%HVLGHVWKH
RQO\ZD\WRGHDOZLWK\RXUQHZEXVGULYHULV
WRWHOOKHUWRVWRSVD\LQJWKDWOHWKHUNQRZ
\RXFDQVLWDQ\ZKHUH\RXZDQW\RXKDYH
WKHVDPHULJKWVDV WKHNLGVZKRJR WR WKH
SXEOLFVFKRROµ
´%R\FRWW ER\FRWW ER\FRWW SURWHVW
SURWHVW«µ
0\IDWKHULQWHUUXSWHG&ODLUH´:HGR
QRWGRWKDW)UHQFKSHRSOHGRQRW
SURWHVW RUPDUFK LQ WKH VWUHHWV
7KDWLVQRWRXUZD\µ
´:HOOLWVHHPVWRZRUNLQ
$ODEDPD«µ
´%XW WKLV LV0DLQH QRW
$ODEDPD«µ+LVWRQHZDVÀQDO
7KH UHPDLQGHU RXUPHDO
ZDV FRQVXPHG LQ WRWDO VLOHQFH
0\IDWKHUZKRZDVÀUVWWRÀQLVK
WXUQHG RII WKH UDGLRZUDSSHG
KLPVHOIXSLQKLVZLQWHUFRDWDQG
ERRWV DQG JORYHV DQG VWRUPHG
RXWVLGHZLWKRXW DZRUGZKHUH
KHVWDUWHGVKRYHOLQJWKHSLOHVRI
URWWLQJ VQRZRQ WKH VLGH RI WKH GULYHZD\
WRPDNH URRP IRUZKDW WKHZLQWHUZRXOG
XQGRXEWHGO\EULQJLQWKHQH[WVHWRIVWRUPV
´+HLVDVKRYHOHU$WZRUNKHVKRYHOV
FRDOIRUDOLYLQJDWKRPHKHVKRYHOVVQRZWR
GHDOZLWKKLVDQJHUµVDLGP\PRWKHU
7KH IROORZLQJ 6XQGD\ WKH ULWXDO ZDV UH-
SHDWHG 'HVHUW ZDV D FKRFRODWH FDNH P\
PRWKHUKDGEDNHGWKHQLJKWEHIRUHDQGP\
IDWKHU·VPDQQHUVHHPHGDELWPRUHEXR\DQW
ZKLFK,DWWULEXWHGWRWKHPXFKPLOGHUWHP-
SHUDWXUHV ´-DQXDU\ WKDZµZDV DQ H[SUHV-
VLRQ WKDW KDGQRW \HW HQWHUHGP\YRFDEX-
ODU\EXWLWZRXOGKDYHÀWWKHPRRG
1HDU WKH HQG RI WKHPHDO DIWHU HY-
HU\RQHKDGWDONHGDERXWWKHLUZHHN²DOOEXW
PH²P\ IDWKHU ORRNHGP\ZD\ DQG VDLG
´<RXUWXUQµ
,NQHZSUHFLVHO\ZKDWKHZDQWHG WR
KHDU´ :HOODERXW0LVV%XPSDV6RPHWKLQJ
VWUDQJH7KXUVGD\PRUQLQJ,WKLQNLWZDV
VKHJUHHWHGXVZLWKWKHZRUGV¶*RRGPRUQ-
LQJFKLOGUHQ<RXNQRZWKHUXOHV·1RWKLQJ
HOVHFKDQJHGZHDOOZHQWWRRXUXVXDOVHDWVµ
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´5HDOO\µP\IDWKHUUHSOLHG,QRWLFHG
P\PRWKHUDQG&ODLUHKDGQRUHDFWLRQOLNH
WKH\KDGEHHQSUHSSHG1RW HYHQ DZLVH-
FUDFNLQJVPLUNIURPP\VLVWHU
´$QG)ULGD\PRUQLQJWKHVDPHWKLQJ
1RPRUH¶)UHQFKNLGVWRWKHEDFNRIWKHEXV·
MXVWDVPLOHDQG¶\RXNQRZWKHUXOHV·µ
$QGWKDWZDVLW:KHQWKHPHDOZDV
HQWLUHO\RYHUP\IDWKHUPRYHGWRKLVURFNHU
DQGWXUQHGXSWKHYROXPHDQGOLVWHQHGWRKLV
MLJVDQGUHHOV
, KDG MXVW VWDUWHGP\ÀUVW \HDU RI FROOHJH
ZKHQP\IDWKHUGLHG´0DVVLYHKHDUWIDLO-
XUH ZKLOH ZRUNLQJ RYHUWLPH WHQGLQJ WKH
ERLOHUVDWWKHKRVSLWDOµP\VLVWHUWROGPH
+HZDV RQO\  \HDUV ROG+H KDG
VDLG KHZDV YHU\ SURXG RIPH EHFDXVH ,
KDG HQWHUHG FROOHJH+H DSSURYHG RIP\
FKRLFHVEXVLQHVVFRXUVHVDW6DLQW)UDQFLV
&ROOHJH+HVDLG,ZRXOGEHWKHÀUVWRIP\
JHQHUDWLRQWRJUDGXDWHVLQFHQRQHRIWKRVH
´JRRGIRUQRWKLQJµFRXVLQVRIPLQHZRXOG
HYHUWKLQNRIFROOHJH
0\ VLVWHUZDV DOUHDG\PDUULHG DQG
ZLWK FKLOG0\ IDWKHUZDV QRW VR NLQG LQ
KLVDWWLWXGHFULWLFL]LQJKHUIRUPDUU\LQJWRR
\RXQJDQGWRDQRQ)UDQFR
$WWKH3LFKp)XQHUDO+RPHWKHQLJKW
EHIRUH WKH IXQHUDOPDVVP\PRWKHUZDV
LQFRQVRODEOH6KHVDLGWKDWZLWKWKHFKLOGUHQ
JRQHWKHWZRRIWKHPKDGJURZQFORVHUKDG
UHJDLQHG VRPHRI WKDW LQVRXFLDQFH RI WKH
HDUO\\HDUVRIPDUULDJH,KDGQRZLVKWRGHDO
ZLWKWKDWQHZSDUWRIWKHLUOLIHVR,WXUQHG
WRWKHSDVW7ULYLDOUHFROOHFWLRQDIWHUDQRWKHU
ZHHYHQWXDOO\IRFXVHGRQRXU´ )DWKHU.QRZV
%HVWµ6XQGD\GLQQHUV0\VLVWHURYHUKHDUG
XVDQGTXLFNO\MRLQHGWKHFRQYHUVDWLRQ
´'R\RXUHPHPEHU0LVV%XPSDVWKH
EXVGULYHU"µ
%RWKPRWKHU DQG VLVWHU QRGGHG DQG
VPLOHG
´7KDW6XQGD\QLJKWZKHQ ,ZHQW WR
EHG,ZDVVRVFDUHGWKDWP\IDWKHUZRXOG
WDNHRXWKLVJXQDQGFRQIURQWKHU,FRXOGQ·W
VOHHSWKLQNLQJWKDW,ZDVWREODPHIRU0LVV
%XPSDVEHLQJVKRWµ,ZKLVSHUHGWRWKHP
*ODQFLQJDWP\VLVWHU ,ZDVVOLJKWO\
GLVDSSRLQWHG WKDWP\ VLVWHUGLGQ·W XVHKHU
´%DQJEDQJµH[SUHVVLRQDQG DW WKDWPR-
PHQW , UHDOL]HG WKDW WLPHKDGSDVVHG DQG
ZHZRXOGQHYHUEHWKHVDPH-DOEHUWIDPLO\
DJDLQ
%XW,QHHGHGWRNQRZ:KDWKDGP\
IDWKHUGRQHWRPDNH0LVV%XPSDVFKDQJH"
,DVNHGP\PRWKHUDQGVKHVDLGLQVLPSOH
)UHQFKWHUPV´ +HZHQWDQGWDONHGWRKHU+H
NQHZWKHEXVQXPEHUDQGKHZDLWHGRQHGD\
DWWKHEXVJDUDJHDQGLQWURGXFHGKLPVHOI+H
WROGPHKHZDVYHU\SROLWH\HWYHU\ÀUP+H
WROGKHUWRVWRSXVLQJWKDWODQJXDJHZKLFKKH
VDLGZDVUDFLVWRUKHZRXOGJRWRWKHVFKRRO
ERDUGWKHFLW\FRXQFLODQGWKHQHZVSDSHUµ
´7KDWZDVLW7KDW·VDOOLWWRRN"µ
´2XLPRQS·WLW3DXOµ
0\PRWKHUDGGHGWKDW0LVV%XPSDV
ZDVOXFN\WKDWZDVDOOKHGLG´6KHGLGQ·W
NQRZ²QRERG\NQHZRUUHPHPEHUHG²WKDW
\RXUIDWKHUKDGEHHQTXLWHWKHÀJKWHU:KHQ
SHRSOH LQ$XJXVWD VRPH WLPH DJRZDQWHG
WRSDVVODZVWKDWZRXOGSUHYHQWFLWLHVIURP
WUDQVSRUWLQJ SDURFKLDO VFKRRO FKLOGUHQ RQ
WD[SD\HUIXQGHGEXVHV\RXUIDWKHUDQGKLV
EXGGLHVIURPWKH&OXE&KDPSODLQZHQWWR
$XJXVWDDQGSURWHVWHG6HYHUDOWLPHVWKH\
GLG WKDW$QG WKH\ FDOOHG WKHQHZVSDSHUV
$QGWKH\ZHQWWRWKHFLW\FRXQFLOVKHUHDQG
WKHUHDQGSURWHVWHG$QGWKH\ZRQ(YHU\-
ERG\XQGHUVWRRGWKDWFKLOGUHQZKROLYHIDU
IURPWKHLUVFKRROVVKRXOGQRWKDYHWRZDON
7KH\ VKRXOGEH DOORZHG WR ULGH WKHEXVHV
OLNHHYHU\RQHHOVHµ
´,QHYHUNQHZWKDW'LG\RX&ODLUH"µ
´1RµVKHUHSOLHG´DQGKH·VWKHRQH
ZKR WROG \RX WKDW )UHQFK SHRSOH GLGQ·W
ER\FRWWRUSURWHVWµ
0\PRWKHUVKRRNKHUKHDGDQGVDLG
KHUKXVEDQGZDVDYHU\FRPSOLFDWHGPDQ
´+HZDVSURXGDERXW WKHYLFWRU\ZLWK WKH
VFKRRO EXVHV EXW KH QHYHUZDQWHG WR JR
WKURXJKWKDWDJDLQµ
´)DWKHU.QRZV%HVWµP\VLVWHUDQG
,VDLGLQXQLVRQ
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      About the Author:  
Paré was a reporter for the Lewiston 
Evening Journal in the late 1960s and into 
the 1970s. He later worked in radio and 
television, receiving an Emmy in 1980 for 
his work at NH Public TV for the children’s 
series The Franco File.
+LVÀUVWQRYHO6LQJLQJ WKH9HUQDFX-
lar was published in 2018. Set in Maine, 
Québec, and California, it was largely 
biographical.
Road Kill published in 2015 is pure 
ÀFWLRQ$VHULRXVO\QRLUDFFRXQWWKHQRYHO
deals with the issue of homelessness. Its 
principal characters, both New Englanders, 
make their way to Florida where they 
encounter a group of squatters in a hurri-
cane-devastated trailer park, plus an assort-
ment of dumpster divers, street musicians, 
drag queens, and church ladies on a mission. 
It received the 2016 Finalist Award from the 
Independent Publishers of New England.
Paré is currently working on a new 
novel tentatively titled The Obituary Girl.
The piece submitted here, Back Seats, 
LV DQ DWWHPSW WR EOHQG VKRUW ÀFWLRQZLWK
an historical fact (some would call it fake 
news!) 
LE NEZ DANS 
LES ARCHIVES
+HUHDUHDIHZLQWHUHVWLQJQRWHVH[-
WUDFWHGIURP/
DEEp,YDQKRH&DURQ
VIURP
WKH$UFKYLHVRIWKH%LVKRSRI4XHEHFSXE-
OLVKHGLQ5DSSRUWGH/
DUFKYLVWH3URYLQFH
GH4XpEHFEHWZHHPDQG,JOHDQ
KHUHDIHZQRWHVUHODWLYHWRWKHHDUO\\HDUV
RI0DGDZDVND,GRWKLVZLWKKDUGO\DFRP-
PHQWEHLQJWKLVLVVLPSOHWKHÀUVWVWHSWKH
SUHOLPLQDU\ZRUNEHIRUHSDLQWLQJDSLFWXUH
RIWKHVLWXDWLRQRIWKRVHWLPHV
:HDUHGHDOLQJZLWK DQ LQGH[RI DQ
LQGH[ZKLFK\HW \LHOG FRQVLGHUDEOH LQIRU-
PDWLRQ WKDW FRXOG UHVXOW LQ D VWXG\ LQ WKH
UHODWLRQVKLSRIWKH0DGDZDVNDSLRQHHUVZLWK
WKHFKXUFKRIWKHLUWLPHV
 Guy Dubay
Madawaska, Maine
7KH *HQHUDO +XQWHU WR WKH 5LJKW
5HYHUHQG -RVHSK2FWDYH3OHVVLV )UHGHU-
LFWRQ1HZ%UXQVZLFNWK-XO\8Q
JURXSHG
,QGLHQVYLHQWV
pWDEOLUjODSRLQWH
0HGRFWHFVXUODULYLqUH6DLQW-HDQ,OVGpVLU-
HUDLHQWDYRLUFRPPHPLVVLRQDLUH0$PLRW
PDLQWHDQDQWj0DGDZDVND/HJRXYHUQHXU
GRQQHUD j FHPLVVLRQQDLUH XQH DOORFDWLRQ
GHFLQTXDQWHORXLVVWHUOLQJ&DUWDEOH*RX-
YHUQHPHQW,5$34S
0JU -2 3OHVVLV /HWWUH SDVWRUDOH
DX[ KDELWDQWV GH0DGDZDVND 4XHEHF
 VHSWHPEUH  ,O HVW VXU OH SRLQWGH
OHXU  HQYR\HUXQPLVVLRQDLUH FKDUJGH OD
GHVVHUWHGHWRXWHODULYLqUH6-HDQMXVTX
j
(Continued on page 8)
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Le)RUXP

7KH )UHQFK 6XOSLFLDQ 3ULHVW  )U
)UDQoRLV&LTXDUGZDVWKHÀUVWUHVLGHQWSDV-
WRURIWKH3DULVKRI6W%DVLOHGH0DGDZDVND
<RXPD\ÀQGDELRJUDSKLFDOVNHWFKRQKLP
RQOLQHLQWKH'LFWLRQQDU\RI&DQDGLDQ%L-
RJUDSK\ZKDW,VXEPLWEHORZDUHWKHQRWHV
RI)DWKHU,YDQKRH&DURQLQWKH5DSSRUWGH
/
$UFKLYLVWH3URYLQFHGH4XHEHF
Guy Dubay
Madawaska, Maine
0JU -HDQ)UDQoRLV +XEHUW j0
)UDQoRLV&LTXDUGPLVVLRQDLUH j 0DG-
DZDVND4XpEHFGpFHPEUH,OUpSRQG
jVHVOHWWUHVGXVHSWHPEUH0&LTXDUGVH
ERUQHUDjGRQQHUODPLVVLRQVDX[VDXYDJHV
j0DGDZDVNDHWjODULYLqUH7RELHLOV
HP-
SORLHUDVXUWRXWGHODGHVVHUWHGHVKDELWDQWV
IUDQoDLVHV,OIHUSD\HUODGLPHVDX[)UDQoDLV
)UpGHULFWRQPDLVGRQWO
K\YHUQHPHQWHWOD
SULQFLSDOHUpVLGHQFHVHUDDX[PLOLHXG
HX[
,OV V
RFFXSHURQW GH UpSDUHU OH SUHVE\WqUH
DÀQGH OH UHQGUHKDELWDEOH&HSUrWUH VHUD
UHQGXjOULYLqUHGHV&DSVOHRFWREUHV,OV
HQYHUURQWFLQTXRXVL[KRPPHVDXGHYDQW
GHOXLSRXUOHJXGHUGDQVOHSRUDWDJHHWOXL
DLGHUjWUDQVSRUWHUVHVHIIHWV5HJLVWUH*I
Y5$34S
0JU-23OHVVLV3RXUYRLUHVH[WUDRU-
GLQDLUHDFFRUGpVj0-HDQ%DSWLVWH.HOO\
SRXU ODPLVVLRQ GH OD ULYLqUH 6DLQW-HDQM
4XHEHF6HSWHPEUH
5HJLVWUH*II5$34
S
0 7KRPDV 6DXPDUH] j O
pYrTXH
FDWKROLTXHGH4XpEHF )UHGHULFWRQ1RX-
YHDX%UXQVZLFMXLQ,ODUHoXVD
OHWWUH GX  DYULO GHUQLHU DQQRQFDQW TXH
OH UHYpUHEG/RXLV0DUFRX[ D pWp QRPPp
PLVVLRQDLUHGHV,QGLHQVGHODULYLqUH6DQW
-HDQ'HVRUGUHVRQWpWGRQQpVSRXUTXH0
0DUFRX[UHoRLYHO
DOORFDWLRQRUGLQDLUHPLV-
VLRQDLUH&DUWDEOHV*RXYHUQHPHQW,
5$34S
6LU+RZDUG'RXJODV OHXWHDQWJRX-
YHUQHXUGX1RYHDX%UXQVZLFNjJU3OHVVLV
)UHGHULFWRQDYULO,OOXLDQQRQRQFH
TX
XQHVRPPHGHFLQTXDQWHORXLVDpWpYRWpH
SDU OD/pJLVODWXUHGX1RXYHDX%UXQVZLFN
SRXUOHVRWLHQGHODPLVVLRQVGHVVXDYDJHV
j0DGDZDVND &DUWDEOH*RXYHUQHPHQW
,,5$34S
$QG QRZ ZKDW DERXW 0DGDZDV-
ND4XpEHF"
0JU-23OHVVLV/HWWUHSDVWRUDOHDX[
KDELWDQWVGH6DLQW%DVLOHGH0DGDZDVND
/
,VOHW MXLQ ,O$GpFLGpGH OHXU
HQOHYHU OHXUPLVVLRQDLUH0+RW$YDQW GH
OHXUHQHQYR\HUXQDXWUHLOYHXWTX

LOVIDV-
VHQWOHVUpSDUDWLRQGQpFHVVDLUHVjOHXUpJOLVH
HW j OHXU SUHVE\WqUH FRPPH0JU'HQDXW
OHOHXUDYDLWGHPDQGp'HSOXVLOH[LJHTXH
O
RQWURXYUHGHVPR\HQVGHIDLUHVXEVLVWHUOH
PLVVLRQDLUHTX
LOSUSRVHGHOHXUHQYR\HUHW
TXHO
RQIDVVHSUHXYHG
XQSOXVJUDQG]qOH
SRXUODUHOLJLRQ5HJLVWUHGHVOHWWUHVYS
5$34S
0JU-23OHVVLV3RXYRLUVH[WUDRUGL-
QDLUHDFFRUGpVj00LFKHO$XJXVWH$P\RW
SRXUODPLVVLRQGH6DLQW%DVLOHGH0DGDZDV-
ND4XpEHFGHFHPEUH5HJLVWUH*
IY5$348S
0JU-23OHVVLV/HWWUHSDVWRUDODX[
KDELWDQVW GH6DLQW%DVXOHGH0DGDZDVND
4XpEHFRFWREUH,OUHJUHWWHTX
LOV
Q
DLHQWSXJDUGHUSDUPLHX[OHSUrWUHTX0JU
+XEHUW OHXU DYDLW HQYR\p ,O QH SHXW OHXU
HQGRQQHUXQGDQOHPRPHQWjFDXVHGHOD
GLVHWWHGHSUrWUHVGDQVODGLRFqVHGHODGLIIX-
FOXOWpGHUpDOLVHUHQDUJHQWGDQVOHXUORFDOLWp
OD GLPHV GHV JUDLQV HW GX HPSUHVVHPHQW
TX
LOVPRQWUHQW j IDLUHXVDJHGXPLQLVWqUH
GXSUrWUH ORUTX
LO UpVLGHSDUPLHX[(QÀQ
LO IDXW TX
LOV IDVVHQW GLVSDUDLWUH FHUWDLQV
GpVRUGHVTXLUqJQHQWSDUPLHX[0$PLRW
FRQWLQXHUDjOHVYLVLWHUO
KLYHUHWO
pWPDLV
DYDQWGH
DYRLUXQSUrWUHUpVLGHQWLOVGHYHUQW
VHUHQGUHGLJQHVGHFHWWHIDYHXU5HJLVWUH
*IU5$34S
7KHJRRG%LVKRSGRHVQRWPLQFHKLV
ZRUGVDQGWKHZRUGVJHWHYHQPRUHKDUVK
LQWKHQH[WSDVWRUDOOHWWHURI2FWREHU
0JU-23OHVVLV/HWWUHSDVWRUDOHDX[
KDELWDQWV GH 6DLQW%DVLOHGH0DGDZDVND
4XpEHF  RFWREUH  ,O GpSORUH OHXU
LQGLIIpUHQFH HW OH SHXGH ]qOH TX
LOVPRQ-
WUHQW GDTQV OD SUDWLTXH GHOD UHOLJLRQ/HV
PLVVLRQDLUHVTXL VH VRQW VXFFpGpDX0DG-
DZDVND00/HFODLU&LTXDUG+RW$PLRW
HW.HOO\Q
\RQWpSURXYpTXHGHVGpERLUHV
,OHQHVWPrPHSRXU05DE\TXLHVWSDUPL
HX[PDLQWHQDQW,OVGHYURQWOXLUHPHWWUHOHV
GLPHV TXH OXL VRQ GXHV VROGHU OHV ELOOHWV
TX
LOV RQ HQGRVVpV FRPPHFRQVWLEXWLRQ j
OD FRQVWUXFWLRQ GH OHXU pJOLVH GH SOXV LOV
GpYURQWSUpSDUUHUGDQV OHFRXUVGH O
KLYHU
OHVPDWpULDX[UHTXLVSRXUFRPPHQFHUGqV
OH SULQWHPSHU GH  OD FRQVWUXFWLRQGH
FHWWHpJOLVH,OjFKDUJp05DE\GHOHWHQLW
DXFRXUDQWGHO
H[pFXWLRQGHVHVRUGUHVV
LOV
SHUVLVWHQWGDQVOHXUVPDXYDLVHVGLVSRVLWLRQV
LOOHXUHQqQOqYHUDOHXUPLVVLRQDLUH5HJLV-
WUH+IU5$34SS
)ROORZHGE\
0JU -23OHVVL 3RXYRLUHV H[WUDRU-
GLQDLUH DFFRUGpV j0 /RXLV0DUFRX[
PLVVLRQDLUH j VDLQW%DVLOHGH0DGDZDVND
4XpEHFRFWREUH5HJLVWUH+ I
U5$34S
GD
Madawaska, 
Captions: “The 
Blacksmith’s Shop,” 
HW DX[  6DXYDJHV ,O QH VHPRQWUHUD SDV
WURSVVpYqUHSRXUO
REVHUYDWLRQVGHVMRXUV
PDLJUHV,OpORLJQHUD DXWDQWTXHSRVVLEOH
OHVÀGqOHVGHVpFROHVTXLQHFRQYLHQQHQW
SDVDX[FDWKROLTXHV
5HJLVWUHV GHV OHWWUHV Y  S  
5$34S
0JU -HDQ)UDQoRLV +XEHUW j 6RQ
([FHOHQFH OH JpQpUDO7KRPDV &DUOHWRQ
OLHXWHQDQWJRXYHUQHXU GH OD 3URYLQFH GX
1RXYHDX%UXQVZLFNj)UpGHULFWRQ0DG-
DZDVND  VHSWHPEUH  ,O YLHQW GH
SDUFRXULUOD%DLHGHV&KDOHXUV,ODUDPHQp
0%RXUJHWODLVVpjVDSODFHGHX[MHXQHV
SUpWUHV TXL GHVVHUYLURQW OH QRUG HW OH VXG
GHOD%DLH-
DLOHPRWPDQTXHDULYLqUH
5LVWLJRXFKHGDQVOHGpVLUG
DOOHUUHQGUHPHV
GHYRLUV-HP
HQÁDWWDLVPDLVODVDLVRQpWDLW
VLDYDQFpHHWM
DLpSURYpWDQWGHGLIÀFXOWpV
GHSXLV5LVLWLJRXFKHMXVTX
LFLSDUOHVEDVVHV
HDX[ HW SDU ODPXOWLFLSOLFLWp GHV SRUDWJHV
RFFDVVLRQpH SDU  OH HPEUUDV GHV ULYLqUHV
M
DL HVVX\p WDQW GH IDWLTXHV HW OHV SOXLWV
DERQGDQWHVTXLYLHQQHQWWRPEHUUHQGHQWVL
PDXYDLVOHJUDQGSRUWDJHTXHMHPHYRLV
KRUVG
pWDWGHPHUHQGUHMXVTX
D)UHGHULFWRQ
,OV
HVDUUrWpWURLVMRXUVFKH]0&LTXDUG
5HJLVWUHGHVOHWWUHVYS5$34
S
0JU3LHUUH'HQDXW,OFRQWLQXHj0
)UDQoRLV&LTXDUGPLVVLRDQLUHDX1RXYHDX
%UXQVZLFNOHVSRXYRLUVH[WUDRUGLQDLUHTXL
OXLRQWDFFRUGpVOHMXLQ4XpEHF
VHSWHPEUH
5HJLVWUH* I 9 5$34  
S
0JU3LHUUH'HQDXWj0-23OHVVLV
FRDGMXWHXU j4XpEHF /RQJXHXLO   PDUV
 ,OQHSHXWDSSURXYHU OHSURMHWGH
0&LTXDUGGH0DGDZDVNDGHEDWLUXQH
pJOLVHSDUWLHVjVHVIDULVSDUWLHVGHVFRQ-
WLEXWLRDQYRORQWDLUHV
5HJLVWUHVGHVOHWWUHVYS
Father Ciquard
(Continued on page 9)
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0JU3LHUUH'HQDXWj0-23OHVVLV
YLFDLUHJpQpUDO HW FXUp GH 4XpEHF /RQ-
JXHXLO 0DL LO UHSPHUFLD0
&LTXDUG GHV ERQV  VHUYLFHV TX
LOO D UHQGX
DXGLRFqVH
5HJLVWUHV GHV OHWWUHV  Y  S 
5$34S
0JU-23OHVVLVj0JU/
pYqTXHGH
4XpEHFaD/RQJXHXL4XpEHFRFWREUH
0JUO
$FLHQHVWWUqVPDO,ODSHUPLV
DX)UqUH6DXPLHUGHIDLUHODTXrWHHQYLOOH
0P/RXLV-RVHSK'HVMDUGLQVHW)UDQoRLV
&LTXDUGPLVVLRQDLUHVjOD%DLHGHV&KDO-
HXUVGHPDQGHQHWGHVDVVLWVDQWV
5HJLVWUHVGHVOHWWUHVYS5$34
S
0JU - 2 3OHVVLV j0 )UDQoRLV
&LTXDUGPLVVLRQDLUH j  4XpEHF 
IpYULHU,ODSSURXYHVDPDQLqUHG
DJLU
HQYHUV OHV  KDELWDQWV GH0DGDZDVND&HV
JHQVQ
DSSUFHQWSDVDVVH[ODSUpVHQFHGX
SUrWUH,OO
HQFRXUDJHjVHEkWLUXQHPDLVRQj
VHVIUDLV,OOHIpOLFWHGHVRQH[FHVVLYHERQWp
5HJLVWUHVGHVOHWWUHVYSLELG
S
0JU -23OHVVLV j0)UDQoRLV&L-
TXDUGPLVVLRQDLUHj0DGDZDVNDRX)UpG-
HULFWRQ 4XpEHFPVDL  ,O SRXUUD
DFFHSWHUXQSRVWHSOXVDYDQWDJHX[GDQVOD
GLRFqVGH%DOWLPRUH,OVHUDSHOOHUDWRXMRXUV
OHVH[HPSOHVGHYHUWXVTX
LODGRQQpV
5HJLVWUHVGHVOHWWUHVYSLELG
S
0JU-23OHVVLVj0-HDQ%DSWLVWH
)RXUQLHUSUHPLHUPDUJXLOOLHUj0DGDZDVND
4XpEHFIpYULHU0JU'HQDXWGRQ-
QHUDXQSUØWUHDX[KDELWDQWVGH0DGDZDVND
jFRQGLWLRQTX
LOVV
HQJDJHQWjOHQRXUULUHWj
OHORJpFRQYHQDEOHPHQW/DFRQGXLWHTX
LOV
RQWWHQXHjO
pJDUGGH0&LTXDUGQ
HVWSDV
GHQDWXUHjOHXUPpULWHU OHVERQQHVJUkFHV
GHOHXUpYqTXH
5HJLVWUHGHV/HWWUHVYSLELG
S
0JU-23OHVVLVj0)UDQoRLV&L-
TXDUGSUrWUHDX'pWURLW4XpEHFPDUV
&
HVW OHGpVLUGH0JU/
pYqTXHGH
4XpEHFTX
LOUHWRXUQHjVHVPLVVLRQVGHOD
ULYLqUH 6DLQW-HDQ 3UREDEOHPHQW TXH OHV
KDELWDQW GH0DGDZDVND DXURQW ELHQ{W XQ
FXUpGDQVFHFDVLOQ
DXUDTX
DV
RFFXSHUGX
PLQLVWqUHDXSUCVGHV6DXYDJHV3UpFDXWLRQVj
SUHQGUHDXSUqVGXJRXYHUQHPHQW
5HJLVWUHVGHVOHWWUHVYSLELG
S
0JU -2 3OHVVLV j -HDQ%DSWLVWH
)RXUQLHUSUHPLHUPDUJXLOOLHUj0DGDZDVND
4XpEHFPDUV(QFRQVLGHUDWLRQGH
ODERQQHYROLQWpGHVKDELWDQWVGH0DGDZDV-
ND0UO
pYqTXHGH4XpEHFOHXUHQYHUUDXQ
SUrWUHUpVLGHQWjO
DXWRPQH8QPLVVLRQQDLUH
LUDOHVYLVLWHUDXPRLVGHMXLQ
5HJLVWUHGHV OHWWUHVYS ,ELG
S
0JU -2 3OHVVLV j0 -RV$PDEOH
7UXWDXWFXUpGH.DPRXUDVND4XpEHFMXLQ
07UXWDXW HQYHUUD VRQ YLFDLUH0
*HUPDLQUHPSOLUOHVIRQFWLRQVGXPLQLVWqUH
j6DLQW$QGUpSHQGDQWTXHOHFXUpGHO
HQ-
GURLWLUDIDLUHODPLVVLRQGH0DGDZDVND
5HJLVWUHGHVOHWWUHVYSLELG
S
0JU -23OHVVLV j0 -RKQ -RPHV
PLVVLRQDLUHj+DOLID[ 4XpEHF  DRXW
 $SURSRV GH FDWpFLVPHV j O
DEEp
6LJRJQH,OOXLLQGLTXHFRPPHQWSODFHUOHV
SUrWUHV IUDQoDLV TXL DUULYHURQW DYHF/
DE-
Ep&DORQQH0&LTXDUGHVWGHUHWRXUGX
+DXW&DQDGDUHSUHQGUDVDPLVVLRQDXSUqV
GHV6DXYDJHVGH OD ULYLqUH6DLQW-HDQ0
3RZHUHQDDVVH]GHVDPLVVLRQGH0HP-
UDQFRRN$SURSRVGHVOHJVGH0JU%DLOO\
5HJLVWUHGHV/HWWUHVYS,ELG
S
0JU - 2 3OHVVLV  j0 )UDQoRLV
&LTXDUGPLVVLRQDLUHj)UpGHULFWRQ 1RX-
YHDX%UXQVZLFN 4XEHF  PDUV 
0JUO
pYqTXHGH4XpEHFOHQRPPHPLVVLRQ-
DLUHj&DUDTXHW,OYLHQGUDV
HQWHQGUHDYHF
0-R\HU,OV
RFFXSHUDG
DYRLUXQSDVVHSRUW
SRXUTX
LOSXLVVHUHWRXUQHUGDQV  O
LQpULHXU
GXGLRFqVH
5HJLVWUGHVOHWWUHVYSLELG
S
0JU -23OHVVLV j05HQp3LHUUH
-R\HUPLVVLRDQDLUH j&DUDTXH %DLHGHV
&KDOHXUV 4XpEHF  PDUV 0JU
/
pYqTXHGH4XpEHF OH FKDUJHGH ODPLV-
VLRQGH0HPUDQFRRN ,O LUD UHQFRQWUHU0
&LTXDUG j 0LUDPLFKL HW OXL GRQQHUD OHV
LQVWUXFWLRQVQpFHVVDLUHV0JU'HQDXWLUDOH
YRLUGDQVOHFRXUDQWGHO
pWp
5HJLVWUHGHVOHWWUHVYS
0JU3LHUUH'HQDXW3RXYRLUVH[WUDRU-
GLDQLUHC00LFKHO$XJXVWH$PLRWFXUp
GH6DLQW$QGUpGH.DPRXUDVNDSHQGDQWVD
PLVVLRQj0DGDZDVND6LJQp-23OHVVLV
YLFDLUHJpQpUDO4XpEHFMXLQ
5HJLVWUH* I U 5$34 
S
7KHUHDUHIXUWKHUHQWULHVUHJDUGLQJ)U
&LTXDUGEXW WKH\DSSO\ WRKLV PLVVLRQDU\
ZRUNHOVHZKHUHWKDQLQ0DGDZDVNDRUWKH
6W-RKQ5LYHU:Hsee by the entries given 
that Fr. Ciquards mission to St. Bsile de  
Madawask and Indian villages here dates 
from 1794 to 1798.
Guy Dubay 
Madawaska, Maine
(Father Ciquad continued from             
         page 8)
Another Voice in 
What to Call Ourselves
by Denise R. Larson
, UHDGZLWK JUHDW LQWHUHVW ´%HLQJ	
1RW%HLQJ)UDQFR$PHULFDQµE\0DHJDQ
0DKHXDQGWKHOHWWHUIURP3LHUUH*LUDUGRI
WKH)UHQFK$PHULFDQ+HULWDJH)RXQGDWLRQRI
0LQQHVRWDLQWKH6SULQJLVVXHRI/H)RUXP
%RWKDUHDERXWHWKQLFODEHOLQJRIDJURXSRI
SHRSOHDPRQJZKRP,FRXQWP\VHOI³$PHU-
LFDQFLWL]HQVZKRZHUHERUQLQWKH8QLWHG
6WDWHVEXWZKRVHDQFHVWRUVHPLJUDWHGIURP
)UHQFK&DQDGDZKHUHVHYHUDOJHQHUDWLRQVRI
WKHLUIDPLOLHVKDGUHVLGHGDIWHUWKHSURJHQ-
WKHRULJLQDO&DQDGDFDQEHVWXGLHGLQWZR
UHQRZQWH[WV ,QWURGXFWLRQ WR1HZ)UDQFH
E\0DUFHO7UXGHO3URIHVVRUDQG&KDLUPDQ
RI WKH'HSDUWPHQW RI+LVWRU\8QLYHUVLW\
RI2WWDZD DQG&KDPSODLQ·V'UHDP7KH
LWRU³WKHÀUVWLPPLJUDQW³KDGLPPLJUDWHG
WR1HZ)UDQFHIURPROG)UDQFHLQ(XURSH
2XUDQFHVWRUVGLGQRWMXVWSDVVWKURXJK
&DQDGDRQWKHLUZD\WRWKH8QLWHG6WDWHVDV
LIFKDQJLQJFRDFKHVRUWUDLQV7KH\OLYHGLQ
WKHUHIRUJHQHUDWLRQVDQGIRXQGHGDQHQWLUHO\
QHZFXOWXUH7KDWHIIRUWDQGWKRVHGHFDGHV
VKRXOGQRWEHGLVPLVVHGLQWKHQDPHRIODQ-
JXDJHFRPPRQDOLW\\HW D ODEHORI VLPSO\
´)UDQFRµFDQEHFRQVWUXHGDVGRLQJMXVWWKDW
7KHXQLTXHQHVVRIWKHFXOWXUHWKDWEHFDPH
´7KH%ODFNVPLWK·V6KRSµ4XHEHF
habitant collection, Wikimedia Commons
(Continued on page 10)
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9LVLRQDU\$GYHQWXUHUZKRPDGH D1HZ
:RUOGLQ&DQDGDE\'DYLG+DFNHWW)LVFKHU
$UHZHWRFDOORXUVHOYHV)UHQFK&D-
QDGLDQ$PHULFDQV":KDWDERXWWKH$FDGLDQ
VLGHRIRXUIDPLOLHV"2ULJLQDOO\$FDGLDZDV
QRWSDUWRI&DQDGD7KHWZRZHUHGLVWLQFW
DGPLQLVWUDWLYHWHUULWRULHVDQGIROORZHGGLI-
IHUHQWSDWKVWRWKHLUHFRQRPLFDQGSROLWLFDO
GHVWLQLHV7KH\ZHUH XQLWHG LQ WKDW WKH\
ZHUHSDUWVRI1HZ)UDQFHXQWLOZKHQ
$FDGLD IHOO XQGHU%ULWLVK UXOH7KH\ZHUH
DJDLQXQLWHGLQWKHSROLWLFDOHQWLW\RI%ULWLVK
1RUWK$PHULFDLQ
6R QRZ ZH KDYH )UHQFK &DQDGD
ZKLFK LV GHVLJQDWHG RQ86 FHQVXV UH-
WXUQV DV ´&DQDGD)UHQFKµ SOXV$FDGLD
)UHQFK&DQDGLDQ$FDGLDQZRXOGEHFRUUHFW
EXW LVTXLWH D ORQJPRQLNHU ,IZHH[WUDFW
SDUWVIURPHDFKWKH)5$1IURP)UDQFHWKH
&$IURP&DQDGDWKH',$1IURP$FDGLDQ
ZHKDYH)5$1&$',$1
)UDQFDGLDQ$PHULFDQLVZKDW,OLNHWR
FDOOP\VHOIZKHQ,KDYHWRSXWDODEHOWRLW
EXWLQWKHVHWLPHVRISROLWLFDOGLYLVLYHQHVV
,OLNHWR´DFFHQWXDWHWKHSRVLWLYHµDVDQROG
VRQJVD\VDQGFDOOP\VHOIDQ$PHULFDQRI
)UDQFDGLDQ KHULWDJH:HPDNH RXUVHOYHV
DQGRXUFRXQWU\ULFKHUDQGPRUHYLEUDQWE\
HPEUDFLQJ DOO RXU EDFNJURXQG VWRULHV DQG
KHULWDJH WUDGLWLRQV/HW·VQRWGLVFRXQW DQ\
RIWKHP
Tagline: Denise (Rajotte) Larson is 
a writer and editor who lives in the greater 
Bangor metropolitan area. She continues to 
study and research her family’s Canadian, 
Acadian, and American history and stories.
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STONES
by Ray Luc 
Levasseur, 2002
1LQHWHHQÀIW\VL[7KHFROGZDUÁDUHG
DQGWKH$PHULFDQPLGGOHFODVVEXEEOHGRYHU
LQWRVXEXUELD,WKDUGO\PDWWHUHGWRXVLQD
WRZQRIWZRWKRXVDQGRQDULYHULQ0DLQH
:HZHUH)UHQFK&DQDGLDQVDPLQRULW\RI
)UHQFK VSHDNLQJ&DWKROLFV SURYLGLQJ WKH
ODERU WKDW UDQ WKH ORFDOZRROHQPLOOV DQG
VKRHIDFWRU\7RRXU3URWHVWDQWGHWUDFWRUVZH
ZHUH´ IURJVµ´ GDPQ&DQXFNVµDQG´ QLJJHUV
WXUQHGLQVLGHRXWµ7KH\WKRXJKWZHZHUHWKH
VRXUFHRIWKHZRUOG·VVWXSLGLW\
,·PRQHRIWKH0LFKDXGER\V,QP\
QHLJKERUKRRG DPRQJ RXU RZQ FKLOGUHQ
ZHUH DFNQRZOHGJHG E\ RXU IDPLO\ WLHV
<RXZHUHRQHRIWKH/HWRXUQHDXER\VRQH
RIWKH1DGHDXJLUOVWKHG·$XWHXLOEURWKHUV
DQGVLVWHUV
, ZDV WHQ \HDUV ROG0\ OLIH ZDV
EDVHEDOOÀVKLQJKXVWOLQJVPDOOFKDQJHDQG
REH\LQJWKHGLFWDWHVRISULHVWVDQGQXQVZKR
DQRLQWHGWKHPVHOYHVSURWHFWRUVRIRXUVRXOV
DQGWKH)UHQFK&DQDGLDQLGHQWLW\:HGLGQ·W
WKLQNRIRXUVHOYHVDV)UDQFR$PHULFDQV
%\QLQHWHHQÀIW\VL[RXUOLWWOHHQFODYH
ZDVIHHOLQJWKHUHOHQWOHVVSXOORIDVVLPLOD-
WLRQ2XUODQJXDJHZDVEHLQJRYHUSRZHUHG
E\(QJOLVK&DWKROLFLVPZDVZHDNHQHGDV
D FXOWXUDO SUHVHUYH DV SDURFKLDO VFKRROV
VWUXJJOHGWRVWD\DÁRDW7KHFDOORI4XHEHF
ZDVORVLQJLWVDSSHDODV:RUOG:DU,,DQG
.RUHDEURDGHQHGWKHKRUL]RQVRIUHWXUQLQJ
YHWHUDQV)UHQFKIRRGDQGPXVLFZDVODUJHO\
UHOHJDWHG WR KROLGD\V79ZDV VXFNLQJXV
LQWRPDVVFRQVXPSWLRQ,ZDVOHIWWRIHQGP\
ZD\WKURXJKWKHFRQWUDGLFWLRQVRIDGRPL-
QDQWFXOWXUHWKDWVWLOOYLHZHGXVDVLQIHULRU
7KHELJJHU3URWHVWDQWER\VZHUHDO-
ZD\VDWKUHDW,ZDVSXPPHOHGKHDGORFNHG
VQRZEDOOHG %% VKRW DQG FKDVHG OLNH D
VFDUHG UDEELW(YHU\PDQQHU RI OLWWOH IURJ
VDPEREULFNEDWZDVKXUOHGP\ZD\,ORVWDOO
P\HDUOLHVWÀJKWVXQWLO,EHJDQJURZLQJUDS-
LGO\DQGFUDFNHGRQHRIWKH/LWWOHÀHOGEXOOLHV
RYHUWKHKHDGZLWKDFKRNHFKHUU\EUDQFK
2QHGD\DVWRUHNHHSHUWKUHZDSDLORI
ZDVWHZDWHURQP\\RXQJHUEURWKHUIRUSLFN-
LQJWKURXJKKLVWUDVKFDQV2QDQRWKHUZH
ZHUHFKDVHGIURPWKHEDFNRIWKH0DVRQLF
ORGJHZLWKWKUHDWVRIEHDWLQJRXUOLWWOH)UHQFK
DVVHV7KH3URWHVWDQWFHPHWHU\·VFDUHWDNHU
ZRXOGEHDUGRZQRQXVZLWKKLVSLFNXSWUXFN
DVZHFXWWKURXJKWKHLUVDFUHGJURXQGRQWKH
ZD\WRDVZLPPLQJKROH
,W XSVHWPH WKDW )UHQFK&DQDGLDQV
VRPHWLPHVMRLQHGLQGHPHDQLQJWKHPVHOYHV
DGRSWLQJWKHVDPH3URWHVWDQWWDJVWRPDNH
XVORRNOLNHFORZQVDQGPLVÀWVWKDWGLGQ·W
KDYHWKHVPDUWV*RGJDYHDSLVVDQW,WZDVDOO
VXSSRVHGWREHLQJRRGIXQEXWWKHIRXQGD-
WLRQVZD\HGEHQHDWKPHZKHQ,VDZJURZQ
PHQVODSHDFKRWKHURQWKHKHDGDQGUHIHUWR
WKHPVHOYHVDVGXPEIURJV,I,FRXOGQ·WWDNH
SULGHLQZKDW,ZDVDQGFRXOGQ·WFURVVRYHU
WRWKH3URWHVWDQWVZKRZDV,"
7KH SULHVWV DQG QXQV SUHVHQWHG D
SDUDGR[7KH\ KHOG KLJK WKH4XHEHFRLV
EDQQHU LQVLVWLQJ WKDW )UHQFK&DQDGLDQV
ZHUHEHWWHU WKDQ3URWHVWDQW LQÀGHOVZKR·G
XOWLPDWHO\EXUQLQKHOO<HWWKH\FRQVWDQWO\
FULWLFL]HGXVIRUEHLQJWRRVHFXODUDQGEHDW
XVIRUVPDOOWUDQVJUHVVLRQV7KH\VXEMHFWHG
XVWRSDLQIXODQGKXPLOLDWLQJSHQDQFHLQWKH
IRUPRIIRUFHGNQHHOLQJRQWKHVFKRRO\DUG·V
ZLWKOLWWOHJXLGDQFH,PDGHWKHVLJQRIWKH
FURVVZKHQ,SDVVHGE\WKHFKXUFKZRUHP\
6DLQW&KULVWRSKHUPHGDODQGWULHGPLJKWLO\
WRNHHSP\KDQGVRXWRIP\SDQWV<HW,VWLOO
IHOWOLNHDGXPP\LQ)UHQFKFORWKLQJDVDG
FDULFDWXUHRIWKHKDSSLO\$PHULFDQ\RXQJ-
VWHUV,VDZRQ79
,IRXQGSHULRGLFVRODFHDERYHWKHGDP
DORQJ WKHXSSHU ULYHU WKDW IHG WKHPLOOV ,
ZRYHP\ZD\ WKURXJKZKLWH SLQHV DQG
WRZHULQJRDNVVDWRQHPEDQNPHQWVVFDOHG
JUDQLWHRXWFURSVDQGYHQWXUHGRXWIURPWKH
VKRUHOLQHRQWDOOWUHHVIHOOHGE\1RUWKHDVW-
HUV,PRYHGIURPRQHIDYRULWHÀVKLQJVSRW
WR DQRWKHUZLWK GURSOLQH EDPERRSROH RU
WKHSRRUO\PDGH URGDQG UHHO , HDUQHGE\
VHOOLQJ YHJHWDEOH DQG ÁRZHU VHHGV GRRU
WRGRRU,WZDVDSOHDVXUHWREHDZD\IURP
WKRVHZKRSUHVHQWHGDWHQ\HDUROGZLWKWRR
(Continued on page 11)
EODFNWRSZKLOHQXQVDGGHGDGRVHRINQXFN-
OHWKHUDS\ZLWKDKDUGZRRGSRLQWHU$FXVV
ZRUGJRW\RXUPRXWKZDVKHGRXWZLWKVRDS
0\IDWKHUSUHVHQWHGDQRWKHUSDUDGR[
ZLWKKLVDUURJDQFHDQGVHQVHRILQIHULRULW\
%RUQLQ4XHEHFKHFKHULVKHGWKH$PHULFDQ
GUHDP WKDW QHYHU IXOO\ FRQVXPPDWHG IRU
KLP+HGHVSLVHGZKDWKHVDZDVLJQRUDQW
XQFRXWK)UHQFK&DQDGLDQVUHGXFHGWRPLOO
ZRUNGUXGJHU\+HZDVIRUFHGE\HFRQRPLF
KDUGVKLSWRTXLWVFKRRODQGZRUNWKHPLOOV
ZKLFKKHGHHSO\UHVHQWHG:KHQKHKDGD
IDPLO\RIKLVRZQKHVDZXVDVOLWWOHPRUH
WKDQ H[WUDPRXWKV WR IHHG*UDGXDOO\ KH
VOLSSHGLQWRWKHQXPELQJHIIHFWVRIDOFRKRO
+HWKRXJKWWKHRQO\ZD\)UHQFK&DQDGLDQV
FRXOGPDNHLWZDVWRFXWWKHLUURRWVDQGÀQG
VRPHSODFHHOVHLQWKLVYDVWFRXQWU\WREHD
ZKLWHPDQ,ÀJXUHKHGLGMXVWWKDWZKHQKH
GLVDSSHDUHG
7KH HWKQLFZKLSSLQJSRVWPDGHPH
IHHOOLNHDSRRUH[FXVHIRUDVRQRI)UHQFK
&DQDGD7RVSHDN)UHQFKSOHDVHGWKHFKXUFK
EXWDFURVVWRZQLWZDVFRQVLGHUHGWKHODQ-
JXDJHRIORVHUV0\JUDGHVZHUHQHYHUJRRG
,ZDVVPDOOIRUP\DJHDQGP\REHGLHQFH
VXEMHFW WR WKH LPSXOVHV RI D WHQ \HDU ROG
To speak French 
pleased the church but 
across town it was con-
sidered the language of 
losers. 
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PXFKFRQÁLFW
%HORZWKHGDPGRZQULYHUIURPWKH
PLOOVZDV WKH VWHQFK RI GHFD\+HUH WKH
PLOOVGLVFKDUJHGUDZXQWUHDWHGZDVWHLQWR
WKH ULYHU ,QLWLDOO\ ,ZDV DWWUDFWHG E\ WKH
FRORUIXOG\HVWKDWVWDLQHGWKHZDWHUDQGWKH
PXOWLKXHGIRDPFOLQJLQJWRWKHVKRUHOLQH
8QWLO,UHDOL]HGLWZDVSRLVRQ7KHUHZHUH
IHZÀVKKHUHDQGWKRVHWKDWVXUYLYHGERUH
RSHQÁHVK VRUHVRIGLVHDVH:HZHUH WROG
QHYHU WR HDW WKHVHÀVK%LUGV DQGDQLPDOV
DYRLGHG WKHDUHDH[FHSW IRU UDWV VFXUU\LQJ
DERXWWKHPLOO·VSULYDWHGXPSDORQJDVHF-
WLRQRIHPEDQNPHQW7UHHVZHUHVSDUVHDQG
ZLWKHUHG:HHGVUHSODFHGIHUQVDQGÁRZHUV
7KRUQ EXVKHV DQG FRFNOHEXUUV SXQLVKHG
WUHVSDVVHUV
7KHPLOOVFRPPDQGHGDWWHQWLRQ7KH
ORXGFODWWHURIWKHLUPDFKLQHVUHYHUEHUDWHG
WKURXJKQHDUE\VWUHHWV,WZDVWKHVRXQGRI
KDUGZRUNDQGORZSD\)DEULFDQGVKRHV
3D\FKHFNVDQG&KULVWPDVSUHVHQWV+HDUW-
EUHDN ,ZDV WROG LWZDV WKH VRXQGRIP\
IXWXUH
My pepere1  ZRUNHGLQDZRROHQPLOO
WKDW,SDVVHGHYHU\GD\+HZDVDZHDYHURQ
WKHWKLUGÁRRU,IKHZDVRQEUHDNDV,SDVVHG
E\KH·GZDYHWRPH7KLVGLGQ·WKDSSHQRIWHQ
DVWKHZRUNHUVVWD\HGEXV\DWWKHLUPDFKLQHV
7KHZRROHQPLOOVWUHWFKHGIRUDKDOI
EORFNDQGURVHVL[ÁRRUV,WZDVDQHQRUPRXV
VWUXFWXUHDQGRYHUVKDGRZHGDOORWKHUEXLOG-
LQJV,WVOHQJWK\VLGHVERUHKXQGUHGVRIVPDOO
JODVVZLQGRZSDQHV:LWKVXFKDQLPSRVLQJ
SUHVHQFH,WKRXJKWLWRGGZHQHYHUVDZWKH
RZQHUV7KH\ZHUHVDLGWREHOLYLQJWKHOLIH
RIOX[XU\LQ1HZ<RUN
%\ QLQHWHHQ ILIW\VL[ WKHPLOOV LQ
0DLQH VORZHGGRZQZRUNZDV VODFN DQG
RQHE\RQHWKH\EHJDQFORVLQJWKHLUGRRUV
0\SHSHUHORVWKLVMREDORQJZLWKKXQGUHGV
RI RWKHUV LQ WRZQ7KHQHLJKERUKRRG WDON
WXUQHGELWWHUZLWKKRZ WKHPLOOV VTXHH]HG
WKHPRI VZHDW IRU GHFDGHV XQWLO FKHDSHU
VZHDWFRXOGEHVTXHH]HGHOVHZKHUH7KHODVW
RIWKHLUSRLVRQSDVVHGLQWRWKHULYHUDQGWKH
EXLOGLQJVVWULSSHGRIPDFKLQHU\
7KHZRROHQPLOOOD\EHIRUHXVOLNHD
SRDFKHGHOHSKDQWUXQWRJURXQGSOXQGHUHG
RI LWV LYRU\ DQG OHIW WR URW$Q XQVHWWOLQJ
VWLOOQHVV GHVFHQGHG RYHU LW DV WKRVHZKR
RQFHNHSWLWDOLYHEHJDQWKHDUGXRXVVHDUFK
IRURWKHUMREV,WZDVDQRWKHUFKDOOHQJHWR
WKH)UHQFK&DQDGLDQWUDGLWLRQRI´ ODVXUYLY-
DQFHµ²WKH4XHEHFRLVVSLULWRIVXUYLYDOLQD
WRXJKHQYLURQPHQW
1HDU WKH HDVW VLGH RI WKHPLOO RQ
DQ HOHYDWHGSLHFH RI ODQGÀOOZDV D VPDOO
VDQGORWZKHUHZHSOD\HGSLFNXSEDVHEDOO
,WZDVVHYHUDOPRQWKVDIWHUWKHPLOOFORVLQJ
DZLFNHGKRW$XJXVWHYHQLQJDQGZHZHUH
LQWKHPLGGOHRIDWHGLRXVJDPHSOD\HGZLWK
FUDFNHGEDWVDQGVKUHGGHGEDOOKHOGWRJHWKHU
ZLWKIULFWLRQWDSH:HXVXDOO\SOD\HGXQWLO
GDUNQHVVSUHYHQWHGXVIURPVHHLQJWKHEDOO
$V WKH VXQ ORVW LWV EOD]H EHKLQG WKHPLOO
DQ DUJXPHQW EURNH RXW EHWZHHQ 3HDQXW
)UHFKHWWH DQG )UHQFK\0DUFRWWH 3HDQXW
WULHG WR VWHDO VHFRQGDQG)UHQFK\ LQVLVWHG
KHWDJJHGKLPRXW3HDQXWFODLPHGKHZDV
VDIHE\DKXQGUHGPLOHV+HZRXOGQ·WJHW
RII VHFRQG EDVH D ODUJH FKXQN RI URFN
%RWK WHDPV FORVHG LQ RQ WKH EDJ DQG WKH
QDPHFDOOLQJEHJDQ´'XPEDVDIURJ«µ
´6WXSLGDVD&DQXFN«µ6XGGHQO\'DYH\
%HODQJHUZKR·GUHPDLQHGRQÀUVWJUDEEHG
DÀVWVL]HVWRQHUDQDKDOIGR]HQVWHSVDQG
KXUOHGLWZLWKIXOOIRUFHDWWKHPLOOZLQGRZV
*ODVVVKDWWHUHG&KRF/D5RVHIROORZHGVXLW
ZLWKDZDOQXWVL]HVWRQHIURPWKLVVOLQJVKRW
6PDVK0DXULFH/HYHVTXH EHJDQ KLWWLQJ
VZHDW\GXVW VWUHDNHG IDFHVDQG WROGXV WR
ZDVKXSEHIRUHJHWWLQJUHDG\IRUEHG
0\KHDUWEHDWZLOGO\DV,OD\LQEHG
ÀQJHULQJWKHODFHVRIDEDVHEDOO,·GIRXQG
RYHUWKHRXWÀHOGIHQFHDW%DEH5XWK/HDJXH
3DUN0\EURWKHU DVNHG LIZHZHUHJRLQJ
WRMDLO,VDLGQDZQRERG\RZQVWKDWPLOO
DQ\PRUH1RERG\FDUHV
6RPHERG\ FDUHG7KH SROLFH EHJDQ
PDNLQJKRXVHFDOOVWKHIROORZLQJPRUQLQJ
(YHU\EDVHEDOOSOD\LQJVHYHQWRWZHOYH\HDU
ROG)UHQFKER\ZDVVXVSHFW7KHUH·GEHHQ
D QLJKWZDWFKPDQ LQ WKHPLOO DW WKH WLPH
+RZFRXOGZHKDYHIRUJRWWHQWKDWROGPDQ
*ODXGHZDVLQWKHUH0U*ODXGHDFFRPSD-
QLHGWKHSROLFHPDNLQJWKHLUURXQGV:KHQ
WKH\DUULYHGDWRXUSODFHRQHRIWKHRIÀFHUV
DVNHG0DPDQWRVHHKHUVRQV:HGXWLIXOO\
HPHUJHGIURPRXUEHGURRPWRWKHNLWFKHQ
ZLWKRXUFDSVSXOOHGWLJKWO\GRZQRYHURXU
KHDGV7KHRIÀFHUDVNHGZKHUHZHZHUHODVW
QLJKW0\EURWKHUORRNHGDWPHZLWKWHUURU
LQ KLV H\HV , WROG WKH RIÀFHUZH·G JRQH
ÀVKLQJIRUKRUQHGSRXWRQWKHXSSHUULYHU
+HDSSHDUHGVNHSWLFDO
+H WROG0U*ODXGH WR VWHSXS7KH
ROGPDQVWLOOGLGQ·WVSHDN(QJOLVKZHOOVR
0DPDQKHOSHGZLWKWKHWUDQVODWLRQ7KHRI-
ÀFHUDVNHGKLPLIKHUHFRJQL]HGXV+HVDLG
RIFRXUVHZHZHUHWKH0LFKDXGER\V1R
UHVSRQGHGWKHRIÀFHUZLWKDWZLWFKRILUULWD-
WLRQKDGKHVHHQXVQHDUWKHPLOOODVWQLJKW
0U*ODXGHWRRNDORQJWKRXJKWIXOORRNDW
XV,WZDVDORRNKHRIWHQJDYHFKLOGUHQLQ
FKXUFK DV KH SDVVHG WKH FROOHFWLRQEDVNHW
DQGZHGURSSHGRXUQLFNHOVDQGGLPHVLQWR
LW´ $VWRQSHSHUHWURXYHXQWUDYDLOHQFRUH"µ3  
KHDVNHG0DPDQLQWHUMHFWHGWKDWKHKDGQ·W
)LQDOO\0U*ODXGHVDLGWKDWKHKDGQ·WVHHQ
XVVLQFHODVW6XQGD\·VPDVV
0DPDQRQO\EHOLHYHGZHKDGQ·WEHHQ
LQYROYHGEHFDXVH LW·VZKDW VKHZDQWHG WR
EHOLHYH 6KH·G VWLOO KDYH WR FRQYLQFHP\
IDWKHUZKHQHYHUKHVKRZHGXSWRNHHSKLP
IURPKDPPHULQJXV
$SURWHFWLYHVLOHQFHHQYHORSHGIDPL-
OLHVDQGWKHQHLJKERUKRRG7KHLQYHVWLJDWLRQ
HQGHG5HPQDQWVRIEURNHQJODVVFOXQJWR
WKHPLOO·VZLQGRZIUDPHVXQWLOVSULQJZKHQ
VHYHUDOPHQZHUHKLUHGWRERDUGWKHPXS
7KHVWUXFWXUHZDVJRLQJRQWKHPDUNHW
$FRXSOH\HDUVODWHUDQLQYHVWRUSXU-
FKDVHGWKHEXLOGLQJ7KHJURXQGÁRRUZDV
FRQYHUWHG LQWRD WLUH UHWUHDGLQJSODQW7KH
XSSHUÁRRUVUHPDLQHGHPSW\,ZRUNHGIRU
VWRQHVWRZDUGWKHZLQGRZVZLWKDEDW+RPH
UXQ$IXVLOODGHIROORZHGDVZHWKUHZVKRW
DQGEDWWHG VWRQHVZLWK DOO WKHPXVFOH RXU
VPDOO DUPV FRXOGPXVWHU2XU KDVWLO\ DV-
VHPEOHGDUP\SUHVVHGWKHDWWDFNDVLIWU\LQJ
WRVOD\WKH*RG]LOODRIKHDUWOHVVFDSLWDOLVP
:H UHDUPHG DQG OHWÁ\XQWLOPXFKRI WKH
PLOO·VHDVWVLGHZDVJODVVVKDUGVFOLQJLQJWR
ZLQGRZIUDPHV
%XW QRW RQH VZHDUZRUGZDV KHDUG
WKURXJKRXW WKHRQVODXJKW:H·GJRWRKHOO
IRUXVLQJEDGODQJXDJH
7KHSLHUFLQJZDLORIDVLUHQVWRSSHG
PHLQPLGZLQGXS6HFRQGVODWHUZHVFDW-
WHUHGOLNHJD]HOOHVZLWKWKHVFHQWRIDSUHG-
DWRULQRXUQRVWULOV,KDGLWZLGHRSHQDV,
FXW WKURXJK WKH5RXVVHDX·V EDFN\DUG DQG
UDQLQWRDVDJJLQJFORWKHVOLQHWKDWVQDJJHG
P\QHFN DQGXSHQGHGPH OLNH DÁDSMDFN
0RPHQWDULO\VWXQQHG,UROOHGWRP\KDQGV
DQGNQHHV UHJDLQHGP\EHDULQJV KRSSHG
WRP\IHHWZDYHGWR0UV5RXVVHDXZKR·G
MXVWVWHSSHGRXWZLWKDODXQGU\EDVNHWDQG
GDVKHGWRZDUGVKRPH
0\ \RXQJHU EURWKHU DUULYHG DW WKH
DSDUWPHQW VWHSV DKDOIPLQXWHEHKLQGPH
EUHDWKOHVV$V ZH HQWHUHG WKH NLWFKHQ
0DPDQ2 ORRNHGXSIURPKHUVHZLQJWRRXU
´'XPEDVDIURJ«µ
´6WXSLGDVD&DQXFN«µ
1  Grandpa
2  Mom
3  ´+DV\RXUJUDQGSDIRXQGDMRE\HW"µ
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(Stones continued from page 11)
WKHWLUHFRPSDQ\RQHVXPPHUDGLUW\VKLW
SD\LQJWKDQNOHVVMRE7KHFRPSDQ\GLGQ·W
KDYHWKHHFRQRPLFVWUHQJWKRIWKHPLOOVWKDW
HPSOR\HGJHQHUDWLRQVRIZRUNHUV ,WZHQW
EHOO\XSLQHLJKW\HDUV
$GHFDGHDIWHU WKH LQFLGHQWZLWK WKH
VWRQHV WKH ER\V EHFDPHPHQ E\ZD\ RI
9LHW1DP:HJUHZRXUÀUVWPRXVWDFKHV
WKHUH3HDQXW)UHFKHWWHZDVNLOOHGZKHQKLV
FKRSSHUZHQW GRZQQHDU;XDQ/RF+H·V
EXULHGE\WKHULYHULQWKH)UHQFK&DQDGLDQ
FHPHWHU\ZLWKDVPDOO$PHULFDQÁDJSODQWHG
QH[W WR KLV KHDGVWRQH )UHQFK\0DUFRWWH
ZDVD1DY\6HDODQGUHWXUQHGKDOIFUD]HG
IURP WKHNLOOLQJ+HQRZVFDUHV WKHROGHU
YHWV DW WKH9):EDU'DYH\ SLFNHG XS D
GRSHKDELWWKHQUHGHHPHGKLPVHOIZLWKWKH
HYDQJHOLFDOV+HZDVSHUVRQDQRQJUDWDDW
WKH.QLJKWVRI&ROXPEXVDIWHU WKDW&KRF
EURXJKWEDFND9LHWQDPHVHZLIHZKLFKWKH
IDPLO\WKRXJKWZDVFRROXQWLOWKH\OHDUQHG
VKHZDV%XGGKLVW+HZRUNVDWDFKHPLFDO
SODQW0DXULFH/HYHVTXHWRRNDGYDQWDJHRI
WKH*,ELOODQGSDUOD\HGLWLQWRDVXFFHVVIXO
FDUHHUDVDODZ\HU+H·VKHOSHG)UHQFK\RXW
RIVHYHUDOVFUDSHVZLWKWKHODZ0\EURWKHU
ORVWDOOKLVKDLURYHUWKHUHDQGKLVLQQRFHQFH
:DURIWHQSURGXFHVPL[HGUHVXOWV
,·P WKH RQO\ RQHZKRGLGQ·W UHWXUQ
KRPHWRVWD\,FRPHRQFHRUWZLFHD\HDUWR
VHH0DPDQDQGKDYHDGULQNZLWKWKHJX\V
DWWKH/DID\HWWH&OXEEXWRWKHUZLVH,NHHS
P\GLVWDQFH
7KHPLOOVZHUHFHQWUDOWRRXUZD\RI
OLIH7KH\SURYLGHG4XHEHFRLVLPPLJUDQWV
DQGWKHLUFKLOGUHQZLWKMREV7KHUHQWZDV
SDLGDQGJURFHULHVSXUFKDVHG7KHSULGHRI
´OD VXUYLYDQFHµ VR LQWHUZRYHQZLWKPLOO
ZRUNKHOGWKHVRFLDOIDEULFWRJHWKHU
7KH ULYHU WRR UDQ WKURXJKRXU OLYHV
$ERYHWKHPLOOVZHJDWKHUHGWRÀVKVZLP
SLFQLFDQGUHSOHQLVKRXUVHOYHVZLWKQDWXUH·V
JLIWV%HORZ WKHPLOOVZDV WKHSURÀW OLQH
HWFKHGLQPRULEXQGZDVWH
 ,I ,VWD\HG LQ WKDW WRZQ,·GKDYH WR
OLYHZLWKGHFD\ , FDQ·W KDYH WKDW , KDWHG
WKHPLOOVWKHZD\WKH\ZRUHSHRSOHRXWSUH-
PDWXUHO\7KHORZSD\FODWWHULQJUDFNHWDQG
IRXORGRUV,KDWHGWKHZD\WKH\DEDQGRQHG
WKRVHZKRJDYHWKHPVRPXFKVZHDWDQG
XOWLPDWHO\XQGHUPLQHGRXUHWKQLFFRKHVLRQ
ZLWKWKHIDOVHLGRORIFRPSDQ\ÀGHOLW\
0RVWRIWKHEULFNPLOOVWUXFWXUHVDQG
FODSERDUGVKRHIDFWRU\ZHUHWRUQGRZQ2QH
ZDVVDOYDJHGFRQYHUWHGWRFRQGRVDQGOXUHG
\XSSLHVZRUNLQJLQDPRUHSURVSHURXVWRZQ
QHDUE\7KHUH·VPRUHHPSW\ORWVWKDQEXVL-
QHVVHVDQGVRFLDOFHQWHUV7KHFKXUFKKDQJV
RQIRUWKHROGIRONVEXWWKHSDURFKLDOVFKRRO
ORQJWLPHJXDUGLDQRIWKH)UHQFKODQJXDJH
FORVHG LWV GRRUV7KH WRZQ·V FKDUDFWHU LV
GHIRUPHGDQGWKHFRPPXQLW\WKDWUHIXVHG
WRGLHLVG\LQJ
2Q D UHFHQW /DERU'D\ZHHNHQG ,
FDPH WRYLVLW DQGZDONHGDORQJ WKHXSSHU
ULYHU$WDQDUURZEHQGZKHUHZHRQFHFDU-
ULHGODQWHUQVDQGVHWOLQHVIRUKRUQSRXW,VDW
IRUDVSHOO$SDLURIORRQVJOLGHGE\)URJV
FURDNHG DPRQJ OLO\ SDGV DQG D VXQ WXUWOH
EDVNHGRQWKHEUDQFKRIDIDOOHQWUHH$PLOH
EH\RQGWKHGDPDJHRIWKHPLOOV
, VWRRG UHWULHYHG D KDQGIXO RI ÁDW
VWRQHVDQGEHJDQVNLSSLQJWKHPDFURVVWKH
ZDWHU,ZDVDOLWWOHUXVW\EXWDVPHPRULHV
UHWXUQHGVRGLGP\\RXWKIXOWHFKQLTXH7KH
VWRQHVVNLSSHGDQGOHDSHGDFURVVWKHZDWHU
HDFKIDUWKHUWKDQWKHODVWXQWLO,EDUHO\VDZ
WKHPGLVDSSHDUEHORZWKHVXUIDFH
,GLGQ·WUHDFKWKHRWKHUVKRUHOLQHWKDW
GD\&RXOGQ·WGRLWDVDNLGQRUWZHQW\\HDUV
ODWHU,·PJHWWLQJFORVHU$V,IROORZZKDWOLHV
FORVHVWWRP\KHDUW,NQRZ,·OOÀQGP\ZD\
RQHVWRQHDWDWLPH
 JEREMY BRINKLEY
by Stuart Brinkley
submitted by Tony Brinkley
[Stuart Brinkley is the brother of Tony Brinkley, the Senior Faculty Asso-
ciate at the Franco-American Centre. Stuart’s son, Jeremy, died of an overdose 
in 2012. Since 2012, Stuart has often given talks to parents and to high school 
and college students about heroin. This is a talk he has given at Moon High 
School in Western Pennsylvania.]
0\ VRQ -HUHP\ JUDGXDWHG IURP
0RRQ+LJK6FKRROLQDQGGLHGIURPD
KHURLQRYHUGRVHLQ/LNHPDQ\SHRSOH
OLYLQJLQVXEXUEDQ$PHULFD,WKRXJKWWKDW
RXUFRPPXQLW\DQGP\IDPLO\ZHUHLPPXQH
IURPWKHKHURLQHSLGHPLF+HURLQZDVDQ
LQQHUFLW\SUREOHPHIIHFWLQJPLQRULWLHVDQG
WKH LPSRYHULVKHG  ,ZDV DZDUH WKDW RXU
\RXQJSHRSOHZHUHXVLQJDOFRKRODWSDUWLHV
DQGPD\EHHYHQVPRNLQJSRWEXWKHURLQ²
QRZD\
-HUHP\ZDV LQWHOOLJHQW DQG JLIWHG
7KLQJVFDPHYHU\HDVLO\IRUKLPVRDWWLPHV
KLVZRUN HWKLFZDV D OLWWOHZHDN+HZDV
SRSXODU DQGKDG D ODUJHJURXSRI IULHQGV
+HZDVDQH[FHSWLRQDODWKOHWHDQDUWLVWD
SRHWDFUDIWVPDQDQGDQDGGLFW,QWKHHQG
KLVDGGLFWLRQHUDGLFDWHGHYHU\WKLQJHOVH6R
LW·VQDWXUDOIRU\RXQJSHRSOHWRH[SHULPHQW
KHZDVQRVWUDQJHUWRQHHGOHV7KDWGD\KH
RSHQHGDGRRUWKDWKHFRXOGQRWFORVH7KHUH
LVQRVXUYLYDOSODQIRUKHURLQ8VLQJKHURLQ
LVOLNHGULYLQJDFDUZLWKQREUHDNVDW
PLOHVSHUKRXU<RXDUHJRLQJWRFUDVKDQG
WKHFUDVKZLOOSUREDEO\NLOO\RX-HUHP\ZDV
QRWRQO\P\VRQEXWDOVRP\EXVLQHVVSDUWQHU
DQGEHVWIULHQG:HOLYHGWKHWZRDQGDKDOI
\HDUVRIKLVDGGLFWLRQWRJHWKHU'XULQJWKDW
WLPHKHGHVWUR\HGKLPVHOIWKHEXVLQHVVDQG
YHU\QHDUO\GHVWUR\HGRXUIDPLO\:KHQ,
GLVFRYHUHGWKDW-HUHP\ZDVXVLQJKHURLQ,
ÀUVW WKRXJKW LWZDVDSKDVH WKDWKHZRXOG
DQG WDNH ULVNV , EHOLHYHZH DOO
KDYH DW VRPH SRLQW LQ RXU OLYHV
,W·VFULWLFDO WKDWD ULVN WDNHUKDYH
D VXUYLYDO SODQ  -HUHP\ JRW LQ-
WHUHVWHGLQURFNFOLPELQJEHFDXVH
KHZDVDIUDLGRIKHLJKWV+LVVXUYLYDOSODQ
ZDVKLVURSHKLVFOLPELQJKDUGZDUHDQGKLV
IHOORZFOLPEHUV+HFRQTXHUHGKLVIHDURI
KHLJKWV(DFKWLPHKHWULHGVRPHWKLQJQHZ
DQGVXFFHHGHGKLVDWWLWXGHRILQYLQFLELOLW\
LQFUHDVHG,QFROOHJHKHZDVLQDVHULRXV
PRWRUF\FOHDFFLGHQW+HOLNHGWKHR[\FRWLQH
WKHGRFWRUVSUHVFULEHG $IWHUDEULHI WLPH
KHZDVDEOHWRZDONDZD\IURPLW7KLVMXVW
UHLQIRUFHGKLVIHHOLQJRIEHLQJEXOOHWSURRI
+HZDVVWURQJ2WKHUVZHUHZHDN+HFRXOG
H[SHULPHQW DQGZDON DZD\ZKHQHYHU KH
ZDQWHG:KHQKHZDVKHZDVLQWURGXFHG
WRKHURLQ-HUHP\ZDVDW\SHGLDEHWLFVR
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RXWJURZOLNHVRPDQ\RWKHUWKLQJVLQOLIH
,NQHZSUDFWLFDOO\QRWKLQJDERXWWKHGUXJ
6R,GLGZKDWHYHU\RQHHOVHGRHV,JRRJOHG
LWDQGVWDUWHGWRHGXFDWHP\VHOI%\WKHWLPH
, JRWP\KDQGV DURXQG WKH VHULRXVQHVVRI
WKHSUREOHP,ZDVOLYLQJZLWKDIXOOEORZQ
DGGLFLW
,W·V QDWXUDO IRU D SDUHQW WRZDQW WR
SURWHFWDQGKHOSDFKLOGEXWLQGHDOLQJZLWK
DGGLFWLRQWKHZRUVWWKLQJRQHFDQGRLVWR
HQDEOH ,GLGSOHQW\RIHQDEOLQJ7KHOLQH
EHWZHHQKHOSLQJDQGHQDEOLQJLVVRLQGLVWLQFW
WKDW,FURVVHGLWPDQ\WLPHV -HUHP\ZDV
FKDUJHGVHYHUDOWLPHVZLWKVLPSOHSRVVHV-
VLRQ  ,GLGQ·WZDQWKLPWRVHUYH MDLO WLPH
VRHDFKWLPH,ZRXOGKLUHDQDWWRUQH\ZKR
ZRXOGJHWWKHFKDUJHUHGXFHWRDVXPPDU\
RIIHQVHZLWKDÀQHZKLFK,ZRXOGSD\7KHUH
ZHUHQRFRQVHTXHQFHV,QKLQGVLJKW,SURE-
DEO\UHLQIRUFHGWKHEHKDYLRU+DG,OHWKLP
GRMDLOWLPHZRXOGKHEHDOLYHDQGVREHUWR-
GD\",GRQ·WNQRZ0\DSSURDFKREYLRXVO\
GLGQ·WZRUN$GGLFWLRQFRXQVHORUVZLOOWHOO
\RXWKDWIRUDQDGGLFLWWRDFKLHYHVREULHW\
WKH\PXVWKLWERWWRP7KH\JHWWKHUHZKHQ
RWKHUV SUDFWLFH WRXJK ORYHZKLFK UHTXLUHV
RWKHUVWRGHWDFKWKHPVHOYHVIURPWKHDGGLFW
DQGWKHVLWXDWLRQ0RVWRIWKHIDPLO\ZDV
DEOH WRSUDFWLFH WRXJK ORYHEXWQRWPH  ,
WKRXJKW,ZDVKLVOLIHOLQH
6LQFH-HUHP\·VGHDWK,KDYHKDGWKH
SULYLOHJHRIVSHDNLQJWRDYDULHW\RIJURXSV
,GRWKLVIRURQHVLPSOHUHDVRQ%XU\LQJD
FKLOGLVWKHPRVWSDLQIXOWKLQJDSDUHQWFDQ
GR  ,IP\PLVWDNHV DQG H[SHULHQFH FDQ
SUHYHQWRQHRWKHUIDPLO\IURPJRLQJZKHUH
ZHKDYHEHHQWKHQLWVYLFWRU\IRUDOO,IUH-
TXHQWO\JHWDVNHG´+RZGR,NQRZLIP\
VRQRUGDXJKWHULVXVLQJGUXJVVSHFLÀFDOO\
KHURLQ"µ7KHUHDUHVRPHFRPPRQDQGRE-
YLRXV VLJQ 7KH SUREOHP LV WKDWZH WHQG
WR LJQRUH WKHQ UDWLRQDOL]H QH[W GHQ\ DQG
ÀQDOO\UHDFW%\WKHWLPHZHDUHDWWKHODVW
VWHSZHDUHGHDOLQJZLWKDIXOOEORZQDGGLF-
LW5HPHPEHUKHURLQXVHUVEHFRPHDGGLFWV
DOPRVWLPPHGLDWHO\7KHUHLVQRVXFKWKLQJ
DVVRFLDOKHURLQXVH7KHZDUQLQJVLJQVDUH
GLYLGHG LQWR WZRJURXSV³DSSHDUDQFH DQG
EHKDYLRU
Appearance:
Weight Loss—+HURLQLVDQH[WUHPHO\
HIIHFWLYHEXWQRWUHFRPPHQGHGZD\WRORVH
ZHLJKW +HURLQ NLOOV WKH DSSHWLWH'RQ·W
LJQRUHORVVRIZHLJKWDQGDSSHWLWH,WLVRQH
RIÀUVWDQGPRVWREYLRXVVLJQV
Hygiene—+HURLQDGGLFLWVORVHLQWHUHVW
LQ KRZKH RU VKH ORRNV 7KH\EDWKH OHVV
IUHTXHQWO\ 7KH\ VWRSÀ[LQJ WKHLU KDLU RU
DSSO\LQJPDNHXS7KH\ZHDUWKHVDPHGLUW\
FORWKHV IRU GD\V DW D WLPH  7KH\ LJQRUH
GHQWDOFDUH7DNHQRWLFH7KLVPD\QRWEH
DSKDVH
Tracks—+HURLQDGGLFWVKDYHWHOOWDOH
VLJQVRQWKHLUERGLHV,QMHFWLRQVOHDYHPDUNV
DQGEUXLVLQJ0RVWDGGLFWVLQMHFWLQWKHDUP
RQWKHQRQGRPLQDQWVLGHLHLIWKH\DUH
ULJKW KDQGHG WKH\ LQMHFW LQ WKH OHIW DUP
7KH\ZHDUORQJVOHHYHVKLUWVUHJDUGOHVVRI
WKHZHDWKHU7KH\DUHDOVRFROGPRVWRIWKH
WLPHVRRIWHQWKHLUFORWKHVDUHQRWVHDVRQDOO\
DSSURSULDWH
Behavior:
Friends—7KHFLUFOHRIIULHQGVWHQGWR
FKDQJH²²VORZO\DWÀUVWWKHQPRUHUDSLGO\
1RQXVHUVDUHQRWFRPIRUWDEOHKDQJLQJRXW
ZLWKDGGLFWV$GGLFWVFDQ·WEHWUXVWHG$OVR
DGGLFLWVDUHGUDZQWRRWKHUDGGLFWVWRPHHW
PXWXDOQHHGVVXFKDVGUXJVDQGQHHGOHV%H
FRQFHUQHGZKHQVWUDQJHUVUHSODFHORQJWLPH
WRXVHWLPHVDGD\$VWDPSEDJRIKHURLQ
FRYHUVWKHDGGLFWIRUDERXWDQKRXU:KHQ
-HUHP\ZDVLQDFWLYHDGGLFWLRQKHQHHGHG
XS WREDJVDGD\  ,I\RXGR WKHPDWK
WKDW·V D  DPRQWK KDELW  6RZKHUH
GRHVWKHPRQH\FRPHIURP"$GGLFLWVVWDUW
VHOOLQJSRVVHVVLRQV²ÀUVWWKHLURZQWKHQWKH
IDPLO\·V7KHUHLVDPDUNHWIRUHYHU\WKLQJ
2QFHWKHIDPLO\·VDVVHWVDUHJRQHWKH\PRYH
RQWRIULHQGVDQGQHLJKERUV7KHQWRUHWDLO
HVWDEOLVKPHQWV'RQ·WRYHUORRNPLVVLQJRE-
MHFWVRUPRQH\QRPDWWHUKRZLQVLJQLÀFDQW
-HUHP\·VREVHVVLRQZLWKÀQGLQJKHURLQZDV
QRWVRPXFKIURPKLVGHVLUHWREHKLJKEXW
KLVGHVLUHQRWWREHVLFN+HURLQZLWKGUDZDO
LVSDLQIXODQGXJO\'XULQJZLWKGUDZDOWKH
DGGLFWKDVFUDPSVDQGFKLOOV+HYRPLWVDQG
VKDNHV7KLQNRIWKHZRUVWÁXWLPHV+H
ZLOOGRDQ\WKLQJWRDYRLGWKHSDLQLQFOXGLQJ
O\LQJVWHDOLQJDQGFKHDWLQJ
7KHZDUQLQJVLJQVDUHWKHUH%HYLJL-
ODQWDQGEHEROG7KHHDUOLHU\RXWDNHDVWDQG
WKHEHWWHUWKHSURVSHFWIRUDOWHULQJDSDWKWR
GHVWUXFWLRQ<RXUORYHGRQHZLOOKDWH\RX
,WZLOOEHDÀJKWEXWLI\RXGRQ·WLJQRUHLI
\RXGRQ·WUDWLRQDOL]HDQGLI\RXGRQ·WGHQ\
SHUKDSVWKHSDWKZRQ·WHQGDWWKHJUDYHVLWH
So if you are a parent, what can you 
do to protect your family?
Don’t Be An Ostrich--$FFHSWWKHIDFW
WKDWGUXJVDQGKHURLQVSHFLÀFDOO\DUHLQRXU
FRPPXQLW\
Education-/HDUQDERXWWKHVLJQVDQG
ULVNVRIWKHGUXJFXOWXUH0RVWGUXJXVHGRHV
QRWEHJLQZLWKKHURLQ0RUHIUHTXHQWO\LW
VWDUWVZLWKSLOOVRUZLWKDOFRKRODQGPDULMXD-
QD7KDWLVWKHWLPHWRKDYHWKHFRQYHUVDWLRQ
7KHDWWLWXGHWKDWµ,GLGLWZKHQ,ZDV\RXQJ
DQG,·PRND\µLVQRWKHOSIXODQGSUREDEO\
GDQJHURXV
5HPHPEHU \RX DUH QRW WKH IULHQG
<RX·UHWKHSDUHQW,I\RXWDONWR\RXUFKLOG
DERXWGULYLQJDQGVH[LW·VWLPHWRKDYHWKH
FRQYHUVDWLRQDERXWGUXJV
Don’t Be A Hoarder--.HHS DOO SUH-
VFULSWLRQGUXJVDQGHVSHFLDOO\SDLQNLOOHUV
ORFNHGXSDQGDFFRXQWHGIRU,I\RXKDYHD
SDUWLDOO\XVHGQDUFRWLFSUHVFULSWLRQZKLFK
LVQRORQJHUQHHGHGGLVSRVHRILWLQDVDIH
SODFH0RVWSROLFHGHSDUWPHQWVDQGPDQ\
SKDUPDFLHVZLOO GLVSRVH RI SDUWLDOO\ XVHG
SUHVFULSWLRQV.HHSLQJWKHPLQ\RXUKRPH
LVDVNLQJIRUWURXEOH3DLQNLOOHUVDQGRSLDWHV
LQSDUWLFXODUKDYHDWUHPHQGRXVVWUHHWYDOXH
7KLVLVQRWWKHZD\WRWHDFK\RXUWHHQDJHU
WREHDQHQWUHSUHQHXU([DPLQH\RXURZQ
GUXJXVH'R\RXWDNHDSLOOIRUHYHU\WKLQJ"
:KDWDUH\RXPRGHOLQJIRU\RXUFKLOGUHQ"
Finally create a safe harbor—Let you 
(JEREMY BRINKLEY continued from 
page 12)
IULHQGV
Time –– +HURLQDGGLFLWVÀQGLWGLIÀFXOW
WRDFFRXQWIRUWKHLUWLPH7KH\PLVVVFKRRO
PHHWLQJVDQGFXUIHZV7KH\OLHDERXWZKHUH
WKH\DUHJRLQJDQGZKRWKH\DUHZLWK%H
YLJLODQWDERXWUHSHWLWLYHXQH[SODLQHGLOOQHVV-
HV$GGLFLWVDUHVLFNPRVWRIWKHWLPHZKHQ
WKH\DUHQRWKLJK
Activities—:DWFKRXWIRUVXGGHQDQG
GUDPDWLF FKDQJHV LQ DFWLYLWLHV +HURLQ LV
VXFKDSRZHUIXOGHPRQWKDWLWSUHRFFXSLHV
ERWK WLPHDQGPLQG +HURLQVDSVHQHUJ\
7KHDGGLFLW ORVHV LQWHUHVW LQ DQ\WKLQJ WKDW
UHTXLUHVHIIRUWVXFKDVVSRUWVVFKRROZRUN
RUFUHDWLYLW\7KH\GROLNHWRVOHHSDORW
Things go missing—+HURLQLVH[SHQ-
VLYHYHU\H[SHQVLYH0RVWKHURLQXVHVWDUWV
ZLWKWKHXVHRISUHVFULSWLRQGUXJVVXFKDV
R[LFRWLQH RU9LFRGLQ 7KHVH GUXJVPD\
KDYHEHHQDFTXLUHG OHJDOO\EXW DUHKLJKO\
DGGLFWLYH :KHQWKHSUHVFULSWLRQLVJRQH
WKH DGGLFWLRQ LVQ·W 2[\FRWLQH DQG RWKHU
RSLDWHVDUHDYDLODEOHRQWKHVWUHHWEXWWKH\
DUHH[SHQVLYH2QHR[F\FRWLQHVHOOVIRU
WR$VWDPSEDJRQHGRVHRIKHURLQ
VHOOVIRUDERXW*RRGHFRQRP\"1RWUH-
DOO\7KHR[\FRWLQHZRUNVRQDWLPHUHOHDVH
EDVLVPHDQLQJWKDWRQHSLOOLVHIIHFWLYHIRU
WRKRXUV7KDW·VZK\WKHLQVWUXFWLRQVDUH
It’s natural for a parent 
to want to protect and help 
a child but in dealing with 
addiction, the worst thing 
one can do is to enable.  
(Continued on page 15)
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Le)RUXP
FKLOGUHQNQRZ WKDW WKH\ FDQ FRPH WR \RX
ZLWKRXW IHDU WKLV GRHV QRWPHDQZLWKRXW
FRQVHTXHQFHV:HDOOKDYHSUREOHPV,I\RX
DUHXQDYDLODEOHRUXQFDULQJWKH\ZLOOORRN
IRUDOWHUQDWLYHV1RPDWWHUKRZSDLQIXOLWLV
WRHQJDJHWKHSUREOHPWKHDOWHUQDWLYHPD\
SURYHPXFKPRUHSDLQIXODQGPRUHGLIÀFXOW
WRGHDOZLWK <RXORYH\RXUFKLOGUHQ/HW
WKHPNQRZE\OLVWHQLQJDQGFDULQJ
And If you are in high school—or 
middle school—or . . . if you could be 
where Jeremy was?
-HUHP\WULHGIRUWZRDQGDKDOI\HDUVWR
FRQTXHUKHURLQ+HWULHGERWKVKRUWWHUPDQG
ORQJWHUPUHKDE+HGLGRXWSDWLHQWFRXQVHO-
LQJDQGDWWHQGHGPHHWLQJV+HZRXOGKDYH
SHULRGV RI VREULHW\ IROORZHG E\ UHODSVHV
+H KDGÀQDOO\ IRXQG VRPHWKLQJ WKDWZDV
VWURQJHUWKDQKLP&RPPRQZLVGRPVD\V
WKHUHDUHRQO\WKUHHGHVWLQDWLRQVIRUKHURLQ
DGGLFWV²VREULHW\MDLORUWKHJUDYH,KDYH
EHHQ WROG E\ LQGXVWU\ SURIHVVLRQDOV WKDW
RQO\RIDGGLFWVDFKLHYH ORQJ WHUPVR-
EULHW\7KDWPHDQVWKDWIRUWKHRWKHU
WKHGHVWLQDWLRQVLVMDLORUWKHJUDYH,Q$SULO
-HUHP\GLHGIURPDKHURLQRYHUGRVH
+HURLQZRQ  6RPHGD\ VRRQ\RXPD\EH
FRPSOHWLQJ)$6$DSSOLFDWLRQV WR UHTXHVW
IHGHUDO ORDQVIRUFROOHJH 7KHDSSOLFDWLRQ
DVNVLI\RXKDYHHYHUEHHQFKDUJHGWKDW·V
FKDUJHGQRWFRQYLFWHGRIDGUXJRIIHQVH,I
\RXDQVZHUWKHTXHVWLRQ\HV\RXDUHGHQLHG
IHGHUDOORDQV
$ ODUJH QXPEHU RI SHRSOH WXUQ WR
GUXJVRUDOFRKRO WRHVFDSHIURPHYHQWVRU
VLWXDWLRQV WKDW DUH WRR RYHUZKHOPLQJ RU
SDLQIXOIRUWKHPWRGHDOZLWK7KDW·VFDOOHG
VHOIPHGLFDWLRQ$OWKRXJKGXULQJPRVWRI
KLV DGGLFWHG OLIH -HUHP\ZRXOG OLH DERXW
DOPRVWHYHU\WKLQJ WKHUHZHUH WLPHVZKHQ
KHDQG,FRXOGWDONKRQHVWO\5HPHPEHUZH
ZHUHEHVWIULHQGVDQGLQWKHHQG,ZDVKLV
RQO\IULHQG'XULQJWKHVHFRQYHUVDWLRQVKH
ZRXOGWDONWRPHDERXWKLVGHPRQVDQGKLV
QHHG WRHVFDSH :HDOOKDYHGHPRQVDQG
SUREOHPV 0\SUD\HU IRU\RX LV WKDW\RX
VHHNSURIHVVLRQDOKHOSIRUWKHVHLVVXHVUDWKHU
WKDQUHVRUWLQJWRVHOIPHGLFDWLRQ6WD\ZLWK
PHRQHPRUHPLQXWH,·PVXUH\RXKDYHDOO
KDGWKLVH[SHULHQFH<RXDUHWU\LQJWRGHFLGH
ZKHWKHURUQRWWRGRVRPHWKLQJ 7KHUHLV
WKLVOLWWOHQDJJLQJIHHOLQJLQWKHEDFNRI\RXU
KHDG7KDW·VFDOOHG\RXUFRQVFLRXVWDONLQJ
WR\RX/LVWHQWRLW,W·VDOPRVWDOZD\VULJKW
(JEREMY BRINKLEY continued from 
page 13)The Late Train
Gérard Coulombe
memoire
)DLUÀHOG&7
0RWKHUIUHTXHQWO\VDLG´<RXUIDWKHU
DQG,WRRNWKHODWHWUDLQµ,WZDVKHUZD\RI
H[SODLQLQJZK\LWZDVWKDWDVDIDPLO\ZH
ZHUHQRWVLWXDWHGLQOLIHWKHZD\ZHPLJKW
KDYHEHHQKDG WKH\PDUULHGVRRQHU UDWKHU
WKDQ ODWHU ,WZDV DQRWKHUZD\ RI VD\LQJ
´/RRN FKLOGUHQ SOHDVH XQGHUVWDQG<RX
PD\KDYHPDQ\¶ZDQWV·EXWZHGRQ·WKDYH
DQ\PRQH\µ
6KHVDLGWKLVZKHQHYHURQHRIXVWKUHH
FKLOGUHQ TXHVWLRQHGZK\ LWZDV WKDWZH
GLGQ·WKDYHWKHDGYDQWDJHVWKDWVRPHRWKHU
IDPLO\VHHPHGWRKDYH7KLVLVQRWEHFDXVH
RXUQHLJKERUVKDGPRUHEHFDXVHPRVWRIRXU
QHLJKERUVZHUHLQWKHVDPHERDWDVZHZHUH
5HODWLYHO\
VSHDN LQJ 
w e  w e r e 
D O O  S R R U
%XW DOO WKLV
EXVLQHVV RI
PRQH\ZDV
LQ OLJKW RI
WKHIDFWWKDW
V S H D N L Q J
IRUP\VHOI
, ZDV RQO\
DVNLQJ IRU
D GLPH WR JR WR WKHPRYLHV RQ 6DWXUGD\
DIWHUQRRQ %\ WKH WLPH ,ZDV IRXUWHHQ ,
ZDVHDUQLQJP\ZD\E\ZRUNLQJIRUZDJHV
VPDOOWKRXJKWKH\ZHUHEXW,JDYHP\SD\
WR´0DPDQµ
0\IDWKHUGLGQRWHDUQDGHFHQWZDJH
DVDZDUSWLHULQDWH[WLOHPLOOXQWLOWKHZDU
EURNH RXW7KHQ KH VWDUWHG HDUQLQJPRUH
QRWVRPXFKEHFDXVHWKHUHZDVWKLVELJLQ-
FUHDVHLQKRXUO\SD\EHFDXVHWKHUHZDVQ·W
EXWEHFDXVHWKHUHZDVPRUHZRUNDYDLODEOH
DQG IHZHUZRUNHUV WR GR LW VR WKHPHQ
ZRUNHGGRXEOHVKLIWVWKURXJKRXWWKHZDU,Q
DPDQQHURIVSHDNLQJRXUVWDQGDUGRIOLYLQJ
LPSURYHGDWDWLPHZKHQWKHDYDLODELOLW\RI
JRRGVGXHWRUDWLRQLQJGLPLQLVKHGEHFDXVH
WKHFRXQWU\ZDVRQDZDUWLPHIRRWLQJ
0RWKHU&ODUD)DELROD&RXWX FDPH
IURP)UHQFK&DQDGLDQVWRFNDVGLGP\ID-
WKHU·VSDUHQWV+HUIDWKHUZDVDWHDPVWHUIRU
RQHRIWKHWH[WLOHPLOOVLQWRZQ-RVHSK$U-
VLFLODXV &RXWX FDPH IURP%HUOLQ 1HZ
+DPSVKLUH+LVZLIH0DULH/XFLH3RLULHU
ZDVIURP%LGGHIRUG$FRXVLQ1Ré,ZDVLQ
WKH6SDQLVK$PHULFDQ:DUEXWWKHUHJLPHQW
QHYHUJRWWKHUH0HQGLHGRIGLVHDVHZKLOH
LQWKHLUHQFDPSPHQWGRZQ6RXWKDVWKHZDU
HQGHG´0RQ2QFOHµ1Ré ZDVNQRZQIRU
KLVKXQWLQJSURZHVVEHFDXVHHYHU\\HDUIURP
WKH WLPHKHZDV D \RXQJVWHU KHPDQDJHG
WR VKRRWDQGGUHVVDEHDU+HVKDUHGEHDU
VWHDNVZLWKDOORIKLVVLEOLQJVDQGODWHUWKHLU
GHVFHQGDQWV%HFDXVH1RéOLYHGWREHDYHU\
ROGPDQE\WKHWLPHRIKLVGHPLVHQRRQH
EHOLHYHGDQ\PRUHWKDWKHVHDVRQDOO\VKRWD
EHDU+HZDVWRRGDPQROGDFRQVXPPDWH
OLDUDQGVRIUDLOWKDWKHZRXOGQ·WKDYHEHHQ
DEOHWRKROGXSDQGVKRRWDEHDUNLOOLQJJXQ
)RUKLVODVW$UPLVWLFH'D\SDUDGHKHKDGWR
EH OLIWHGRXWRIKLVZKHHOFKDLUDQGSODFHG
LQWRWKHUXPEOHVHDWRIDURDGVWHU
2XUPRWKHU QHYHU DWH EHDU PXFK
OHVVFRRNLW6KHZRXOGQRWKDYHSUHSDUHG
DQ\WKLQJZRRGV\ZLOGIRUXVWRHDW:KLOH
ZHDUHRQWKHVXEMHFWRIZLOGWKLQJV0RP
IDYRUHGFODPVEXWQHYHUOREVWHU6KHFDOOHGD
OREVWHU´XQHEéELWH´IRU´DQLQVHFWµ:KLOH
SHRSOHSDLG
IRU D ORE-
VWHU UROO LW
ZRXOG QRW
KDYH EHHQ
D GHOLFDF\
W K D W  V K H
FRXOG KDYH
put in her 
P R X W K 
+HU SUHIHU-
ence when 
I took her 
RXWIRUOXQFKRUGLQQHUDIWHUGDGGLHGZDV
IRU´FKLFNHQFURTXHWWHVµ$VIRUFODPVVKH
RQO\KDGWKHPIULHG
:KHQEX\LQJPHDWIRUGLQQHUZKLFK
ZDVRXUQRRQPHDORQZHHNHQGVDQGKRO-
LGD\VKHUFKRLFHZDVEHHIDQGZKHQVKH
FRXOG JHW LW EORRG VDXVDJH ´ERXGLQµ LQ
)UHQFK7KHUHPLJKWEHDFRQWUDGLFWLRQ LQ
WKDWEXWVKHORYHGWKHVDXVDJHDVDVSHFLDOW\
DQGVRGLGZH7KHFXWRIEHHIVKHSUHIHUUHG
ZDV WKLQFXEHGVWHDN ,WPLJKWKDYHEHHQ
EHFDXVHVKHZRUHGHQWXUHV2QH WLPH WKH
EXWFKHUVXEVWLWXWHGKRUVHIRUEHHI6KHNQHZ
WKHGLIIHUHQFHWKHPLQXWHVKHSXWDSLHFHLQ
KHUPRXWKDQGVWDUWHGFKHZLQJ7KHEXWFKHU
JRWDSLHFHRIKHUPLQG6KHKDGJRWWHQXS
SLFNHG XS WKH SODWH DQG XQFHUHPRQLRXVO\
GXPSHGDQGZUDSSHGWKHFRQWHQWV>Géchets] 
LQKHUZDVWHSDSHUZUDSRIFKRLFHWKHDaily 
Journal WR WDNHEDFN WR WKHFRUQHU VWUHHW
PDUNHW:DURUQRZDU6KDPHRQKLPIRU
WU\LQJ WR SXOO WKDW VKDPHIXO VXEVWLWXWLRQ
WULFNDKRUVHQROHVVDZRUNLQJIDUPDQLPDO
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DOZD\V GHVHUYHG WHQGHU ORYLQJ FDUH³KHU
GDGKDGWKHPLQWKHLUEDUQ
0RPZDVERUQLQKHUSDUHQWV·KRXVH
RQ&XWWV6WUHHWLQ%LGGHIRUG0DLQH,WZDV
DELJWZRDSDUWPHQWGRZQWRZQIDUPKRXVH
DQG GXSOH[7KHLU VLGH RI WKH GXSOH[ KDG
WKHEDUQ*URZLQJXSZHNLGVWKRXJKWWKDW
ZHKDGPHWDOORIJUDQGSD·VDQGRXUEOLQG
JUDQGPD·V FKLOGUHQ0RP·V ROGHVW VLVWHU
ZDVPDUULHG WR D OXPEHUMDFN7KH\ OLYHG
LQ WRZQ 7KH\KDG DW OHDVW ÀYH FKLOGUHQ
6RPHRWKHUVPLJKWKDYHGLHG7ZRRIP\
PDPDQ·VVLVWHUVZHUH*UH\QXQVRI0RQWUH-
DO$QRWKHUVLVWHU(YDWKH\RXQJHVWOLYHG
DWKRPHXQWLOKHUSDUHQWVRXUJUDQGSDUHQWV
GLHGDQGFRQWLQXHGOLYLQJLQWKHKRXVHVKH
LQKHULWHGIRUWDNLQJFDUHRIWKHPXQWLOVKH
VROGLWEHIRUHVKHZHQWLQWRDQXUVLQJKRPH
7KH0DUFRWWH1XUVLQJ+RPHLQ/HZLVWRQ
7KHUHZHUHWZRER\V7KHROGHVW$QWRQLR
KDGPDUULHG EXW KDG ORVW KLVZLIHZKHQ
ERWK WKH EDE\ DQG VKH GLHG JLYLQJ ELUWK
7KHZLGRZHU$QWRQLROLYHGDWKRPHXQWLO
KHPHW D GLYRUFHGZRPDQZKR RZQHG D
EHDXW\ SDUORU7KHQ KHPRYHG RXW RI WKH
KRXVH DQG WRRN DQ DSDUWPHQW DFURVV IURP
WKH$	3VXSHUPDUNHWZKHUHKHZRUNHGDVD
EXWFKHU0\XQFOHQHYHUUHPDUULHGEHFDXVH
KHFRXOGQRWPDUU\DGLYRUFHGZRPDQ%XW
WKH&KXUFKGLGQRWVWRSWKHPIURPGDWLQJIRU
PDQ\\HDUVEHIRUHWKH\GHFLGHGLWZDVWLPH
WROLYHWRJHWKHU%HFDXVHKHUEURWKHUOLYHG
LQ´VLQµVKHGLGQRWDOORZKHUEURWKHUDQG
KLVJLUOIULHQGWRJHWKHULQWRWKHKRXVH6RKH
QHYHUYLVLWHG
0RP DOVR KDG D \RXQJHU EURWKHU
QDPHG+HQULZKRGLHG LQ DQ DXWRPRELOH
DFFLGHQWZKLOH WRXULQJZLWK IULHQGV LQ WKH
:KLWH0RXQWDLQV 7KH FRXSéFDEULROHW
ZKLFKWKHGULYHUKDGMXVWSDUNHGRQWKHHGJH
RIDPRXQWDLQURDGVXGGHQO\UROOHGEDFN
WKHGULYHUZDVXQDEOHWRNHHSWKHFDUIURP
UROOLQJEDFNRYHUWKHHGJHLQWRDSUHFLSLFH
7KH\ERXQFHGEDFNZDUGLQWRDWUHH7KH
WZR\RXQJPHQLQIURQWVXUYLYHG7KHWZR
\RXQJPHQVLWWLQJLQWKHEDFNVHDWGLHGRI
EOXQWIRUFHWUDXPD
,WLVFXULRXVWRPHLQUHWURVSHFWKRZ
P\ VLVWHUV DQG , RQO\ VORZO\ GLVFRYHUHG
VRPHEXWQRWDOORIWKHGHWDLOVUHJDUGLQJWKH
H[WHQGHGIDPLO\RQERWKVLGHV,QIRUPDWLRQ
DERXWDXQWVXQFOHVFRXVLQVDQGIULHQGVRI
RXUSDUHQWVRQO\FDPHWREHNQRZQWRXVLQ
GULEVDQGGUDEV
)RU H[DPSOH ZKHQ , ZDV LQ P\
HDUO\ WHHQVP\ VLVWHUV DQG , OHDUQHG WKDW
RXU$XQW(XJHQLHDQGPRWKHUKDGDVLVWHU
DQXQNQRZQWRXVOLYLQJLQKHUKRPHDVD
SHUPDQHQWJXHVW6RLWZDVWKDWZHOHDUQHG
WKDWRXUPRWKHUDFWXDOO\KDGDQRWKHUVLVWHU
%XWGLGVKH":KHUHKDGWKLVZRPDQFRPH
IURP"7KH VKRUW DQVZHU LV WKDW VKH FDPH
IURP&DQDGD$FFRUGLQJWR$XQW(XJHQLH
WKLVVLVWHUDERXWZKRPZHKDGQHYHUKHDUG
DQ\WKLQJWRVXJJHVWWKDWRXUJUDQGSDUHQWV·
IDPLO\ KDG EHHQ DQ\ ODUJHU WKDQZH KDG
NQRZQLWWREHMXVWPDWHULDOL]HGDVLIRXWRI
WKLQDLU7KHH[SODQDWLRQEHODWHGO\VXJJHVWHG
WKDWWKLVXQNQRZQKDGKDGWREHVHQWWR&DQ-
DGDIRUVRPHUHDVRQWKDWVKHKDGEHHQLQDQ
RUSKDQDJHZKLFKSURYHGLQWHUHVWLQJEHFDXVH
WZRRWKHUDXQWVZKRZHUHQXQVZRUNHGLQ
WKHLU FRPPXQLW\·V ODUJHVW RUSKDQDJH DV
VLVWHUVDQGWKDWODWHUDWDQDSSURSULDWHDJH
WKLV LQGHÀQLWHDXQWKDGEHHQVHQW WRZRUN
IRUDIDPLO\ZKRVHKHDGRIKRXVHKROGZDV
DUHFHQWZLGRZHU:HZHUHWROGHYHQWXDOO\
WKDWKHKDGWDNHQPRP·VVLVWHUDVKLVZLIHWR
KHOSZLWKWKHPRWKHUOHVVFKLOGUHQ:KHQKH
GLHGWKHFKLOGUHQERRWHGKHURXWDQGVKLSSHG
WKHLUVWHSPRWKHUEDFNWRKHUIDPLO\LQWKH
6WDWHVZKHQRXU$XQW(XJHQLHKDGDJUHHG
WRWDNHWKHH[KLOHG>VHFUHW@VLVWHULQ
$ OLWWOHPRUH UHVHDUFK UHYHDOHG QRW
WRR ORQJ DJR VRPHWKLQJ WKDW RXUPRWKHU
QHYHUWDONHGDERXWRULIVKHGLG,ZDVQRW
DWKRPHZKHQVKHVSRNHDERXWKHUIDPLO\
,NQRZ WKDWP\VLVWHUV LQ WKHLU ODWHU\HDUV
QHYHUVDLGDQ\WKLQJWRPHDERXWZKDWWKH\
KDG OHDUQHG DERXWPRP·V NLQ:KDW KDG
KDSSHQHGWRWKHPKDGUHPDLQHGDP\VWHU\
WRPH$OOWKHVH\HDUVRXUPRWKHUKDGKDG
VLVWHUVZKRKDGQHYHUEHHQDFNQRZOHGJHG
7KLQNLQJ EDFN DERXW RXUPRWKHU·V WDONV
ZLWKXVVKHKDGQHYHUVDLGDQ\WKLQJPXFK
DERXWKHUIDPLO\KHU\RXWKRUKHUVLEOLQJV
, OHDUQHGPXFK ODWHU WKDW WKHUH KDG EHHQ
WKUHHRWKHUVLVWHUVZKRKDGGLHGDVFKLOGUHQ
,JXHVVHGLWZDVVRPHWKLQJQRWGLVFXVVHGLQ
VRPHIDPLOLHV
2XUPRWKHUZDVDKDUGZRUNLQJZRP-
DQZKRVWDUWHGKHUZHHNO\FKRUHVZLWKWKH
0RQGD\PRUQLQJZDVK,UHPHPEHUWKRVH
0RQGD\VZKHQXSRQJHWWLQJXSIRUVFKRRO,
VDZWKDWVKHKDGDOUHDG\EHHQDWZRUNHDUO\
WUDQVIHUULQJWKHKRWZDWHUIURPWKHGRXEOH
FRSSHUNHWWOHRQ WKH VWRYH WR WKHZDVKLQJ
PDFKLQH QHDU WKH NLWFKHQ VLQN WR GR WKH
ZHHNO\0RQGD\PRUQLQJ ODXQGU\ D WDVN
ZKLFKRFFXSLHGWKHHQWLUH0RQGD\PRUQLQJV
RIKHUPDUULHGOLIH
$VFKLOGUHQVKHKDGQXUVHGXVIURP
RQHGLVHDVHWRWKHQH[WZKHQDOOWKUHHRIXV
ZHUHLQIHFWHGDQGDOOWKUHHRIXVZHUHNHSWLQ
WKHVDPHGDUNURRPVKDGHVGUDZQXQWLOWKH
GDQJHURIIXUWKHUFRQWDPLQDWLRQSDVVHG'U
/$5RFKHOOHGLGKLVKRPHYLVLWVWRDWWHQGWR
RXUPHGLFDOQHHGV0RWKHUGLGWKHQXUVLQJ
ZLWKRXWHYHUFRPSODLQLQJ'DGPLJKWKDYH
IHOWDQHHGWRVWD\KRPHEXWKHDOVRNQHZ
WKDWKHKDGWRJRWRZRUNLIWKHUHZDVJRLQJ
WREHPRQH\WRSD\WKHGRFWRUDQGEX\WKH
PHGLFLQHDQGDOORWKHUWKLQJVDQGVHUYLFHV
LQFOXGLQJ WKH LFHPDQ WKHPLONPDQ WKH
LQVXUDQFHPDQWKHSDSHUER\DQGWKHUHQW
ODG\
:KHQDWWZHOYH,GHFLGHGWKDW,ZRXOG
EH D UHOLJLRXV VKHZDV UHDVVXUHG WKDW LW
ZRXOGEHDJRRGOLIHIRUPH6KHJDYHPH
KHUSHUPLVVLRQ WRHQWHUDQRYLWLDWH:KLOH
DWWHQGLQJWKHQRYLWLDWH,EHFDPHLOOZLWKD
GLVHDVHDIIHFWLQJWKHKLSERQHVKHVRXJKWWKH
EHVWDGYLFHRQWKHQDWXUHRIP\LOOQHVVHYHQ
DIWHURXUIDPLO\SK\VLFLDQVXJJHVWHGWKDWLW
PLJKWEH´WXEHUFXORVLVRIWKHERQHµ
,ZDV KRVSLWDOL]HG DW 6DLQW0DU\·V
+RVSLWDO LQ /HZLVWRQ0DLQH )ROORZLQJ
DORQJUHFXSHUDWLYHVWD\,UHWXUQHGWRWKH
1RYLWLDWHLQ:LQWKURS0DLQHZKHUHXSRQ,
IHOODJDLQDQGDJDLQDQGZDVVHQWKRPHIRU
D\HDURILPPRELOL]HGEHGUHVWDQG,QHYHU
UHWXUQHG:KHQ , VWDUWHGZDONLQJ DJDLQ
ZLWKRXWOLPSLQJ,FRQWLQXHGP\HGXFDWLRQ
KDYLQJVNLSSHGthJUDGH&DWKROLFER\VDQG
JLUOVZKRFRQWLQXHGWKHLUHGXFDWLRQEH\RQG
&DWKROLF*UDPPDU 6FKRROV DWWHQGHG WKH
&DWKROLF+LJK 6FKRROV , DWWHQGHG 6DLQW
/RXLVLQ%LGGHIRUG
8SRQ JUDGXDWLRQZLWKP\ FODVV RI
VRPHVWXGHQWV,FKRVHWRHQOLVWEHFDXVH
,VDZWKDW,ZRXOGQHYHUJRWRFROOHJH0\
SDUHQWVFRXOGQRWDIIRUGWRVHQGPH7KHKLJK
VFKRROQHYHUVXJJHVWHGWKDW,JR7KHUHZDV
QRJXLGDQFHRIÀFH,I,GLGQRWOHDYH%LGG-
HIRUG,ZRXOGHQGXSZRUNLQJLQWKHPLOOVLI
QRWKLQJHOVHSURYHGSURPLVLQJ0\PRWKHU
VLJQHGP\HQOLVWPHQWSDSHUVEHFDXVH,ZDV
QRWRIDQDJHWRHQOLVWRQP\RZQ:KHQ,
OHIWKRPHP\PRP·VSDUWLQJZRUGVZHUH
VLPSO\´,NQRZWKDW\RXFDQWDNHFDUHRI
\RXUVHOIµ7KDWZDVUHDVVXULQJ
)ROORZLQJP\VWLQWLQWKHPLOLWDU\,
XVHGWKH*,%LOOZHQWWRFROOHJHPDUULHG
DQGKDGFKLOGUHQ:HWRRNRXUÀUVW MRE LQ
3RUW:DVKLQJWRQ1HZ<RUN7HQ\HDUVDQG
ZLWK IRXU FKLOGUHQ DOWRJHWKHUZH QHHGHG
PRUHPRQH\6R , WRRN D MRE DV D VFKRRO
DGPLQLVWUDWRU LQ'DULHQ&RQQHFWLFXW:H
ZDQWHGDKRPHRIRXURZQVRPHWKLQJRXU
SDUHQWVQHYHUKDGVRPHWKLQJZHFRXOGDI-
IRUGLQ)DLUÀHOG&7$IWHUP\GDGGLHG0RP
SDLGXVVHYHUDOYLVLWVLI,SLFNHGKHUXS6KH
HQMR\HGPRVWVLWWLQJLQWKHODUJHEDFN\DUG
XQGHUDWUHHWRZDWFKWKHVTXLUUHOVGRVRPH
RIWKHLUWULFNV
:KHQVKHEHFDPH LOO VKHPRYHG LQ
ZLWKP\VLVWHUZKROLYHGLQWRZQ7Kérèse 
(Continued on page 16)
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DQGKHU KXVEDQG WRRN FKDUJHRI KHU FDUH
+HUTXDOLW\RIOLIHKDGFKDQJHGZKLOHVKHUH-
PDLQHGVLOHQW0\VLVWHUOHDUQHGWKDWPRWKHU
KDGLJQRUHGDQGDOORZHGKHUEUHDVWFDQFHU
WRDGYDQFH:KHQVKHVDZWKHGRFWRUVKH
KDGOLWWOHWLPHWROLYH6KHZDVKRVSLWDOL]HG
,ZHQWWRVHHKHULQWKHKRVSLWDOZKHQ
,ZDV WROG WKDWVKHPLJKWGLHDWDQ\ WLPH
EXWVKHPDQDJHGWRSXVKKHUOLIHIRUZDUG
7KHODVWWLPH,ZDVLQKHUURRPZHZRXOG
KDYH EULHI FRQYHUVDWLRQV EHIRUH VKH IHOO
DVOHHSDQGDIWHUDZKLOHVKHDZDNHQHGZLWK
DVWDUWDQGDVNHGHYHQEHIRUHRSHQLQJKHU
H\HV´(VWFH TXH MH VXLVPRUWH HQFRUH"µ
´$P,GHDG\HW"µ$P,GHDG\HW"
$QG,ZRXOGDQVZHU´0RP\RX·UH
QRWGHDGµ
/DWHUZLWK D VWDUW QRZ DZDNH VKH
DVNHGDJDLQ´$P,GHDG\HW"µ6KHDVNHG
LI(GPRQGV)XQHUDO3DUORUZDVVWLOO WKHUH
, WROG KHU LWZDV , NQHZ VKHGLG QRW OLNH
(GPRQGVEHFDXVH VKHKDG VSHQW VRPDQ\
KRXUV RI KHU OLIH YLVLWLQJZLWK GHFHDVHG
IULHQGV6KHNQHZLWZDVWRRODWHWRFKDQJH
ZKHUHVKHZRXOGEHUHFHLYHGHPEDOPHGDQG
SUHSDUHGIRUVKRZLQJ0RPIXOO\H[SHFWHG
EXWUHJUHWWHGDOOWKHZKLOHWKDWLWZRXOGEH
IURP(GPRQGWKDWWKHFRUWèJHZRXOGOHDYH
IRU6DLQW$QGUé·VZKHUHWKHIXQHUDOZRXOG
EHKHOG6KHZRXOGQHHGWRFRPEKHUKDLU
Part II of The 
Late Train 
My Father
Gérard Coulombe
memoire
)DLUÀHOG&7
 )HOL[P\IDWKHUKDGVSHQWDJRRG
SDUWRIKLVHDUO\DGXOWOLIHDVDQDFWRU$FWLQJ
ZDV QRW KLV SULPDU\ YRFDWLRQ ,Q DQRWKHU
WLPHDQGSODFHLWPLJKWYHU\ZHOOKDYHEHHQ
EHFDXVHKHKDGKDGDUHSXWDWLRQIRUKDYLQJ
EHHQDGHSWDQGFRQYLQFLQJ LQKLV UROHVRI
ZKLFKWKHUHZHUHPDQ\
,WKLQNWKDWKHZDVERUQLQ:DUZLFN
LQWKH&RXQW\RI$WKDEDVNDLQWKH3URYLQFH
RI4XéEHF&DQDGD
,GRQRWNQRZZKRFDPHWRWKH6WDWHV
DKHDGRIWKHRWKHU)HOL[RUKLVIDWKHU7KH
WZRHQGHGXSLQ%LGGHIRUG0DLQHZKLFK
KDGWZRWH[WLOHPLOOVRQWKH6DFR5LYHUWKH
%DWHVDQGWKH3HSSHUHOO
0\JUDQGIDWKHUDQGIDWKHUPLJKWKDYH
FRPH GRZQ DW WKH VDPH WLPH+LV IDWKHU
ZDVDFREEOHUZKRWRRNXSUHVLGHQFHLQWKH
KRXVHDWWKHOHIWFRUQHURI)RVVDQG0DLQ
6WUHHWV7KHKRXVHLWVHOIZDVDWKUHHVWRU\
ÁDW IURQWLQJ ORZHU0DLQ6WUHHW  6WUDLJKW
DKHDG IURPWKHPLGGOHRI)RVV6WUHHWRQH
FDQ·WPLVVVHHLQJWKHIRUWUHVVOLNHZDOORIWKH
3HSSHUHOO0LOOVZLWKLWVOLQHVRIVPDOOVHPL-
FLUFXODUWRSSHGZLQGRZV LPEHGGHG LQ WKH
UHGEULFN IDoDGH  ZKLFK UXQV DORQJ WKH
VLGHZDONWRZDUGWKH6DFREHIRUHLWWXUQVWKH
FRUQHUDQGVQDNHVXSDORQJVLGHWKHQHDUULYHU
EUDQFKWRZDUGWKH)DOOVPDNLQJWKLVSDUWRI
WKHPLOOFRPSOH[ORRNOLNHDIRUWLÀHGWRZQ
, GRQRW NQRZZKDW \HDUP\ IDWKHU
FDPH WR WKH6WDWHV7KHUHZDV WKH*UDQG
7UXQN5DLOURDGWKDWUDQEHWZHHQ0RQWUéDO
DQG/HZLVWRQ0DLQH 'DGZDV ERUQ RQ
-DQXDU\  0\0RPZDV ERUQ RQ
-DQXDU\  0\JUDQGSDUHQWV GLHG
ORQJEHIRUHRXUSDUHQWVPDUULHG'DGKDG
WKUHHEURWKHUVZKROLYHGLQ&DQDGD+HQU\
ÉGRXDUG7KéRGRUHDQGDVLVWHU0DOYLQD
ZKROLYHGLQWKH6WDWHV
,W LV UHPDUNDEOH KRZ OLWWOH , NQRZ
DERXWP\ IDWKHU )RU H[DPSOH KH KDG D
UHODWLYH OLYLQJ LQ WRZQ WKDW , UHJDUGHG DV
VRPHRQHRXWRIWKHSDVWEHFDXVH,GLGQRW
XQGHUVWDQGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ)HOL[
P\GDGDQG&RQUDGWKHUHODWLYH,ZDVWR
ÀQGRXWODWHUWKDWP\IDWKHUKDGPDQ\UHOD-
WLYHVZKRZHUHTXDVLUHODWHG
&RQUDG&RXORPEHZDVPDUULHGZLWK
FKLOGUHQWKHROGHVWZDVDJLUO&RQUDGKLV
ZLIH DQG FKLOGUHQ OLYHGZLWK KLVPRWKHU
DQGVWHSIDWKHULQWKHÀUVWÁRRUDSDUWPHQWRI
DQRYHUDQGXQGHUWZRDSDUWPHQWÁDW+LV
VWHSIDWKHU0RQVLHXU*UéQLHUZDV D QLFH
PDQJHQHURXVDQGHDV\JRLQJ +LVZLIH
&RQUDG·VPRWKHUZDVKHUVHOIYHU\QLFHDQG
HDV\JRLQJ1RWKLQJXSVHWHLWKHURQHRIWKHP
WKHWLPHVZHZHUHWKHUHYLVLWLQJ6RFLDOO\
YLVLWLQJZDVWKHWKLQJZHGLGDVDIDPLO\RQ
D6XQGD\DIWHUQRRQRXWLQJ:HYLVLWHGWKHUH
RFFDVLRQDOO\DQGDOZD\VVWD\HGIRUGLQQHU
&RQUDG·VZLIHZDVDQLFHODG\EXWHYHQWR
PH VKH DSSHDUHG VRPHZKDW RYHUZKHOPHG
DQGVXEGXHG/DWHU,ZDVWROHDUQWKDWWKDW
SDUWLFXODUIHHOLQJZDVQRWXQFRPPRQZLWK
VRPHRQHZKRUDLVHGDIDPLO\LQWKHKRPH
RIRQH·V LQODZV(YHQDVDSUHWHHQ,XQ-
GHUVWRRGWKDWQRWEHLQJLQRQH·VRZQKRPH
FRXOG QRW HYHU EH DQ\WKLQJ RWKHU WKDQ D
WHQVLRQGULYHQDWPRVSKHUHLQZKLFKWRUDLVH
RQH·VRZQIDPLO\EHFDXVHWKHUHZDVOLWWOHRU
QRRSSRUWXQLW\IRUGLVWDQFLQJRQH·VVHOIDQG
IDPLO\ IURP DQ LQWHUPL[LQJ RI KRXVHKROG
WHQVLRQVWKHNLQGWKDWIUHTXHQWO\GULYHRQH
FUD]\
7KHLQWHUHVWLQJWKLQJLVWKDW&RQUDG
WRRZDVQRWDOOWKDWIDUUHPRYHGIURPGDG
LQDJHDQGH[SHULHQFHIRUKHWRRKDGEHHQ
DQDFWRULQWKHFRPSDQ\P\IDWKHUEHORQJHG
WR 7KH LURQ\ LV WKDW , QHYHU OHDUQHG WKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQP\ IDWKHU DQG KLV
QHSKHZ&RQUDG IRU KHZDV KLV QHSKHZ
$QGWKHUHIRUH'DGKDGWRKDYHKDGDQRWKHU
EURWKHUDERXWZKRPQRWKLQJZDVHYHUVDLG
HLWKHUE\P\PRWKHURUIDWKHU,QDVHQVH
WKLVGLVDSSHDUDQFHRIIDPLO\PHPEHUVLQWR
WKH QHWKHUZRUOG RIP\VWHULRXV GHDWKV DQG
GLVHQIUDQFKLVHGUHODWLYHVSURYHGGRZQULJKW
WURXEOHVRPH , VWLOO GRQ·W XQGHUVWDQG LW
3HUKDSV LW LV EHFDXVHZHGLGQ·W DVN DQG
WKHUHIRUHZHZHUHQHYHUWROGDERXWQXPEHUV
DQGQDPHVRIWKRVH´ERUQµDQG´GLHGµZLWK
WKHH[FHSWLRQREYLRXVO\RIWKRVHZKRVXU-
YLYHGWKHGHYDVWDWLRQVRIFKLOGKRRGGLVHDVHV
DQGHSLGHPLFV
)DWKHUZDVPRVWKDSS\ZKHQKHFRXOG
VLWGRZQLQWKHNLWFKHQRUOLYLQJURRPZLWK
KLVEURWKHUVWRVPRNHDQGFKHZRQWKHFLJDUV
WKDWRQHRIWKHPKDGEURXJKWIURP&DQDGD
IRUWKHRFFDVLRQ7KH\ZRXOGHQGWKHWULS
ZLWKGDGDFFRPSDQ\LQJWKHPLQDUHQWHGFDU
IRUWKHGULYHWRYLVLWZLWKWKHLUVLVWHUDQGKHU
KXVEDQGLQ+DUWIRUG&77KH\ORYHGWKRVH
FLJDUV0\PRWKHUEHFDXVHRIKHUFOHDQFXU-
WDLQVZDVXQKDSS\WRVHHWKHPVPRNLQJ,
WKLQNWKDWVLOHQWO\VKHZRXOGKDYHSUHIHUUHG
WKH\ QRW VPRNH IRU WKH VDNH RI KHU FOHDQ
FXUWDLQV7KHUHZDVQRVWRSSLQJWKHPIURP
VPRNLQJEHFDXVHZKHQWKH\DEDQGRQHGWKH
FLJDUVWKH\VZLWFKHGWRWKHSLSH/LJKWLQJXS
WKHSLSHLQYROYHGDVKRZRIZHOOSUDFWLFHG
PHWKRGVRIFOHDQLQJÀOOLQJWDPSLQJKROG-
LQJWKHSLSHEHWZHHQWKHLUOLSVDQGSXIÀQJ
LQDQGH[KDOLQJRXWZKLOHKROGLQJDÁDPLQJ
'LDPRQG0DWFKEUDQGPDWFKWRWKHWREDFFR
LQWKHERZOVXQWLOWKHWREDFFROLWDQGWKH\
KDGDJRRGSXOORQWKHVWHP
2XU IDWKHUZDV QRW D WDONHU7KDW LV
ZK\P\PRWKHUZRXOGWHOOVRPHDFTXDLQ-
WDQFHVZKRGLGQRWNQRZWKLVWKDW´)HOL[LV
QRWDWDONHU,I\RXZDQWKLPWRVD\VRPH-
WKLQJ\RXKDYHWRSUHVVKLVEHOO\EXWWRQµ
(YHQFRPLQJIURPP\PRWKHULWZDVQRWD
VWDWHPHQWWKDWZRXOGPDNHKLPODXJKIRU
KH ODXJKHGYHU\ OLWWOH+HPLJKW VPLOHRQ
RFFDVLRQEXWKHQHYHUJXIIDZHG+HQHYHU
WROGDQRIIFRORUMRNHHLWKHUDVDPDWWHURI
IDFW ,GRQRW UHFDOO WKDWKHKDGHYHUEHHQ
RQHWRFUDFNDMRNH:KHQKHGLGDGGUHVVD
WRSLFLQFRQYHUVDWLRQSDUWLFXODUO\DWRSLFRI
VXEVWDQFHKLVVSHHFKZDVIRUPDODQGYHU\
SURIHVVRULDODOWKRXJKKHKDGQHYHUJRWWHQ
RXWRIHOHPHQWDU\VFKRRO+HGLG OLVWHQWR
WKHUDGLRPRVWO\5DGLR&DQDGD0\IDWKHU
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VRXQGHGDORWOLNH&KDUOHV'H*DXOOHZKHQ
he spoke.
2QWKHMREIDWKHUZDVNQRZQIRUKLV
KDUGZRUN+HPDLQWDLQHGWKHPDFKLQHVKH
ZRUNHGRQDQGHYHQIDEULFDWHGVPDOOPHWDO
SDUWVQHHGHGDVUHSODFHPHQWVIRUWKRVHZRUQ
RXW2IWHQKHLQYHQWHGWRROVDQGGHVLJQHG
PRGLÀFDWLRQVWKDWLPSURYHGWKHRSHUDWLRQRI
WKHPDFKLQHU\KHZRUNHGRQ7KHFRPSDQ\
RZQHGWKHSDWHQWVRQWKHZRUNWKDWEHFDPH
DGGRQVDQGLPSURYHGWKHRSHUDWLRQ
+HVSHQW6DWXUGD\DIWHUQRRQVDW WKH
EDFNRIWKHVKHGZKHUHKLVZRUNEHQFKZDV
ORFDWHG+HZDVQRWDKDELWXDOGULQNHUEXWKH
NHSWDEURZQJODVV´ )DWKHU-RKQ·V0HGLFLQH
%RWWOHµ LQ WKHSDLQW FDELQHW ORFDWHG WR WKH
OHIWRIWKHZRUNEHQFK7KHUHKHNHSWVPDOO
FDQVRISDLQWDQGVWDLQDQGZRRGDOFRKRODQG
RWKHUFKHPLFDOVQHFHVVDU\IRUKLVZRUN+H
WROGPHWKHWRQLFERWWOHZLWKÁDYRUHGEUDQG\
ZDVWREHXVHGIRUPHGLFLQDOSXUSRVHV+H
ZDVQRWDYHUVHWRKDYLQJDVKRWJODVVIXOORI
2OG2YHUKROW6WUDLJKW5\H:KLVNH\ZKHQ
RIIHUHGE\DUHODWLYH
0\IDWKHUZDVQRWDKDELWXDOGULQNHU
+HFHUWDLQO\ZDVQRWDQDOFRKROLF0RWKHU
EHORQJHG WR DQ RUJDQL]DWLRQ FDOOHGLes 
Boutons Bleu, D&DWKROLFPLVVLRQIRXQGHG
E\D'RPLQLFDQSULHVW IURP3URYLGHQFH,
WKLQN WRHUDGLFDWH WKHGULQNLQJRIDOFRKRO
WKURXJKRXW1HZ(QJODQGDQGWRDPHOLRUDWH
WKHDEXVHVRIGUXQNHQQHVVDQGWKHLPSRYHU-
LVKPHQWRIKRXVHKROGVZKHUHWKHPHQZHUH
DOFRKROLFV)DWKHUGLGQRWEHORQJ
2QWKRVHRFFDVLRQVZKHQZHVSHQWWKH
GD\ZLWK UHODWLYHV IRU DKROLGD\ OLNH1HZ
<HDU·V'D\(DVWHU0HPRULDO'D\)RXUWK
RI -XO\$UPLVWLFH'D\7KDQNVJLYLQJDQG
&KULVWPDV'D\ZHZDONHG WRZKHUHZH
ZHUHH[SHFWHGIRUGLQQHU:HZRXOGVWD\IRU
WKHZKROHGD\DQGZDONHGEDFNKRPHODWH
DWQLJKW2QRQHRIWKRVH&KULVWPDVIDPLO\
JDWKHULQJVZKHUHZH NLGV KHOSHG8QFOH
$GéODUG &KDERW FKRVH WKH FKLFNHQV IRU
GLQQHUP\VLVWHUVDQG,ZDWFKHGDQGKHOSHG
ZLWKWKHEXWFKHULQJDQGSOXFNLQJ7KHÀUVW
WLPHZHZHUHSUHVHQWIRUWKLVVKRZQHLWKHU
RQHRIXVXQGHUVWRRGZK\WKHFKLFNHQVZHUH
VWLOOUXQQLQJDURXQGDIWHUKDYLQJKDGWKHLU
KHDGVFKRSSHGRII7KHZRPHQDQGWKHJLUOV
KHOSHGZLWKWKHSUHSZRUNOLNHVWXIÀQJWKH
ELUGVDQGEXLOGLQJDVDODGDQGWKHPDVKLQJ
RISRWDWRHVDQGVHUYHGWRXUWLWèUHDPHDWSLH
VSHQWWLPHUXQQLQJDURXQGWKHQHLJKERUKRRG
DQG ERWKHULQJ RXU OXPEHUMDFN XQFOHV E\
DVNLQJWKHPWRFRXQWWKHLUÀQJHUVEHFDXVH
LWZDVIXQWRGLVFRYHUWKHPLVVLQJRQHV%\
WKHWLPHZHVDLGRXUJRRGE\HV'DGKDGKDG
WRRPXFKWRGULQN
7KHZD\KRPHZDV D ORQJ VOLSSHU\
ZDON LQ WKH VQRZ DQG LW WRRN VR ORQJ WR
JHWKRPH:KHQZHGLGZLWKP\KHOSDQG
0RP·VZHFOLPEHGWKHVWDLUVWRWKHVHFRQG
ÁRRUDSDUWPHQWZKLOHGDGSUHWW\PXFKSXOOHG
KLPVHOIKDQGRYHUKDQGDORQJWKHEDQQLVWHU
:KHQKHJRWLQVLGHWKHVHFRQGÁRRUDSDUW-
PHQWKHJRWWUXFXOHQW0RPZDQWHGWRKHOS
KLPJHW WR WKHEHGURRPXQGUHVVHGDQGWR
EHG 6RPHKRZZKDWHYHU , GLG UHDFKLQJ
IRU KLV DUP WU\LQJ WR KROGKLPXS UHDOO\
XSVHW KLP WR WKH SRLQWZKHUH KH UHDFKHG
RXWDQGJUDEEHGP\OHIWHOERZDQGVZXQJ
PHIRUZDUG,ÁHZDFURVVWKHURRPDQGKLW
P\KHDGRQWKHPHWDOXQGHUFDUULDJHRIWKH
6LQJHU6HZLQJ0DFKLQH
,FULHGP\PRWKHUJRWYHU\DQJU\WKH
JLUOVFULHGDQGP\IDWKHUEHFDPHHYHQPRUH
DJJUHVVLYHEXWVXUSULVHGXVDOOE\FDOPLQJ
GRZQZKHQKHKHDUGXVNLGVVKULHNLQJ+H
KHDGHGXQDVVLVWHGWRWKHEHGURRP:KDW,
YHU\PXFK UHPHPEHU LV Á\LQJ DFURVV WKH
URRP DQG VWULNLQJ WKH VHZLQJPDFKLQH ,
GRQ·W NQRZRU UHPHPEHU LI ,ZDV KXUW RU
VWXQQHG %XW WKLV XQSDUDOOHOHG DFW RIP\
IDWKHU·VSXWGLVWDQFHEHWZHHQXV
0\ IDWKHU KDGPDQ\ VNLOOV DPRQJ
WKHPZDVKLVDELOLW\WRPDNHWR\VIRUXV+H
DOVRWDXJKWXVWKHVSHFLDOVNLOOVQHFHVVDU\WR
SOD\QHLJKERUKRRGDQGVFKRRO\DUGJDPHV,
EHOLHYHWKDWKHZDVJRRGDWUHSOLFDWLQJZKDW
KHVDZ1RQHRIRXUJDPHVLQYROYHGVSHQG-
LQJPRQH\DOWKRXJKZHPLJKWORVHZKDWHYHU
FRLQVZHKDGE\SOD\LQJVRPHJDPHV'L[LH
FXSVKDGSKRWRVRIDFWRUVRQ WKHÁLSVLGH
RIWKHOLG7KHFLUFXODUOLGVZHUHXVHGLQD
JDPHWKDWZHSOD\HG:HHLWKHUSLWFKHGOLGV
RUEDVHEDOOFDUGVDJDLQVWWKHIRXQGDWLRQRI
DEXLOGLQJDQGWKHFDUGSLWFKHGFORVHVWWR
WKHEXLOGLQJWKDWFRXOGKDYHEHHQWKHRQH
VWDQGLQJDJDLQVWWKHIRXQGDWLRQZDVFOHDUO\
DOZD\VWKHZLQQHU$OOFDUGVODQGLQJEHKLQG
WKHZLQQHUZHUHKLV+HFROOHFWHGDOORIWKHP
DQGSXW WKHP LQKLVSDFNDIWHU H[DPLQLQJ
HDFKRQHIRULWFROOHFWDELOLW\
0\IDWKHUPDGHERDUGJDPHVXVLQJWKH
ZLGHVWVKRUWHQGVRIERDUGVWKDWKHFROOHFWHG
WRKDPPHUQDLOVLQWRZKLFKIRUPHGDSDWWHUQ
LPLWDWLQJWKDWRIDSLQEDOOPDFKLQHSDWWHUQ
0DQ\JDPHERDUGVZHUHXQLTXHDQGSDLG
RIIZLWKWKHPDUEOHHQGLQJLQWKHVORWWKDW
SDLG]HURWRÀYHLQPDUEOHV7KHJRDOZDVWR
ZLQDVPDQ\PDUEOHVDVSRVVLEOHWRDGGWR
RQH·VSRW2WKHUZLVHZHKDGWREX\EDJVIXO
RIPDUEOHVRIYDULRXVFRORUVDQGJUDGHVWR
HQULFKRUUHSOHQLVKRXUFROOHFWLRQRISOD\HUV
EHDXWLHVDQGNHHSHUV
'DGZDVDOVRDEOHWRPDNHP\FORWKHV
$OWKRXJK , FDQQRW VD\ WKDW ,ZDV DOO WKDW
SURXGRIWKHP+HPDGHVXLWVWKDW,ZRUH
WRVFKRRORYHUVHYHUDOZLQWHUV+HEHFDPHD
WDLORUZKHQRUGHUVDWWKHPLOOVORZHGGRZQ
7KH\ZHUHDMDFNHWDQGDSDLURINQLFNHUV
VXLWSDQWVDQGMDFNHW3ODLGZRROHQVRFNV
WRWKHNQHHVPDGHE\P\$XQW(XJénie were 
KHOGXSE\HODVWLFEDQGHGNQLFNHUV7KHVXLW
IDEULFZDVDEUDVLYHDQGWKHVRFNVLWFKHG
0\ IDWKHUZDV D UHOLJLRXVPDQ+H
DWWHQGHGFKXUFKRQDOO+ROLGD\VDQGZHQW
WR0DVVHYHU\6XQGD\,·PVXUHKHZHQWWR
FRQIHVVLRQUHJXODUO\+HZDVRQHRIDJURXS
RISDULVKLRQHUVZKREURXJKWWKH%URWKHUVRI
WKH6DFUHG+HDUWWRKLVSDULVK6DLQW$QGUH·V
:HUHKHQRW GHDG KHZRXOGEH VDGGHQHG
WRGD\E\ WKH FORVLQJRI KLV SDULVK FKXUFK
GXHWRDVKRUWDJHRISULHVWV
:KHQ KHZDV ROGHU DQG UHWLUHG KH
DFWXDOO\GLGUHFHLYHDSRFNHWZDWFKIRUKLV
\HDUVRIVHUYLFHDORQJZLWKDOORIWKHRWKHU
PHQZKRUHWLUHGDURXQGWKHWLPHWKDWKHGLG
0\ SDUHQWV ILQDOO\ PRYHG IURP
)UHHPDQ6WUHHWLQWRDVPDOOHUDSDUWPHQWRQ
%DFRQ6WUHHW2YHUWKHODVW\HDUVRIKLVHP-
SOR\PHQWKHKDGVXIIHUHGIURPWZRVWURNHV
7KHÀUVWUHTXLUHGWKDW,JRWRZRUNDWDFRP-
SHWLQJPLOOWKH%DWHVLQ6DFR,JUDGXDWHG
KHUHWXUQHGWRZRUN7KHWKLUGDQGODVWVWURNH
NLOOHGKLP,ZDVWKHUHVWDQGLQJDWWKHIRRW
RIKLVEHGEXWKHZDVXQFRPPXQLFDWLYH,
IRXQGWKDWGLVVDWLVI\LQJ
$IWHUWKHIXQHUDOP\EURWKHULQODZ
5D\PRQGVDLG´ ,·PJRLQJWRKDYHDGULQNµ
+HZHQWWRWKHVKHGWRUHWULHYHWKH)DWKHU
-RKQ·V ERWWOH SépèUH·V VHFUHW DQG KLGGHQ
VWDVKRIEUDQG\5D\PRQGUHWXUQHGZLWKD
ERWWOHXQVFUHZHGWKHFDSWLSSHGWKHERWWOH
WRKLVOLSVDVKHWKUHZEDFNKLVKHDGIRUD
VZLJ +LVPRXWK H[SORGHG LQ D YROFDQR
RIVSLWDQGWKHVPHOORIWXUSHQWLQH,W·VQRW
%UDQG\KHFKRNHG(YLGHQWO\QRW
 7KDWZDVP\IDWKHU
(Part II of The Late Train 
My Father continued from page 16)
Members of the SHFA Testify in Support of Saving Notre-Dame des Canadiens in Worcester, Mass.
By Albert J. Marceau
Newington, Conn. 
2Q WKH HYHQLQJ RI7XHVGD\0DUFK
RYHUSHRSOHWHVWLÀHGEHIRUHWKH
:RUFHVWHU&LW\&RXQFLOWRVDYHWKHEXLOGLQJ
RI1RWUH'DPHGHV&DQDGLHQVIURPGHPROL-
WLRQ$PRQJWKHSHRSOHZKRJDYHUHDVRQV
WR VDYH WKH IRUPHU FKXUFKZDV D&DWKROLF
UHOLJLRXVZKRDUJXHGWKDWWKHIRUPHUFKXUFK
FRXOGEHVDYHGDQGXVHGDVDQRQVHFWDULDQ
SHDFHFHQWHU7KHODVWWKUHHSHRSOHWRPDNH
D VWDWHPHQW EHIRUH WKH FLW\ FRXQFLOZHUH
'U*HRUJHV$QGUH/XVVLHU5RJHU/DFHUWH
DQG \RXU UHSRUWHU$OEHUW0DUFHDX HDFK
PHPEHUV RI WKH6RFLpWp+LVWRULTXH)UDQ-
FR$PpULFDLQH 'U/XVVLHU UHPDUNHGRQ
KRZ1RWUH'DPHGHV&DQDGLHQVZDVLQVWUX-
PHQWDOLQKLVRZQOLIHWKHOLIHRIKLVIDPLO\
DQGWKDWKHKDGKLVFKLOGUHQEDSWL]HGLQWKH
&KXUFK 5RJHU/DFHUWH JDYH D WHVWLPRQ\
EDVHG LQ )UHQFK OLWHUD-
WXUHLQSDUWLFXODU9LFWRU
+XJR·V SRSXODU QRYHO
1RWUH'DPH GH 3DULV
which is better known in 
(QJOLVK DVThe Hunch-
back of Notre Dame. 
+XJRZURWH WKH QRYHO
WR VDYH WKH EXLOGLQJ RI
1RWUH'DPH GH 3DULV
IRULQWKHVWKHFLW\
OHDGHUVRI3DULVKDGWKH
LGHDRI8UEDQ5HQHZDO
WR WHDU GRZQ WKH ROG
DQG SXW XS WKH QHZ D
SRLQWWKHKHPDGHGXULQJ
KLVVWDWHPHQWEHIRUHWKH
FLW\ FRXQFLO $OEHUW
DQGVXEGLYLGHGVHFWLRQVRIWKHPDQVLRQDQG
UHQWHGWKHVHFWLRQVDVDSDUWPHQWV)RUWKH
QH[WGHFDGHVWKHSUHVHUYDWLRQLVWVFRQWLQXHG
WRUHQWVHFWLRQVRIWKHPDQVLRQDVDSDUWPHQWV
XQWLOLWZDVDEOHWRUHVWRUHLWDVDPXVHXP
,QWKHHDUO\VWKH0DUN7ZDLQ+RXVH
RSHQHG DV DPXVHXP DQG WRGD\ LW LV D
FXOWXUDO ODQGPDUN LQ WKH&LW\RI+DUWIRUG
/LNHZLVH1RWUH'DPHGHV&DQDGLHQVFRXOG
EHSXUFKDVHGE\DJURXSRISUHVHUYDWLRQLVWV
LQRUGHUWRVDYHLWIURPGHPROLWLRQZKRUHQW
IRURQHSXUSRVHIRUGHFDGHVDQGWKHQUHVWRUH
DWDIXWXUHGDWHIRUDQRWKHUSXUSRVH
$IWHU WKH:RUFHVWHU &LW\ &RXQFLO
FORVHGLWVVHVVLRQRIWHVWLPRQLHVZKLFKZDV
VXSSRVHGWRODVWIURPWR30EXWODVWHG
WR DERXW30QXPHURXV VXSSRUWHUV WR
VDYH1RWUH'DPH GHV&DQDGLHQVZDONHG
ZKLFKKHJDYHWRRWKHUSHRSOHDPRQJZKRP
ZDV5RJHU/DFHUWH7KHVLJQZDVWZRVLG-
HGDQGWKHÀUVWVLGHSRVHGDTXHVWLRQ´$
&KXUFKKDV6RXOV$+RWHOKDV2FFXSDQWV
:KLFK:RXOG<RX6DYH""µ 7KH VHFRQG
VLGHKDGWKHDQVZHU´ 6DYH1RWUH'DPHGHV
&DQDGLHQVµ7KHSXEOLFGHPRQVWUDWLRQGLG
QRWDWWUDFWDODUJHDXGLHQFH
DVLWZDVDWQLJKWDQGLQD
GUHQFKLQJ UDLQ DV FDQ EH
VHHQLQWKHWZRSKRWRJUDSKV
SURYLGHG E\9DOHULH 2V-
WUDQGHUWKH2IÀFH0DQDJHU
DW3UHVHUYDWLRQ:RUFHVWHU
7KHJURXS3UHVHUYD-
WLRQ:RUFHVWHU FRQWLQXHV
WKH VWUXJJOH WR VDYH1R-
WUH'DPH GHV &DQDGLHQV
IURPWKHZUHFNLQJEDOODQG
\RXFDQYLVLWWKHLUZHEVLWH
ZZZSUHVHUYDWLRQZRUFHV-
WHURUJ DQG VLJQ WKHLU SH-
tition.
 
9DOHULH2VWUDQGHUWKH2IÀFH0DQDJHUDW3UHVHUYDWLRQ:RUFHVWHUSURYLGHG
the two photographs of the public demonstration to save Notre-Dame des Cana-
diens on the night of Tues. March 28, 2017.  The former church is not demolished, 
but it is still not safe from the wrecking ball.  The latest information about the 
building can be found on the website, www.preservationworcester.org.
0DUFHDX\RXUUHSRUWHU
WKH RQO\ SHUVRQ IURP
&RQQHFWLFXW WR WHVWLI\
EHIRUH WKH FLW\ FRXQFLO
JDYHDWHVWLPRQ\URRWHG
RQKRZWKH0DUN7ZDLQ
+RXVH LQ+DUWIRUGZDV
VDYHGIURPGHPROLWLRQ  ,Q WKHV WKH
0DUN7ZDLQ+RXVHZDVDOPRVWGHPROLVKHG
LQRUGHUWREXLOGDJDVVWDWLRQEXWDJURXS
RISUHVHUYDWLRQLVWVSXUFKDVHGWKHSURSHUW\
IURPWKH&LW\+DOOWRWKHVLGHZDONQHDUWKH
IRUPHUFKXUFKDQGKHOGVLJQVWRVDYHWKHIRU-
PHUFKXUFKIURPGHPROLWLRQLQRUGHUWREXLOG
DKRWHO<RXUUHSRUWHUEURXJKWKLVRZQVLJQV

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(Continued on page 20)
Lucie LeBlanc Consentino, Acadian 
Genealogist, Will Speak to the FCGSC 
at October Meeting
By Albert J. Marceau, Newington, Conn. 
/XFLH/H%ODQF&RQVHQWLQR D OHDG-
LQJ$FDGLDQJHQHDORJLVWZLOOVSHDNDW WKH
)DOO*HQHUDO0HPEHUVKLS0HHWLQJ RI WKH
)UHQFK&DQDGLDQ*HQHDORJLFDO6RFLHW\ RI
&RQQHFWLFXWWKDWZLOOEHKHOGRQ6DW2FW
LQWKHKDOORIWKH8QLWHG&RQJUHJDWLRQ-
DO&KXUFK7ROODQG*UHHQ7ROODQG&RQQ
6KHLVVFKHGXOHGWRVSHDNDW30DQGKHU
SUHVHQWDWLRQZLOOODVWDERXWWZRKRXUVDQGLW
ZLOOEHIROORZHGE\DTXHVWLRQDQGDQVZHU
SHULRG$WWHQGDQFHWRWKHWDONZLOOEHIUHHWR
PHPEHUVRIWKH)&*6&EXWQRQPHPEHUV
ZLOOEHFKDUJHGIRUDGPLVVLRQ
7KH)DOO*HQHUDO0HPEHUVKLS0HHW-
LQJRIWKH)&*6&LVVFKHGXOHGWREHJLQDW
QRRQDQGLWZLOOODVWIRUDERXWDQKRXU7KH
PHHWLQJZLOOLQFOXGHWKHHOHFWLRQRIRIÀFHUV
DWUHDVXUHU·VUHSRUWDQGSRVVLEO\DYRWHRQD
UHYLVLRQRIWKHVRFLHW\·VE\ODZV7KHFXUUHQW
3UHVLGHQW0DU\DQQH/H*URZ FDQQRW UXQ
IRU UHHOHFWLRQ DV VKHÀOOHG WZR WHUPVRI
WKHRIÀFH7KHUHVWRIWKHHQWLUH([HFXWLYH
%RDUGZKLFK VHUYHV WZR\HDU WHUPV DQG
HOHFWHGLQWKHRGG\HDULVGXHIRUHOHFWLRQ
7KHÀYHRWKHURIÀFHVRIWKH([HFXWLYH%RDUG
WKDWFDQUXQIRUUHHOHFWLRQDUH9LFH3UHVL-
GHQW(UQHVW/D/LEHUWH5HFRUGLQJ6HFUHWDU\
6XVDQ/*ULIÀWKV7UHDVXUHU0DUN3XUGXH
/LEUDU\'LUHFWRU\*HUPDLQH+RIIPDQSOXV
WKHYDFDQF\RIWKHRIÀFHRI&RUUHVSRQGLQJ
6HFUHWDU\
,W VKRXOG EH QRWHG WKDW0DU\DQQH
/H*URZZDVUHHOHFWHGDV3UHVLGHQWLQ2F-
WREHUZLWKRXWD9LFH3UHVLGHQWZKLFK
ZDVQRW D SUREOHPXQWLO WKHKHDOWKRI KHU
KXVEDQG5DOSK/H*URZEHJDQWRGHFOLQH
LQ  GXH WR FDQFHU  +H DSSHDUHG LQ
JRRGKHDOWK DW WKH VRFLHW\·VWK DQQLYHU-
VDU\SDUW\WKDWZDVKHOGRQ1RY
EXWKHGLHGRI FDQFHURQ$SULO
+HQFHWRÀOOWKHQHHGIRUDFKDLUSHUVRQDW
ERDUGPHHWLQJV(UQHVW/D/LEHUWHZKRZDV
IRUPHUO\WKH3UHVLGHQWRIWKH)&*6&IURP
WRPRYHGIURPEHLQJDGLUHFWRU
WR WKH9LFH3UHVLGHQW DQG KH RSHQHG WKH
6SULQJ*HQHUDO0HPEHUVKLS0HHWLQJ WKDW
ZDV KHOG RQ6DW$SULO   EXW WKH
DFWRISUHVLGLQJRYHUWKHVDLGPHHWLQJZDV
FRPSOHWHGE\7UHDVXUHU0DUN3XUGXH0DUN
3XUGXHKLPVHOIEHFDPHWKH7UHDVXUHUDWWKH
ERDUGPHHWLQJWKDWZDVKHOGRQ7XHV-DQ
DIWHUWKHIRUPHU7UHDVXUHU/HR5R\
UHVLJQHGDVRIWKHERDUGPHHWLQJRQ'HF
GXHWRUHDVRQVRIKLVKHDOWK/DVWO\
&RUUHVSRQGLQJ6HFUHWDU\-HDQ)UHGHWWHUH-
VLJQHGKHURIÀFHDVRIWKHERDUGPHHWLQJRI
0DUFKVKHDQGKHUKXVEDQG5LFKDUG
)UHGHWWHDGLUHFWRUZKRZDVHOHFWHGLQDQ
HYHQ\HDUUHVLJQHGERWKRIWKHLURIÀFHVGXH
WRGLIÀFXOW\RIGULYLQJDWQLJKW
5HDGHUVRILe ForumPD\UHFDOOWKDW
IRUPHU3UHVLGHQW6XH3DTXHWWHZDVUHHOHFW-
HGRQ2FWEXWVKHUHVLJQHGKHU
RIÀFHRQH\HDUODWHUDQGVR(UQHVW/D/LEHUWH
ZDVHOHFWHG IURPWKHÁRRUDV3UHVLGHQWDW
WKH)DOO*00RQ2FW   WRÀQLVK
KHUWHUPRIRIÀFH2QH\HDUODWHUWKH%RDUG
RI WKH)&*6&IRUJRW WKHVSHFLDOHOHFWLRQ
DVZHOO DV WKH FODXVH LQ WKH E\ODZVGDWHG
2FW  $UW;6HF  WKDW FOHDUO\
VWDWHV´([HFXWLYHRIÀFHUVVKDOOKROGRIÀFH
IRUDWHUPRIWZR\HDUVEHJLQQLQJLQHDFK
RGGQXPEHUHG \HDU DQG VKDOO WDNH RIÀFH
XSRQ LQVWDOODWLRQµ (UQHVW/D/LEHUWHZDV
UHHOHFWHGDWWKH)DOO*00LQ2FWREHU
DQGWKHSUDFWLFHRIHYHQ\HDUHOHFWLRQVIRU
WKH 3UHVLGHQWZDV FRUUHFWHGZKHQ0DU\-
DQQH/H*URZZDVHOHFWHG3UHVLGHQWRIWKH
)&*6&IRURQH\HDURQ2FW7KH
IROORZLQJ\HDU0DU\DQQHZDVUHHOHFWHGDV
3UHVLGHQWDWWKH)DOO*00WKDWZDVKHOGRQ
2FWEHFDXVH WKHUHZDVQRRWKHU
FDQGLGDWHIRUWKHRIÀFH
7KHUHZLOO EH IXUWKHU LQIRUPDWLRQ
DERXWWKH)DOO*HQHUDO0HPEHUVKLS0HHW-
LQJRIWKH)&*6&WKDWZLOOEHKHOGRQ6DW
2FWDVZHOODVWKHJXHVWVSHDNHU
/XFLH/H%ODQF&RQVHQWLQRRQWKHZHEVLWH
ZZZIFJVFRUJ
 
7KH)LUVW2IÀFLDO)UHQFK&DQDGLDQ$PHULFDQ'D\
in Hartford, Conn., June 24, 2014
By Albert J. Marceau, Newington, Conn.
 
HQXHWKDWFRQVLVWHGRIVSHHFKHVDÁDJUDLV-
LQJ FHUHPRQ\ SDWULRWLF VRQJV DVZHOO DV
)UHQFK&DQDGLDQ IRON DQG FRXQWU\PXVLF
DQGOLJKWUHIUHVKPHQWV7KHFHOHEUDWLRQDW
WKH 6WDWH&DSLWRO HQGHG DURXQG 30
)U$OYLQ/HEODQF WKH3DVWRU RI6W
$QQ3DULVK LQ%ULVWROZDV WKHPDLQFHOH-
EUDQWRIWKH0DVVDVVLVWHGE\)U5REHUW-
5RXVVHDXWKH$GPLQLVWUDWRURI+RO\)DPLO\
3DULVKLQ(QÀHOG$OWKRXJK'HDFRQ*DVSDUG
'/H%ODQFRI6W$QQH6KULQHLQ:DWHUEXU\
7KH  I L U V W  O HJD O O\  UHFRJQL]HG
)UHQFK&DQDGLDQ$PHULFDQ 'D\ LQ WKH
6WDWH RI &RQQHFWLFXWZDV FHOHEUDWHG RQ
7XHVGD\ -XQH   DW WZR HYHQWV LQ
+DUWIRUG7KHÀUVWHYHQWEHJDQDW$0DW
6W-RVHSK·V&DWKHGUDORQ)DUPLQJWRQ
$YHQXHIRUWKH0DVVLQ)UHQFKIRUWKH)HDVW
RIWKH1DWLYLW\RI6W-RKQWKH%DSWLVWWKH
SDWURQVDLQWRIWKH)UHQFK&DQDGLDQSHRSOH
$IWHUWKH0DVVWKHVHFRQGVHWRIHYHQWVZDV
KHOGDWWKH6WDWH&DSLWRORQ&DSLWRO$Y-
ZDVVFKHGXOHGWRVHUYHDWWKH0DVVKHGLG
QRWDSSHDUGXHWRUHDVRQVRIKLVKHDOWK)U
/HEODQFGLGQRWDWWHQGWKHIHVWLYLWLHVDWWKH
&DSLWRODVLWZDVQHFHVVDU\IRUKLPWRUHWXUQ
WRZRUNDWWKH2IÀFHRIWKH0HWURSROLWDQ7UL-
EXQDODW6W7KRPDV6HPLQDU\LQ%ORRPÀHOG
)U5RXVVHDXZHQWWRWKH&DSLWRODQGKLVLQ-
YRFDWLRQVWDUWHGWKHVHFRQGVHWRIDFWLYLWLHV
 
(The First Official French-Canadian-
American Day in Hartford, Conn., June 24, 
2014, continued from page 19) 
(Continued on page 21)
 
,W VKRXOG EH QRWHG WKDW GXH WR WKH
WKUHH\HDU JDS EHWZHHQ WKH WLPH RI WKH
SXEOLVKHGUHSRUWDQGWKHGD\RIWKHHYHQW
6W$QQ3DULVKLQ%ULVWROZLOOEHFRPELQHG
ZLWK6W$QWKRQ\3DULVKLQ%ULVWROLQ-XQH
 7KHWZRIRUPHUSDULVKHVZLOO IRUP
WKHQHZ3DULVKRI6W)UDQFHVGH6DOHVDQG
WKH WZR FKXUFKHVZLOO UHPDLQ RSHQ 7KH
FXUUHQW3DVWRURI6W$QWKRQ\·V3DULVKLV)U
$OSKRQVR)RQWDQDDQGKHZLOOEHFRPHWKH
3DVWRURI6W)UDQFHVGH6DOHV0HDQZKLOH
)U$OYLQ/H%ODQFZLOOEHFRPHWKH3DVWRURI
Louise Fauteux, a professional soprano, 
was the cantor for the Mass at St. Joseph’s 
Cathedral on June 24, 2014.  Photo by 
Marceau.
 
Fr. Alvin Leblanc gives a homily from the 
podium at St. Joseph’s Cathedral, June 24, 
2014.  Photo by Marceau.
 
Fr. Robert J. Rousseau gives the homily 
in French from the podium at St. Joseph’s 
Cathedral, Hartford, for the Nativity of the 
St. Jean the Baptist, June 24, 2014.  Photo 
by Marceau.
 
Fr. Alvin Leblanc smiles in the foyer of St. 
Joseph’s Cathedral after the Mass in French 
for the Feast of St. John the Baptist for 
French-Canadian-American Day, June 24, 
2014.  Photo by Marceau, at the beginning 
RIDQHZUROHRI.RGDNVSHHGÀOPLQKLV
Pentax P3 camera.
Joseph Gadbois, formerly of Union-St-Jean-
Baptiste in Woonsocket, R.I., and currently 
the Vice-President of Fraternal Outreach 
at Catholic Financial Life in Milwaukee, 
Wisconsin, in a crowd in the foyer of St. 
Joseph’s Cathedral, June 24, 2014.  Photo 
by Marceau.
Marie Turcotte of Bristol, Conn., reads one 
of the Scriptural passages from the podium 
during the Feast of the Nativity of St. John 
the Baptist at St. Joseph’s Cathedral on June 
24, 2014.  Notice on the extreme left is Fr. 
Robert J. Rousseau in the presider’s chair, 
DQGWKHQWKHÁDJVRI$FDGLDDQG4XHEHFWR
the left of the podium.  Photo by Marceau.
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WKH3DULVKRI6W7LPRWK\LQ:HVW+DUWIRUG
RQ6DWXUGD\-XO\
 
 
*RY'DQQHO30DOOR\ZKRVLJQHGWKH
ELOOLQWRODZWKDWUHFRJQL]HG)UHQFK&DQDGL-
DQ$PHULFDQ'D\ZDVVFKHGXOHGWRVSHDNDW
WKH&DSLWROEXWKHGLGQRWPDNHDQDSSHDU-
DQFHDQGKHZDVUHSUHVHQWHGE\/LHX*RY
1DQF\:\PDQ  6WDWH6HQ*DU\/H%HDX
DQG6WDWH5HS5XVV0RULQERWKVSRNHWRWKH
FURZGRQWKHJURXQGVRIWKH&DSLWROEHFDXVH
WKH\VSRQVRUHGWKHELOOLQWKHLUKRXVHVRIWKH
&RQQHFWLFXW*HQHUDO$VVHPEO\
-RVpH9DFKRQVDQJWKHXQRIÀFLDODQ-
WKHPRIWKH3URYLQFHRI4XHEHF´*HQVGX
SD\Vµ FRPSRVHG E\*LOOHV9LJQHDXOW DQG
*DVWRQ5RFKRQLQDVWKH4XHEHFÁDJ
ZDV UDLVHGRQ WKH6WDWH&DSLWRO  )RU WKH
VDNHRIFRPSDULVRQ WKHUHDUHDW OHDVW WZR
XQRIÀFLDO DQWKHPV RI WKH8QLWHG 6WDWHV
´$PHULFD WKH %HDXWLIXOµ FRPSRVHG E\
.DWKHULQH/HH%DWHVDQG6DPXHO$:DUGLQ
DQG´7KLV/DQGLV<RXU/DQGµFRP-
SRVHGE\:RRG\*XWKHULHLQ6KHDOVR
VDQJ´0RQYLOODJHµE\)HUGLQDQG5RFKRQ
LQUHPHPEUDQFHRIWKHÀUVWDQQLYHUVDU\RI
WKHWUDLQGHUDLOPHQWWKDWFDXVHGDQRLOVSLOO
DQGPDVVLYHÀUHWKDWUHVXOWHGLQWKHGHDWKV
RISHRSOHLQ/DF0pJDQWLF4XHEHFRQ
-XO\
 
Josée Vachon receives an applause from her 
audience at the end of her performance.  The 
woman on the extreme left and in front of the 
television camera wearing a blue dress and 
a white sweater and sunglasses is Odette 
Manning, the sister of Helene Labrecque. 
Helen Labrecque herself is waving a couple 
RI4XHEHFÁDJV,QWKHEDFNJURXQGLQWKH
blue shirt and yellow tie is Daniel Boucher, 
talking with Camille Richard, while Michel 
Grenier apparently is listening to their 
conversation, and looking at Josée Vachon. 
Then, on the right of the podium is State Rep. 
Russ Morin to the left of Josée Vachon, also 
applauding.  Photo by Marceau.
 
(The First Official French-Canadian-
American Day in Hartford, Conn., June 24, 
2014 continued from page 20)
Fr. Rousseau gives the invocation that began 
the events of French-Canadian-American 
Day at the State Capitol in Hartford, June 
24, 2014.  To his right is Helene Lebrecque 
and to his left is State Rep. Russ Morin. 
Photo by Marceau
Lieu. Gov. Nancy Wyman gives an address 
during French-Canadian-American Day 
on the grounds of the Conn. State Capitol, 
June 24, 2014.  Notice Helene Labrecque, 
State Rep. Russ Morin, and State Sen. Gary 
Lebeau to her right.  Photo by Marceau.
 State Sen. Gary Lebeau gives an address the 
crowd during French-Canadian-American 
Day on the grounds of the Conn. State 
Capitol, June 24, 2014.  Notice to his right 
are Helene Labrecque, with a handful of 
VPDOO4XHEHF ÁDJV DQG 6WDWH5HS5XVV
Morin.  Photo by Marceau.
-RVpH9DFKRQVLQJV´*HQVGX3D\VµDVWKH
4XHEHF ÁDJ LV UDLVHG RQ WKH&RQQHFWLFXW
State Capitol in Hartford, June 24, 2014. 
Notice that Josée Vachon faces the audience, 
while the audience, including the people 
behind her, such as Odette Manning, Helene 
Labrecque and State Sen. Gary Lebeau, are 
facing up and towards the State Capitol. 
The  Quebec 
f lag as i t  is 
raised on the 
Connec t i cu t 
State Capitol, 
Hartford, Tues. 
June 24, 2014, 
wh i l e  Josée 
Vachon sings 
´ * H Q V  G X
3D\Vµ Photo 
by Marceau.
Josée Vachon receives applause from State 
Rep. Russ Morin during her performance 
at the Conn. State Capitol, June 24, 2014. 
Notice in the background, Daniel Boucher 
speaking with Camille Richard.  Photo by 
Marceau.
Helene Labrecque is interviewed by WTIC-
TV, Channel 61, Fox News in Hartford, 
Conn., for the first French-Canadian-
American Day, June 24, 2014.  Photo by 
Marceau. (Continued on page 22)
(Continued on page 23)
7KHOLJKWUHIUHVKPHQWVZHUHVHUYHGLQ
WKHZHVWDWULXPRIWKH6WDWH&DSLWROE\PDQ\
RIWKHVDPHYROXQWHHUVWKDWRQHZRXOGVHH
DW'DQLHO%RXFKHU·V6XJDU+RXVH3DUWLHV
+HOHQH /DEUHFTXH ZDV WKH OHDG
FRRUGLQDWRUIRUWKHSUHSDUDWLRQRIWKHFHOH-
EUDWLRQVDQGLQWKHZHHNVEHIRUHWKHHYHQW
VKHHVWLPDWHG WKDW WKHUHZRXOGEHDPLQL-
PXPRISHRSOHLQDWWHQGDQFH+HQFH
LQ WKH SXEOLFLW\ LQ WKH QHZVOHWWHUV RI WKH
)UHQFK&DQDGLDQFOXEVLQ&RQQHFWLFXWOLNH
WKH-XQHLVVXHRI7KH0DSOH/HDÁHWRI
WKH)UHQFK&DQDGLDQ*HQHDORJLFDO6RFLHW\
RI&RQQHFWLFXWVKHDVNHGSHRSOHWRUHJLVWHU
RQOLQHWKURXJKWKHZHEVLWH6XUYH\0RQNH\
VRVKHFRXOGUHSRUWWKHQXPEHURIDWWHQGHHV
WR WKH 5HIUHVKPHQW &RPPLWWHH DQG WKH
&DSLWRO3ROLFH $OVRWKURXJKWKHZHEVLWH
VKHZDVDEOHWRDQVZHULQGLYLGXDOTXHVWLRQV
TXLFNO\YLDHPDLO6KHDOVRFKDUWHUHGEXVHV
ZLWKÀYHVWRSVDFURVV&RQQHFWLFXWURXJKO\
DORQJ865RXWHDQGWKHOLVWRIWKHÀYH
VWRSVDQGWKHZRPHQLQFKDUJHRIWKHPZHUH
'DQLHOVRQDQG:LOOLPDQWLF6XVDQ$*ULI-
ÀWKV1HZ%ULWDLQ*LOGD0XUUD\%ULVWRO
'LDQH*UHJRLUHDQG:DWHUEXU\)UDQoRLVH
2XHOOHWWHDQG-HDQQH/D3UDGH
7KHUHZHUH WZR FXULRXV LGHDV WKDW
ZHUHRIWHQVSRNHQE\XQGLVFORVHGRIÀFHUV
LQYDULRXVRUJDQL]DWLRQVGXULQJWKHSUHSDUD-
WLRQVIRUWKHÀUVW)UHQFK&DQDGLDQ$PHUL-
FDQ'D\LQ&RQQHFWLFXW7KHÀUVWFXULRXV
LGHDZDV WKDW WKH WKHQ IXWXUH FHOHEUDWLRQ
ZRXOGEHWKHRQO\VXFKFHOHEUDWLRQRQDODUJH
VFDOHDQGQRWWRKDSSHQDJDLQGHVSLWHWKH
UHDOLW\WKDWWKHKROLGD\ZDVQRZOHJDOO\UHF-
RJQL]HG7KHVHFRQGFXULRXVLGHDZDVWKDW
DOODVSHFWVRIWKHFHOHEUDWLRQZHUHVXSSRVHG
WREHTXRWHXQTXRWH´&RQQHFWLFXW2QO\µ
ZLWKRXWUHIHUHQFHWR)UHQFK&DQDGLDQRUJD-
QL]DWLRQVRXWVLGHRIWKH6WDWHRI&RQQHFWLFXW
7KHÀUVWFXULRXVLGHDJDYHWKHRUJDQL]DWLRQV
JUHDWHULPSHWXRXVWRZRUNKDUGLQRUGHUWR
RUJDQL]H SHRSOH WR JR WR WKH HYHQW 7KH
VHFRQGFXULRXVLGHDZDVDQGLVLQWULQVLFDOO\
LOORJLFDO DQGRQH H[DPSOHZRXOG VXIÀFH
WKH SHUIRUPDQFH E\ -RVpH9DFKRQZKR
ZDVQRWDQGLVQRWDUHVLGHQWRIWKH6WDWH
RI&RQQHFWLFXW
'DQLHO%RXFKHUZDVWKHFRRUGLQDWRU
IRUWKHIRRGWKHPXVLFDQGPXVLFLDQVDF-
FRXWUHPHQWVDQGYHQXHV2QWKHODVWSRLQW
KHRUJDQL]HGRQHVHWRIPXVLFLDQVWRSOD\LQ
WKHQHDUWKH(DVW$WULXPRQWKHPDLQÁRRU
ZKLOHDQRWKHUVHWRIPXVLFLDQVZHUHDVVLJQHG
DURRPRQWKHVHFRQGÁRRUVRWKDWWKHWZR
VHWVRIPXVLFLDQVFRXOGSHUIRUPDWWKHVDPH
WLPHEXWQRWLQWHUIHUHZLWKHDFKRWKHU·VSHU-
IRUPDQFH)RUWKHDFFRXWUHPHQWVKHZDVWR
UHTXHVWDGGLWLRQDOWDEOHVDQGFKDLUVKHQFH
KHDVVLJQHG WZR WDEOHV IRUDQ LQIRUPDWLRQ
H[KLELWZKLFK DLGHG\RXU UHSRUWHU$OEHUW
0DUFHDXLQWKHSUREOHPRIWKH´ &RQQHFWLFXW
2QO\µ WDEOH DQG D VHFRQG WDEOH IRU EUR-
FKXUHVIRU)UHQFK&DQDGLDQRUJDQL]DWLRQV
DUFKLYHVHWFHWHUDRXWVLGHRI&RQQHFWLFXW
Daniel Boucher, fiddle, Ken Karpowicz, 
accordion, and Reynold Pelletier, guitar, 
perform some traditional French-Canadian 
folk music on the main floor of the 
Connecticut State Capitol, June 24, 2014. 
Photo by Marceau.
7KHWZRLQIRUPDWLRQWDEOHVDERXWWKH
)UHQFK&DQDGLDQ$PHULFDQVZHUH LQ WKH
1RUWK/REE\ RI WKH6WDWH&DSLWROZKHUH
WKHUHZHUHDGGLWLRQDOVSHHFKHVJLYHQWRDQ
DXGLHQFHRIRYHUSHRSOH2QHWDEOHZDV
DERXW WKH )UHQFK&DQDGLDQ*HQHDORJLFDO
6RFLHW\RI&RQQHFWLFXWWKDWKDGEURFKXUHV
DERXW WKH)&*6&Á\HUV IRU LQWURGXFWRU\
FODVVHVKHOGE\WKH)&*6&DVZHOODVDQ
DVVRUWPHQWRISDVWQHZVOHWWHUV7KH0DSOH
/HDÁHW DOO LQIRUPDWLRQ WKDW DQ\RQHFRXOG
WDNHIRUWKHLURZQHGXFDWLRQ$OWKRXJK\RXU
UHSRUWHUVHWXSWKHWDEOHEHIRUHWKH)UHQFK
0DVVDW WKH&DWKHGUDOEHFDXVHKH UHVLGHV
WKHFORVHVWWR+DUWIRUGRIDOOWKHPHPEHUVRI
WKHERDUGRIWKH)&*6&LWZDVPDQQHGE\
*HUPDLQH+RIIPDQWKH/LEUDU\'LUHFWRURI
WKH)&*6&ZKRFKHHUIXOO\DQVZHUHGTXHV-
WLRQVSRVHGWRKHU<RXUUHSRUWHUDOVRVHWXS
WKHVHFRQGWDEOHEHIRUHWKH)UHQFK0DVVDW
WKH&DWKHGUDODQGLWKDGLQIRUPDWLRQDERXW
RWKHU)UDQFR$PHULFDQRUJDQL]DWLRQVDVLGH
IURPWKH)&*6&2QHEURFKXUHZDVDERXW
5HY(XVqEH0pQDUGRIPRI
0RQWUHDOZKRIRXQGHGWKHUHOLJLRXVRUGHU
WKH0LVVLRQDULHVRIWKH+RO\$SRVWOHVDQG
ZKR IRXQGHG+RO\$SRVWOHV&ROOHJH DQG
6HPLQDU\LQ&URPZHOO&RQQOLWWOHNQRZQ
IDFWVDERXW)UDQFR$PHULFDQKLVWRU\ZKLFK
DUHPHQWLRQHGLQ5REHUW5XPLOO\·V+LVWRLUH
GHV)UDQFR$PHULFDLQV,QWKHZHHNVEHIRUH
WKH FHOHEUDWLRQ \RXU UHSRUWHU FRQWDFWHG
RWKHU)UDQFR$PHULFDQKLVWRULFDOFXOWXUDO
DQGJHQHDORJLFDO VRFLHWLHVPRVWRIZKLFK
VHQWEURFKXUHVWRKLPIRUGLVWULEXWLRQDWWKH
)UHQFK&DQDGLDQ$PHULFDQ'D\ LQ+DUW-
IRUG7KHVHFRQGWDEOHKDGEURFKXUHVIRUWKH
$PHULFDQ&DQDGLDQ*HQHDORJLFDO6RFLHW\
EDVHG LQ0DQFKHVWHU 1+ WKH$PHUL-
FDQ)UHQFK*HQHDORJLFDO6RFLHW\EDVHGLQ
:RRQVRFNHW5, WKH 6RFLpWp+LVWRULTXH
)UDQFR$PpULFDLQH EDVHG LQ0DQFKHVWHU
1+DQGWKH0XVHXPRI:RUNDQG&XOWXUH
LQ:RRQVRFNHW5,,WVKRXOGEHQRWHGWKDW
RQO\WKH0XVHXPRI:RUNDQG&XOWXUHKDG
SURIHVVLRQDOO\SULQWHGFDUGVWRFNEURFKXUHV
LQFRORUDQGLQ(QJOLVKDQGLQ)UHQFK7KHUH
ZHUH SKRWRFRSLHV RI D EURFKXUH WKDWZDV
SURGXFHGLQWKHPLGVE\WKH)UHQFK,Q-
VWLWXWHRQWKHFDPSXVRI$VVXPSWLRQ&ROOHJH
LQ:RUFHVWHU0DVVWKDWOLVWHGLWVFDWDORJRI
ERRNVDQGPRQRJUDSKV $OVR WKHUHZHUH
FRSLHVRIWKHQHZVOHWWHURIWKH)UHQFK,QVWL-
WXWH,QVWLWXWH)UDQoDLV1RXYHOOHVGDWHG)DOO
6SULQJ7KHUHZHUHÁ\HUVIRUWKH
$&$/DPEHUW)UDQFR$PHULFDQ&ROOHFWLRQ
ZKLFKLVDWWKH*HLVHO/LEUDU\DW6W$QVHOP
&ROOHJH LQ0DQFKHVWHU1+ 7KHUHZHUH
(The First Official French-Canadian-
American Day in Hartford, Conn., June 24, 
2014 continued from page 21)
Michel Grenier of Willimantic, guitarist, 
speaks with a woman after his performance 
RQWKHVHFRQGÁRRURIWKH&RQQHFWLFXW6WDWH
Capitol, June 24, 2014.  Photo by Marceau.
Camille Richard of Willimantic sings during 
DSHUIRUPDQFHRQ WKH VHFRQGÁRRU RI WKH
Connecticut State Capitol, June 24, 2014. 
Photo by Marceau.
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EURFKXUHVIRUD)UDQFR$PHULFDQVRFLDOFOXE
LQ1HZ<RUN6WDWH QDPHG/D)pGpUDWLRQ
IUDQFRDPpULFDLQHGX1HZ<RUNLQ6FKDJ-
WLFRNH1<<RXUUHSRUWHUZKRKDGFRSLHV
RIDIRXUSDJHOLVWRI)UDQFR$PHULFDQRU-
JDQL]DWLRQVWKURXJKRXW1HZ(QJODQG$OVR
\RXUUHSRUWHUKDGRQWKHVHFRQGLQIRUPDWLRQ
WDEOHDWZRSDJHRQHVKHHWÁ\HUIRUWKH0LV-
VD)RUPDH([WUDRUGLQDULDHIRUZKLFK
KDGDOLWXUJLFDOFDOHQGDURQRQHVLGHDQGD
OLVWRIHOHYHQFKXUFKHVLQ&RQQHFWLFXWDQG
0DVVDFKXVHWWVZKHUH WKH ULWH LVSUDFWLFHG
<RXUUHSRUWHUFRQWDFWHG/LVD0LFKDXGRIWKH
)UDQFR$PHULFDQ&HQWHUDWWKH8QLYHUVLW\
RI0DLQHDW2URQRZHHNVEHIRUHWKHHYHQW
DQGVKHSURYLGHGWRKLPDIHZDVVRUWHGSDVW
FRSLHVRI/H)RUXP6KHDOVRVHQWERRNOHWV
IRU WKH &RQJUqV0RQGLDO$FDGLHQ 
DVZHOODVFRSLHVRIDQDXGLR WRXUPDSRI
%HDX/DNHZKLFK LV UHSUHVHQWDWLYHRI WKH
$FDGLDQSHRSOHWRGD\LQWKH3URYLQFHVRI
(The First Official French-Canadian-
American Day in Hartford, Conn., June 24, 
2014 continued from page 22)
1HZ%UXQVZLFNDQG4XHEHFDQGWKH6WDWH
RI0DLQH/DVWO\WKHUHZDVDOVRDEURFKXUH
RIWKH&DWDORJRI&'VE\-RVpH9DFKRQ
,QFRQFOXVLRQWKHÀUVWFHOHEUDWLRQRI
)UHQFK&DQDGLDQ$PHULFDQ'D\LQ+DUWIRUG
ZDV D VXFFHVV LQ WHUPV RI SDUWLFLSDWLRQ
FXOWXUDOHYHQWVZLWKWKHPXVLFDOSHUIRUPDQF-
HV DQG WKH GLVVHPLQDWLRQ RI LQIRUPDWLRQ
DERXW WKH )UHQFK&DQDGLDQ*HQHDORJLFDO
6RFLHW\ RI &RQQHFWLFXW LQ SDUWLFXODU DV
ZHOO DV QXPHURXV RWKHU )UHQFK&DQDGLDQ
RUJDQL]DWLRQV JHQHDORJLFDO VRFLHWLHV DQG
DUFKLYDOOLEUDULHV,QDWHOHSKRQHLQWHUYLHZ
ZLWK'DQLHO%RXFKHURQ-XQHKH
UHPHPEHUHG WKDW+HOHQH /DEUHFTXH DQG
KHUJURXSRIYROXQWHHUVRUJDQL]HGVHYHQRU
HLJKWFKDUWHUHGEXVVHVIRUSHRSOHWRDWWHQG
WKHHYHQWVDWWKH&DWKHGUDORI6W-RVHSKDQG
DW WKH&RQQHFWLFXW6WDWH&DSLWRO +H WROG
\RXUUHSRUWHUWKDWSHRSOHDWWHQGHGWKH
HYHQWVDQGKHQRWHGWKDWWKH&DSLWRO3ROLFH
WROGKLPWKDWLWZDVWKHODUJHVWDWWHQGDQFH
RIDVSHFLDOHYHQWRIDQ\HWKQLFJURXSDWWKH
6WDWH&DSLWROLQUHFHQWPHPRU\
7KH4XHEHF ÁDJ ÁLHV RQ WKH&RQQHFWLFXW
State Capitol, June 24, 2014.  Photo 
by Marceau taken from the steps of the 
Connecticut State Library, with a telephoto 
OHQVRQKLV3HQWD[3VSHHG.RGDNÀOP
SOUVENIRS D’UNE TANTE
Jacqueline Chamberland Blesso
[Originally published in the St. John Valley Times in 1993 in French, 
and the Ste-Agathe Historical Society Newsletter in 1999 in English]
UDLVHG QLQH FKLOGUHQ  7DQWH0DULD ÀOOHG
her 83 years with a multitude of enterprises 
including the composition of poetry. Ida Roy 
(the niece of Jules Marquis, one of the last 
owners of the Historical House in Ste-Ag-
athe) is well known in the Valley as the cel-
ebrated performer throughout New England 
of songs and complaintes. Ida tells us that 
Roger Paradis, professor at the University 
of  Maine at Fort Kent, had given her one 
of Maria’s poems to set to music.
,GD HW0DULD FHVGHX[ WUpVRUV GH OD
0RQWDJH3ODWWHGH6WH$JDWKHpWDLHQWGpMj
DVVRFLpHVSDUOHPpWLHUGHJUDQGVQRPEUHV
GHIHPPHVGHOD9DOOpHGHODSUHPLqUHPRLWLp
GXVLqFOH²OHFURFKHWDJH>TXHOHVIUDQoDLV
PpWURSROLWDLQVDSSqOOHQWWUDYDLODXFURFKHW@
/·DVVLGXLWpDXWUDYDLOGHVJHQVGHOD9DOOpH
HVWELHQFRQQXHLOVVRQWWRXMRXUVRFFXSpV
/HVRLQGHVHQIDQWVOHWUDYDLOjODIHUPHHW
OH WUDYDLO GRPHVWLTXH WHUPLQp FHV GDPHV
QRWpHVSRXUOHXUFRPSpWHQFHGDQVOHWUDYDLO
jODPDLQFURFKHWDLHQWSRXUDXJPHQWHUOHV
UHYHQXVGHODIDPLOOH(OOHVFRQIHFWLRQDLHQW
HQWRQVSDVWHOVGHEOHXURVHMDXQHYHUWHW
EODQFJDUQLVGHUXEDQVGHVHQVHPEOHVGH
EpEpV FDSXFKH FKDQGDLO FKDXVRQV SRXU
GHVFRPSDJQLHVGHOD1RXYHOOH$QJOHWHUUH
TXLHQVXLWHOHVYHQGDLHQWSRXUSDUHUOHVEpEpV
DPpULFDLQV7DQWH0DULD TXL DSSHODLW VRQ
HQWUHSULVH2OLYHU·V  UDPDVVDLW O·RXYUDJH
O·HQYR\DLW j OD FRPSDJQLH HW SD\DLW OHV
FURFKHWHXVHV$SUqV VD  UHWUDLWH ,GD5R\
XQHGHVFURFKHWHXVHVO·DUHPSODFpHFRPPH
LQWHUPpGLDLUH ,GD FKDQWDLW OHV FKDQVRQV
DSSULVHQWGHVRQSqUHSHQGDQW OHVYHLOOpHV
G·DXWUHIRLVGDQVOHVFRQFHVVLRQVGH6WH$J-
DWKH0DLQWHQDQWTXDQGHOOHQHSDUFRXUWSDV
OHV URXWHV DX[ IHVWLYDOV IRONORULTXHV HOOH
KDELWHj9DQ%XUHQRHOOHFROOHFWLRQQHHW
HQUHJLVWUHGHVFKDQVRQV IUDQoDLVHVTXLDX
GHUQLHUFRPSWHGpSDVVHQW
Ida and Maria, these two treasures 
from the concessions on Flat Mountain in 
Ste-Agathe, had already been associated in 
the craft shared by a number of women in 
WKH9DOOH\GXULQJWKHÀUVWKDOIRIWKLVFHQWXU\
- crocheting. The industriousness of Valley 
IRONVLVZHOONQRZQ+DYLQJÀQLVKHGWDNLQJ
care of the children, the farm chores and 
household work, these women, noted for their 
handiwork, would crochet to augment the 
family income. They created ribbon-trimmed 
baby ensembles (hat, sweater, booties) in 
pastel tones of blue, pink, yellow, green and 
white for New England companies to sell to 
dress the babies of America. Tante Maria, 
who named her enterprise Oliver’s, would 
pick up the work, send it to the company and 
7DQWH0DULD3DSLQHDX ,GD5R\7L
SRXWLRXW5RJHU3DUDGLV(GG\:DEE\²FHV
QRPVGLVSDUDWHVVRQWIDXÀOpVGDQVO·pWRIIHGH
OD9DOOpH6W-HDQSDUXQÀOFRPPXQ
Tante Maria, Papineau, Ida Roy, 
Ti-pou-ti-out, Roger Paradis, Eddy Wabby 
– these disparate names are woven into the 
fabric of the St. John Valley by a common 
thread.
0DULD 5RVH'pOLPD%RVVp &KDP-
EHUODQGGH6WH$JDWKHHWVRQ
pSRX[PRQRQFOH2OLYLHU&KDPEHUODQGRQW
pOHYpQHXIHQIDQWV7DQWH0DULDDUHPSOLVHV
DQVGHPDLQWHVHQWUHSULVHVDLQVLTXH OD
FRPSRVLWLRQGHSRpVLH,GD5R\ODQLqFHGH
-XOHV0DUTXLVXQGHVGHUQLHUVSURSULpWDLUHV
GH ODPDLVRQKLVWRULTXH j6WH$JDWKH HVW
ELHQFRQQXHGDQVOD9DOOpHFRPPHO·LQWHU-
SUqWHFpOqEUHjWUDYHUVOD1RXYHOOH$QJOHWWHUH
GHFKDQVRQVHWGHFRPSODLQWHV,GDUDFRQWH
TXH5RJHU3DUDGLVIRONORULVWHHWKLVWRULHQj
O·8QLYHUVLWpGX0DLQHj)RUW.HQWOXLDYDLW
FRQÀpXQGHVSRqPHVGH0DULDHWOXLDYDLW
GHPDQGpGHOHPHWWUHjODPXVLTXH
Maria Rose Délima Bossé Cham-
berland (1903-1986) from Ste- Agathe and 
her husband, uncle Olivier Chamberland, (Continued on (suite) page 24)

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pay the workers. On Maria’s retirement, Ida 
Roy, who also crocheted, replaced her as the 
agent. Ida sings the songs she learned from 
her father at the veillées (house parties) in 
the old days. Now, when not on the road to 
various folklore festivals, she lives in Van 
Buren where she collects and records French 
songs which, at last count, numbered more 
than 5,000.
/HVYRLOjHQFRUHXQHIRLVUpXQLHVSDU
OHJHQWLODLUG·,GDMRLQWDXSRqPHGH0DULD
TXHFHOOHOjDHQUHJLVWUpSRXUVDFROOHFWLRQ
HWTXHFHOOHFL UHWLUpHj:LVGRP+RXVHj
0DGDZDVNDSHQGDQWVHVGHUQLqUHVDQQpHV
DLPDLWFKDQWHUSRXUOHVDXWUHVUHWUDLWpV
Here they are once again reunited in 
Ida’s air (taped for her collection) joined 
to Maria’s poem (which she liked to sing to 
other retirees in her later years after her own 
retirement at Wisdom House).
SOUVENIRS D’ENFANCE
        1
7HVRXYLHQVWXGHQRWUHHQIDQFH
'HFHVEHDX[MRXUVSOHLQVG·HVSpUDQFHV
4XDQGOHVSLHGVQXVOHQH]DXYHQW
0DUFKDQWGDQVODSRXVVLqUHGXFKHPLQ
2QV·HQDOODLWWRXWHQFKDQWDQW
(QVHWHQDQWPDLQGDQVODPDLQ
2QUHYHQDLWHQVHFKLFDQDQW
(WVRXYHQWIRLVPrPHHQSOHXUDQW
        2 
7HVRXYLHQVWXTX·DXPRLVGHPDL
2QDLPDLWDOOHUSULHU
$XSLHGGHO·DXWHOGH0DULH
'DQVODSHWLWHpFROHDXPXUJULV
/HVJUDQGVPqUHVGLVDLHQWOHFKDSHOHW
(WWRXWHQVHPEOHRQFKDQWDLW
4XHOD6DLQWH9LHUJHpWDLWDLPpH
'DQVFHVEHDX[MRXUVGXWHPSVSDVVp
       3
7HVRXYLHQVWXSHQGDQWO·KLYHU
$WRXVOHVVRLUVTXDQGLOIDLVDLWQRLU
2QJOLVVDLWGDQVODF{WHGHVSLQV
2QDJDoDLWWRXVOHVSDVVDQWV
&·pWDLWSDVVLGU{OHOHOHQGHPDLQ
4XDQGRQOHGLVDLWjQRVSDUHQWV
,OIDOODLWDOOHUV·H[FXVHU
(WSURPHWWUHGHQHSOXVUHFRPPHQFHU
  
7HVRXYLHQVWXGXWHPSVGH1RsO
2KTXHOHVIrWHVpWDLHQWGRQFEHOOHV
$OODQWjODPHVVHGHPLQXLW
'DQVXQWUDLQHDXGHFKHYDX[JULV
1RVULUHVHWQRVFKDQWVHQIDQWLQV
6HIDLVDLHQWHQWHQGUHGHORLQ
4XDQWRQUHJDUGDLWOHVpWRLOHV
7RXWHQFKDQWDQWOH-LQJOH%HOOV
  
7HVRXYLHQVWXGH7LSRXWLRXW
/H3DSLQHDXGHVJUDQGHVURXWHV
4XLSDUFRXUDLWWRXVOHVFKHPLQV
7RXMRXUVHQGHPDQGDQWVRQSDLQ
,OpWDLWODWHUUHXUGHVHQIDQWV
3RXUWDQWLOQ·pWDLWSDVPpFKDQW
4XDQGRQOHYR\DLWDUULYHU
(QSOHXUDQWRQDOODLWVHFDFKHU
  
7RXVFHVEHDX[MRXUVVRQWELHQ
ORLQWDLQV
&HVRQWGHVVRXYHQLUVG·HQIDQWV
0DLVRQDLPHELHQOHVUDSSHOHU
7RXWHVFHVERQQHVFKRVHVGXWHPSV
SDVVp
4XDQWRQOHGLWjQRVSHWLWVHQIDQWV
,OVQRXVUHJDUGHQWHQVRXULDQW
,OVWURXYDLHQWoDGU{OHPDLVoDQH
IDLWULHQ
4XDQGLOVVHURQWJUDQGVLOVSRXUURQW
SDVQ·HQGLUHDXWDQW
&HSRqPHELHQFRQVWUXLWG·XQYRFDE-
XODLUHGLUHFWH HW IUDQFGpYHORSSHXQH LGpH
FHQWUDOHGDQVFKDTXHKXLWDLQ'XSRLQWGH
YXHFXOWXUHOODGHX[LqPHVWURSKHTXLSDUOH
GHVSULqUHV j O·DXWHO ´'DQV ODSHWLWH pFROH
DXPXUVJULVµPHWHQHYLGHQFHODVLWXDWLRQ
HGXFDWLRQHOOH GH O·pSRTXH j 6WH$JDWKH
PHQpHGDQVOHVSHWLWHVpFROHVJULVHVGpMjHQ
H[LVWHQFHDYDQWODFRQVWUXFWLRQGHQRXYHOOHV
SHWLWHV pFROHV URXJHV HQ/HV pFROHV
JULVHVQ·H[LVWHQWSOXVPDLVRQSHXWYRLUHOD
GHUQLqUHGHVSHWLWHVpFROHVURXJHVjO·RXHVW
GH OD5RXWH  DUULYpH SUHVTX·D)UHQFK-
YLOOH/HV SHWLWHV pFROHV DYDLHQW EHDXFRXS
G·LPSRUWDQFH SRXU0DULD SDUFH TX·HOOH
\ DYDLW DVVLVWp FRPPH pWXGLDQWH GDQV OHV
FRQFHVVLRQVGHOD0RQWDJQH3ODWWHHWSOXV
WDUGFRPPHHQVHLJQDQWHGDQV O·pFROHSUqV
GHFKH]*LOEHUW0DUWLQ6HVHQIDQWVDOODLHQW
jXQHDXWUHSHWLWHpFROHTX·RQDUHPSODFpH
SDUODUpVLGHQFHGH-HURPH&KDPEHUODQG2Q
O·DGpSODFpHGDQVODFRQVROLGDWLRQGHVpFROHV
SRXUIRQGHUOD0RQWIRUW6FKRRO
This well-constructed poem with 
its direct and frank vocabulary develops 
a central idea in each octave. From a 
cultural point of view, the second stanza, 
ZKLFK UHIHUV WR ´OD SHWLWH pFROH DXPXU
JULVµKLJKOLJKWV WKHHGXFDWLRQDOVLWXDWLRQ
of the era in Ste-Agathe in the little gray 
schoolhouses in existence before the con-
struction of red schoolhouses in 1927. The 
gray schoolhouses are gone, but one of the 
little red schoolhouses still stands on the 
west side of Route 162 near Frenchville. 
The one-room schoolhouses were very much 
a part of Maria’s life as she had attended 
one in grammar school in the concessions, 
and had later taught in another close to the 
Gilbert Martin residence. Her children went 
to yet another which stood in place of the 
Jerome Chamberland residence, and which 
was removed during the consolidation of the 
schools to create Montfort School.
´4XH OD 6DLQWH9LHUJH pWDLW DLPpHµ
WpPRLJQHGHODJUDQGHGpYRWLRQVWHDJDWKL-
HQQHjOD9LHUJH7RXVOHVVRLUVGXPRLVGH
PDLOHVJHQVVHUHQGDLHQWjO·pJOLVHRXELHQ
V·LOVKDELWDLHQWWURSORLQLOVVHUDVVHPEODLHQW
VRLWGDQVOHVSHWLWHVpFROHVRXELHQGDQVOHV
PDLVRQV OHV SOXV JUDQGHV SRXU FpOpEUHU
OHVGpYRWLRQVPDULDOHV'DQV ODTXDWULqPH
VWURSKH WDQWH0DULDPDUTXH O·LPSRUWDQFH
GHVDVSHFWVUHOLJLHX[HWVpFXOLHUVGHODIrWH
SULQFLSDOHGH1RsOFpOpEUpHj ODPHVVHGH
PLQXLWHWUpXQLHDXFKDQWGH-LQJOH%HOOV
´4XH OD 6DLQWH9LHUJH pWDLW DLPpHµ
speaks to the Ste-Agathan love of the Vir-
gin as seen in the Marian devotions. Every 
evening during the month of May, the devout 
would make their way to church; or if they 
lived too far away, as in the concessions, 
they would assemble either in the school-
houses or in one of the larger residences 
to take part in the devotions. In the fourth 
stanza, Tante Maria calls attention to both 
the religious and secular aspects of the 
principal holiday of Christmas celebrated 
at midnight mass together with the carol 
Jingle Bells.
5poHPPHQW RQ VH GHPDQGH GHV
TXHVWLRQVVXU O·DXWKHQWLFLWpGHVDVSHFWVGX
H VLqFOH GH OD ODQJXH GH OD9DOOqH /D
ULPHGH%HOOVDYHFpWRLOHVVRXOqYHO·pYROX-
WLRQSKRQpWLTXHGH OD SURQXQFLDWLRQGH OD
GLSKWRQJXHRL'DQVOD9DOOpHRQSURQRQFH
pWZqOSRXU pWRLOHV FHTXL FRUUHVSRQGj OD
SURQRQFLDWLRQ GX GpEXW GX H VLqFOH HQ
)UDQFH'HX[DXWUHVSURQRQFLDWLRQVVHVRQW
GpYHORSpHVSHQGDQWFHVLqFOHqHWZD/Hq
VXUYLGDQVOD9DOOpHFRPPHGDQVODSURQXQ-
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FLDWLRQGHGURLWHGUqWWDQGLVTXHOHZDGX
SDUOHUDFWXHOPHWURSROLWDLQHVWSHXWHQWHQGX
GXFRWpDPpULFDLQGHOD9DOpH/HZpFRPPH
GDQVWRLWZpGHO·DQFLHQIUDQoDLVTXLH[LVWH
FRXUDPPHQWGDQVOD9DOOpHVRUWG·DYDQWOH
HVLqFOH(Q)UDQFHPrPHDSUqVOHJUDQG
HIIRUWGHVWDQGDUGLVDWLRQGHODODQJXHDXH
VLqFOHOHZpDSHUVLVWpMXVTX·DXHVLqFOH
/HV LPPLJUDQWV IUDQoDLV GpMj DUULYpV DX
QRXYHDXPRQGHDXGpEXWGXHVLqFOHRQW
FRQWLQXpOHVDXWUHVSURQRQFLDWLRQVDSSRUWpV
DYHFHXGHZpqHWZqFRPPHGDQVWRLWZp
GURLWHGUqWHWpWRLOHpWZqO&HODPRQWUH
XQHSHWLWHH[HPSOHGHVPDLQWHVpOpPHQWVGH
ODODQJXHGHOD9DOOpHTXLVRUWHQWGHO·DQFLHQ
IUDQoDLVHWGXPR\HQIUDQoDLV
Questions on the authenticity of the 
17th-century aspects of the language of the 
Valley have arisen recently. The rhyming of 
Bells with étoiles shows the phonetic evolu-
tion of the prononciation of the diphthong 
oi. In the Valley étoiles is pronounced étwèl 
which corresponds to its pronunciation 
in France at the beginning of the 16th 
century. Two other pronunciations of the 
diphthong developed during this century: 
è and wa. The è survives in the Valley as in 
the pronunciation for droite (drèt), while 
the wa, which developed later and which is 
the modern standard French pronunciation 
is not often heard on the American side of 
the Valley. The wé, as in toi (twé), currently 
in use in the Valley, is a pronunciation from 
old French from before the 13th century. 
In France, even after the drastic efforts to 
standardize the language in the 17th century, 
the wé persisted into the 18th century. Our 
immigrant ancestors, having already arrived 
in the New World at the beginning of the 
17th century, continued the pronunciation 
of wé, è and wè as in toi (twé), droite (drèt) 
and étoile (étwèl) which they brought with 
them. The wa had not become a part of their 
experience. This illustrates only one small 
example of the many elements of Valley 
French which come from Old French and 
Middle French.
2QSRXUUDLW VH GHPDQGHU VL EHOOV HW
pWRLOHVVHSUqWHQWjXQHERQQHULPHOHVULPHV
VHIRQWDOWHUQDWLYHPHQWRXFRQVHFXWLYHPHQW
SDUFHTX·RQQHSURQRQFHSDV OHV VÀQDOV
HQ IUDQoDLV WDQGLV TX·RQ OHV SURQRQFH HQ
DQJODLV'DQV OD9DOOpH RQ DYDLW OD WHQ-
GDQFH G·DXVVL ODLVVHU WRPEHU OHV V ÀQDOV
HQDQJODLVGRQF-LQJOH%HOOVpWDLWVRXYHQW
SURQRQFp-LQJOH%HOO(WDQWGRQQpTXHOHVO
DQJODLVpWDLHQWVRXYHQWSURQRQFpVFRPPHOHV
OIUDQoDLVODULPHGHWDQWH0DULDGH%HOOV
EHOHWGHpWRLOHVpWZqODUULYHjXQHULPH
VXIÀVDQWH
One could ask if bells and étoiles 
lend themselves to rhyming (the lines rhyme 
DOWHUQDWHO\RUFRQVHFXWLYHO\VLQFHWKHÀQDO
/s/ in French is not pronounced while it is 
in English. In the Valley, there was also a 
WHQGHQF\WRGURSWKHÀQDOVIURP(QJOLVK
words; and thus Bells could be pronounced 
Bell. Given that the English /l/ was also 
often pronounced like the French /l/, Tante 
Maria’s rhyme of Bells (bel) and étoiles 
pWZqODUULYHVDWDULPHVXIÀVDQWHUK\PLQJ
of two elements).
3RXUFHX[TXLV·LQWpUHVVHQWjODJpRJ-
UDSKLH ´OD F{WH GHV SLQVµ GH OD WURLVLqPH
VWURSKHHVWVLWXpHGXFRWpVXGGH0RXQWDLQ
5RDGjSHXSUqVXQGHPLPLOOHGHOD5RXWH
 XQ SHX SOXV ORLQ TXH OH /DNHYLHZ
5HVWDXUDQW0DOKHXUHXVHPHQWOHERFDJHGH
SLQVQ·H[LVWHSOXV2QYRLWDXVVLTXHOHVHQ-
IDQWVPrPHV·LOVVHFKLFDQDLHQWHWDJDoDLHQW
G·DXWUHV FRPPH IRQW W\SLTXHPHQW OHV HQ-
IDQWVGHYDLHQWrWUHUHVSRQVDEOHVSRXUOHXU
FRQGXLWHHWV·H[FXVHUTXDQGLOVDYDLHQWWRUW
For those who are interested in geog-
UDSK\´ ODF{WHGHVSLQVµRIWKHWKLUGVWDQ]D
is situated on the south side of Mountain 
Road about half a mile from Route 162, a 
little further than the Lakeview Restaurant. 
Unfortunately, the stand of pines no longer 
exists. Also, the children, if they quarreled 
or teased and annoyed others, as children 
are wont to do, were responsible for their 
behavior and had to apologize.
'HODFLQTXLqPHVWURSKHGXSRqPHGH
7DQWH0DULDVRUWXQSHUVRQQDJHOpJHQGDLUH
GDQVOD9DOOpHDXGpEXWGXVLqFOH&·HVW3D-
SLQHDX&HVXUQRPTXLVLJQLÀHTXHOTX·XQ
G·LQWHOOLJHQFHPR\HQQH RQ O·DYDLW GRQQp
jXQFpOLEDWDLUHEDUEXXQ$OH[LV3HOOHWLHU
TX·RQ SHQVH RULJLQDLUH GH'DLJOH HW TXL
PHQGLDLWjWUDYHUVOD9DOOpHPrPHMXVTX·D
&DULERXHWPrPHDXGHOj&HTXrWHX[WUHP-
EODLW HW ERLWDLW GH O·LQÀUPLWp G·XQH MDPEH
FURFKH TXL UHQGDLW QpFpVVDLUH O·XWLOLVDWLRQ
G·XQHFDQQH7DQWH0DULDPHQWLRQQHDXVVL
VRQDXWUHVREULTXHW7LSRXWLRXWXQHGpIRU-
PDWLRQGHVDIDoRQG·DGGUHVVHUOHVHQIDQWV
GH´WLSHWLRWµRX´WLSHWLRWHµTXLVLJQLÀHXQ
SHWLWHQIDQW
A legendary character in the Valley 
at the beginning of the century emerges 
IURP WKH ÀIWK VWDQ]D+HZDV 3DSLQHDX
meaning someone of middling intelligence, 
a sobriquet given to a bearded bachelor who 
trembled named Alexis Pelletier from Dai-
JOH$QLQÀUPZLWKDFURRNHGOHJZKRKDGWR
utilize a cane, he was a beggar throughout 
the Valley all the way to Caribou and be-
yond. Tante Maria also mentions his other 
nickname, Ti-pou-ti-out, a deformation of his 
ZD\RIDGGUHVVLQJFKLOGUHQDV´ WLSHWLRWµRU
´WLSHWLRWHµLQWKHIHPLQLQHZKLFKPHDQVD
small child.
3DSLQHDXSRUWDLWODUHSXWDWLRQGH´ JURV
PDQJHX[µ PDQJHXU HQPHWURSROLWDLQ@ ,O
QH SRXYDLW SDV VH UDVVDVLHU2Q GLW TX·LO
SRXYDLWPDQJHU TXDWUH GRX]DLQH G·RHXIV
SXLV XQH FRXSOH GH WDUWH HW GHV VDXFLVVHV
2QGLWDXVVLTX·LOTXrWDLWGHODYLDQGHSRXU
YHQGUHSRXUVHIDLUHGHO·DUJHQWTX·LOpWDLW
VDIUH>JORXWRQ@TX·LOPDQJHDLWjVHUHQGUH
PDODGHHWTX·DSUqVDYRLUPDQJpXQHFKDU
>JUDQGHTXDQWLWp@FKH]XQYRLVLQLOVHUHQGDLW
FKH]XQDXWUHYRLVLQHWPDQJHDLWXQDXWUH
UHSDV FKH] OH GHX[LqPH OH WURLVLqPH HW
PrPHOHTXDWULqPHG·RXYLHQWOHGLFWRQGH
OD9DOOpH´ 7XPDQJHVFRPPHXQ3DSLQHDXµ
2QO·DYHUWLVVDLW´ 3DSLQHDXQHPDQJHSDVOH
ERORXO·DVVLHWWHµ
Papineau had acquired the reputation 
of a hearty eater.  He could not be sated. It 
is said that he could eat four dozen eggs and 
a couple of pies and sausages. It is also said 
that he would beg for meat to sell so he could 
have some money; that he was gluttonous; 
and that after having eaten huge quantities 
at someone’s house, he would go to the 
neighbor and eat another meal, and then a 
third meal at the next neighbor and even a 
fourth, from whence comes the saying in the 
9DOOH\´<RXHDWOLNHD3DSLQHDXµ3HRSOH
ZRXOGZDUQKLP´3DSLQHDXGRQ·WHDWWKH
ERZORUWKHSODWHµ
  
/HVJHQVGH OD9DOOpHVRQW UHFRQQXV
SRXUOHXUJpQpURVLWp/DSOXSDUWO·LQYLWDLWj
WDEOHDYHFODIDPLOOHHWSHUPHWWDLWTX·LOVH
FRXFKH jEDV >VXU OH SODQFKHU@ RXGDQV OD
JUDQJHSDUFHTX·LOHWDLWSRXLOOHX[,OFRXFKDLW
GDQV ODEDWWHULH>OHSODQFKHUGH ODJUDQJH@
RXGDQVODWDVVHULH>ODSDUWLHGHODJUDQJHRX
O·RQPHWOHIRLQODSDLOOHHWOHVJUDLQV@HWRQ
OHFRXYUDLWGHUREH>IRXUUXUHXWLOLVpHFRPPH
FRXYHUWXUH@GHFDULROH>WUDLQHDXjODPHWLUp
SDUXQFKHYDO@2QOXLRUGRQQDLWGHODLVVHU
VDSLSHHWVHVDOOXPHWWHVjODPDLVRQSDUFH
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TX·RQDYDLWSHXUGXIHXGDQVOHIRLQ
Known for their generosity, most Val-
ley folks would invite him to the table with 
the family and would let him sleep on the 
ÁRRURULQWKHEDUQEHFDXVHKHKDGSLFNHG
up lice from his travels. He would sleep on 
WKHÁRRURIWKHEDUQRULQWKHSDUWRIWKHEDUQ
where grain and straw are kept. He would be 
covered with a fur utilized as a covering in 
a horse-drawn sleigh. He was instructed to 
leave his pipe and his matches in the house 
IRUIHDURIVHWWLQJÀUHWRWKHKD\
([FHQWULTXHPDLVVDQVPDOLFH3DS-
LQHDXOLVDLWOHVIHXLOOHVGHWKp/HVHQIDQWV
O·DJRXoDLHQW>WDTXLQDLHQW@HWHQUHSUpVDLOOHV
HWSRXUTX·LOV OH ODLVVHQW WUDQTXLOOH LO OHXU
IDLVDLWGHPDXYDLVVRXKDLWVHWOHXUUDFRQWDLW
GHVKLVWRLUHVGHJpDQWVSRXUOHVpSHXUHU>HI-
IUD\HU@2QGLWTX·LOHVVD\DLWGHOHVSRLJQHU
>DWWUDSHU@TX·LOpWDLWYHUUDW>IULSRQ@HWTX·LO
IDLVDLWPRXULUOHVDQLPDX[DYHFVHVVRXKDLWV
,OHVVD\DLWGHVHGpIHQGUHFRQWUHOHXUVLQMXUHV
HQOHVDSSHOODQWGHVSHWLWVSDRXUGV>ORXUGV@
HWLORXYUDLWVRQFRXWHDXHWIDLVDLWVHPEODQW
GH´ SDUWLUDSUqVOHVHQIDQWµDÀQTXHFHX[FL
OXLÀFKHODSDL['HOjYHQDLW´ODWHUUHXUµ
GHV HQIDQWVPHQWLRQpH GDQV OD FLQTXLqPH
VWURSKH0DLV FHX[ TXL OH FRQQDLVVDLHQW
ELHQ FRPPH7DQWH0DULD VDYDLHQW TX·LO
´Q·pWDLWSDVPpFKDQWµ
Excentric but harmless, Papineau 
would read tealeaves. The children would 
tease him; and in order to get even and to 
get them to leave him alone, he would wish 
them bad luck and would tell them stories 
of giants in order to scare them. It is said 
that he would try to catch them, that he was 
mischievous, and that he could make the 
animals die from wishing them bad luck. He 
would try to ward off the children’s insults by 
calling them little oafs, and would open his 
pocketknife and pretend to run after them so 
that they would not bother him. From these 
LQFLGHQWVFDPH´ODWHUUHXUµRIWKHFKLOGUHQ
PHQWLRQHGLQWKHÀIWKVWDQ]D%XWWKRVHZKR
knew him well, like Tante Maria, understood 
that he was not a bad person.
&KDPSLRQWLUHXUGHSRLJQHWRQUDFRQ-
WHTXHSHUVRQQHQHSRXYDLWFDVVHU3DSLQHDX
VDXISRXUXQQRPPp(GG\:DEE\GH)RUW
.HQW6DYLHF·pWDLWPDUFKHU,ODYDLWGHOD
PLVqUH LO QHSRXYDLWSDVJDJQHU VDYLH HW
OHV JHQV DYDLHQW SLWLp GH OXL ,O IDLVDLW GX
SRXFHHWSHQGDQWXQKLYHULODYDLWVXLYLOHV
FRPLVYR\DJHXUVHQFKHPLQGHIHUMXVTX·D
%DQJRU(VVD\DQWGHJDJQHUVRQSDLQGHOD
PrPHIDoRQGDQVFHWHQYLURQHPHQWKRVWLOH
DXSUqVGHJHQVTXLQHOHFRQQDLVVDLHQWSDV
RQO·DDPHQpjO·DVLOHRXLOHVWUHVWpMXVTX·DX
SULQWHPSV'qVVRQUHWRXUGDQVOD9DOOpHLO
DUHFRPPHQFpVDTXrWHHWGHOjLOHVWSDVVp
GDQVODOpJHQGH/HVJHQVOHVSOXVDJpVVH
VRXYLHQQHQWWRXVGHOXLHWLOVUDFRQWHQWGHV
KLVWRLUHVGH3DSLQHDX
Champion arm wrestler, apparently 
Eddy Wabby from Fort Kent was the only one 
who could break him. His life was walking. 
He would hitchhike, and during one winter 
he had followed some salesmen on the train 
all the way to Bangor. Trying to earn his 
bread in the same manner in a hostile envi-
ronment where people did not know him, he 
was brought to the asylum where he stayed 
until spring. Once again he returned to his 
quest. He has since passed into the legend 
of the Valley. The older residents remember 
him and all have stories to tell about him.
/DSUHPLqUHVWURSKHPRQWUHODJDPPH
G·pPRWLRQV SDVVDJqUHV HW OD IUDWHUQLWp GHV
HQIDQWVHQPRXYHPHQWYRLOpVSDUOD´SRXV-
VLqUHµGXWHPSVHWYXHHQSHUSHFWLYHSDUOH
PHFKDQLVPGX´ FKHPLQµ/HGHUQLHUYHUVVH
WHUPLQHHQFRPPHQWDLUHKXPRULVWHVXUOHV
UHODWLRQVHQWUHOHVJpQpUDWLRQV/HVVWURSKHV
VRQWVpSDUpHVHQGHX[SDUO·DLUG·,GDTXLVH
UpSqWHDSUqVTXDWUHYHUV&RPPHOHSRqPH
O·DLUQ·DSDVGHUHIUDLQ&HWWHYHUVLÀFDWLRQ
DERQGHG·RSWLPLVPHHWFRPPHRQDYXGH
QRWDWLRQVHWKQRJUDSKLTXHVHWOLQJXLVWLTXHV
7KHÀUVW VWDQ]D VKRZV WKHJDPXWRI
         TANTE MARIA
0DULDODÀOOHGH-RVHSK2%RVVpHW
$QQH'XEpHWODVRHXUGH3KLOLSSH>OH)LUVW
6HOHFWPDQj6WH$JDWKHGRQFHQFKDUJHGX
YLOODJHSHQGDQWOHVDQQpHV¶@SHQVLRQQDLW
DXFRXYHQWGHV)LOOHVGHOD6DJHVVHSHQGDQW
VHVDQQpHVGHKLJKVFKRRO(OOHDVXLYLOHV
FRXUVG·pFROHQRUPDOHj/HZLVWRQSRXUGH-
YHQLULQVWLWXWULFHGLSORPpH/HMXLOOHW
HOOHDpSRXVpPRQRQFOH2OLYLHU&KDPEHU-
ODQGjO·pJOLVHGH6WH$JDWKH'HOHXUVQHXIV
HQIDQWV-HDQ3DXOHVWGpFpGpHQ/HV
JHQVGH OD9DOOpHFRQQDLVVHQW VRQpSRXVH
%HUWKLOH %HD7URLV DXWUHV VRQW UHVWpV j
6WH$JDWKH-RHOHWVRQpSRXVH0DULH0DH
VRQWOHVSDUHQWVGHWURLVÀOVHWJUDQGSDUHQWV
GH VL[ SHWLWVÀOV5REHUW %RE pSRX[ GH
9LROD 6HOHFWPDQ HW FDQGLGDW UpFHQW SRXU
UHSUpVHQWDQWjODOpJLVODWXUHHW%HUQDGHWWH
VRQ SRUWUDLW G·HQIDQW LPPRUWDOLVp GDQV OD
SXEOLFDWLRQGH6WHZDUW'RW\$FDGLDQ+DUG
7LPHVHWpSRXVHGH6DPXHO0LFKDXG OHV
GHX[PDLQWHQDQWUHWLUpVGHOHXUVHQWUHSULVHV
0LFKDXG)XQHUDO+RPHHW0LFKDXG)XUQL-
WXUH/HVFLQTDXWUHVGHPHXUHQWj&RQQHFWL-
FXW5RFNWUDYDLOOHj3ODLQYLOOH*HUDOGDTXL
pWDLWLQÀUPLqUHIDLWVDUHWUDLWHDXSUqVGHVHV
HQIDQWVHWSHWLWVHQIDQWV-DFTXHOLQHPqUHGH
FLQTÀOOHVTXLFRPSUHQGGHVMXPHOOHVOHV
MXPHDX[VHPRQWUHQWj WUDYHUV OHVJpQpUD-
WLRQVGHFHWWHOLJQpH5DFKHOUHWLUpHGHVD
FDUULqUHG·DIIDLUHVPqUHGHTXDWUHHWJUDQG
PqUH GH FLQT HW0DULH&ODLUH pSRXVH GH
5RGHULFN&RUPLHUHWPqUHGHGHX[HQIDQWV
Maria, the daughter of Joseph O. 
Bossé and Anne Dubé, and the sister of 
Philippe (a First Selectman in Ste-Agathe, 
therefore the manager of the village, during 
the ‘30s), was a boarder at the convent of 
the Daughters of Wisdon during her high 
school years. She went to Normal School 
in Lewiston to receive her teaching cer-
WLÀFDWH2Q -XO\   VKHPDUULHGP\
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transient emotions and the fraternity of the 
children in motion, dimmed by the dust of 
time and seen in perspective by the mecha-
nism of the road. The last line of the poem 
ends in a humoristic comment on intergener-
ational relations. The stanzas are separated 
by Ida’s air repeated after four lines. Like 
the poem, the air does not have a refrain. 
These verses abound with optimism and, 
as we have seen, with ethnographic and 
linguistic notations.
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uncle Olivier at the Ste-Agathe Church. Of 
their nine children, Jean-Paul died in 1984. 
Valley folks know his wife, Berthile (Bea). 
Three others stayed in Ste-Agathe: Joel 
and his wife, Marie-Mae, are the parents of 
three sons and grand-parents of six; Rob-
ert (Bob) married to Viola, Selectman and 
recent candidate for representative to the 
legislature; and Bernadette, her childhood 
photo immortalized in Stewart Doty’s pub-
lication, Acadian Hard Times, and married 
to Samuel Michaud, both now retired from 
their enterprises - Michaud Funeral Home 
and Michaud Furniture. Five others live in 
Connecticut: Rock works in Plainville; Ger-
alda, who was a nurse, is retired near her 
children and grand-children; Jacqueline, the 
PRWKHURIÀYHJLUOV LQFOXGLQJWZLQVWZLQV
are very much a part of this line through 
the generations); Rachel, retired from her 
business career, is the mother of four and 
JUDQGPRWKHU RI ÀYH DQG0DULH&ODLUH
married to Roderick Cormier and mother 
of two. 
XQQRPEUHG·DQQpHVHOOHpWDLWHQFKDUJHGHV
OLQJHVHWGHVYrWHPHQWVOLWXUJLTXHV6RFLDOH
HOOHDLPDLWUHQGUHYLVLWHjVDSDUHQWpHWVHV
DPLVHOOHDLPDLW MRXHUDX[FDUWHV8QHGH
VHVFRPSRVLWLRQV´ &·HVWDXMRXUG·KXLODIrWH
G·XQHPDPDQELHQDLPpHµDpWpFKDQWpHSDU
PDPqUH(YDSRXUFpOpEUHUO·DQQLYHUVDLUH
GHOHXUEHOOHPqUH(GLWK&KDVVp&KDPEHU-
ODQG$SUqVODPRUWG·2OLYLHUjVDUHWUDLWH
HOOH RUJDQLVDLW GHV YHLOOpHV GH FDUWHV GH
EDYDUGDJHVHWGHFKDQWVSRXU´ IDLUHJURXLOOHU
OHVJHQVµ7DQWH0DULDHOOHDYDLWWRXMRXUV
RUJDQLVpHWHOOHDYDLWWRXMRXUV´JURXLOOHpµ
3RXUFHWWHUDLVRQRQFRQQDLWPLHX[O·pSRTXH
HW FHUWDLQHV JHQV TX·HOOH D WLVVpV GDQV VD
SRpVLHSRXUQRXVPRQWUHUXQHWUDQFKHGHOD
YLHGDQVODWDSLVVHULHGHOD9DOOpH
Maria was an enterpreneur. In addi-
tion to the crocheting, her family established 
a dairy farm. She undertook research into 
Chamberland genealogy in turn prompting 
my interest in genealogy. She taught night 
school, the depression-era literacy program. 
Intelligent, not at all shy, but very pious, 
she worked in the Daughters of Wisdom 
laundry. Bernadette tells us that she liked 
(SOUVENIRS D’UNE TANTE continued 
from (suite de) page 26)
everything to do with religious life. For 
many years, she was in charge of the al-
tar linens and liturgical garments at the 
church. Sociable, she liked to visit family 
and friends and liked to play cards. One 
RIKHUFRPSRVLWLRQV´&·HVWDXMRXUG·KXLOD
IrWHG·XQHPDPDQELHQDLPpHµZDV VXQJ
by the author’s mother, Eva, to celebrate 
the birthday of their mother-in-law, Edith 
Chassé Chamberland. After Olivier’s death, 
at her retirement home, she would organize 
evenings of card games, conversation and 
Maria Chamberland Family Photo (Circa 1950’s), 
(Courtesy of the Ste. Agathe Historical Society).
0DULD DLPDLW OHV HQWUHSULVHV (Q
SOXVGXFURFKHWDJHVDIDPLOOHDpWDEOLXQH
IHUPHODLWLqUH3HQGDQWVDYLH7DQWH0DULD
D HQWDPp GHV UHFKHUFKHV JpQpDORJLTXHV
GRQW VD UHFKHUFKH VXU OHV&KDPEHUODQG D
SURYRTXpPRQ LQWpUHW JpQpDORJLTXH(OOH
DHQVHLJQpjO·pFROHGXVRLUOHSURJUDPPH
G·DOSKDEpWLVDWLRQ SHQGDQW OD GpSUHVVLRQ
,QWHOOLJHQWH VDQV JrQH HW WUqV SLHXVH HOOH
D WUDYDLOOp j OD EXDQGHULH GHV)LOOHV GH OD
6DJHVVH%HUQDGHWWHUDFRQWHTX·HOOHDLPDLW
WRXWFHTXLWRXFKDLWjODYLHUHOLJLHXVH3RXU
song to get people moving. Tante Maria had 
always organized and had always moved. 
Consequently, we know the era and some of 
the people who were part of it because she 
wove them into the tapestry of her poem to 
create a picture of life in the Valley.
        
WKDQDQ\RI WKHUHVWRIXVHYHUNQHZ$QG
WKDWNQRZOHGJHDEOHDSSURDFKPDGHSHRSOH
OLVWHQDQGEHOLHYH,WPDGHLWHDVLHUIRUXV
)UDQFR$PHULFDQV WR JHW DZHOOGHILQHG
VSRWRQWKH1RUWK$PHULFDPDSLQVWHDGRI
VWD\LQJLQWKDWSODFHXQGHUWKHFDUSHWZKHUH
WKHGRPLQDQWJURXSNHSWWU\LQJWRVZHHSXV
%XW´ &KH]'HDQµLVFORVHG,WVPDVWHU
FKHIDQGPDVWHUVFKRODUDQGPDVWHUOLVWHQHU
'HDQ/RXGHU SDVVHG DZD\ LQ HDUO\0D\
$QGWKDWVDGGHQVPHLPPHQVHO\:KDWHYHU
VKDOOZH GR":KHUHZLOOZH JR IRU RXU
QRXULVKPHQW"
,GLGJHWDFKDQFHWRVHHKLPRQHODVW
WLPHWKDQNVWRKLVODWHVW0HDOVRQ:KHHOV
WRXU+H VWRSSHG E\ WKH ´5HQFRQWUHµ RI
)UDQFR$PHULFDQ FUHDWLYHV WKDWZDV KHOG
GXULQJ WKH ODVW ZHHNHQG LQ$SULO DW WKH
8QLYHUVLW\RI0DLQHLQ2URQR$WWKH)UDQ-
FR$PHULFDQ&HQWUHRIFRXUVH+HEURXJKW
XV KLV QHZHVW DQG ODWHVW'HOLFLRXV$IWHU
WKHHYHQWKHHYHQXVHGKLVODVWEORJWRJLYH
RWKHUV WKURXJKRXW WKH$PHULFDV D WDVWH RI
WKHZHHNHQG
,·PSRVLWLYHWKH´0HDOVRQ:KHHOVµ
WRXU KDVQ·W HQGHG 6WLOO JRLQJ JUHDW JXQV
XS WKHUH%XW ,ZLOO VXUHDVKHOOPLVV WKDW
JUHDWFRRNLQJGRZQKHUH,WHOO\D,·GJLYH
DQ\WKLQJIRUMXVWDVSRRQIXORIWKDWJXPER
ULJKWQRZ
Bon voyage et bonne tournée, mon 
ami. 
   –– Grégoire Chabot
 (Chez Dean: An amazing gourmet 
kitchen, PLUS meals on wheels continued 
from page 3)
&DPH IDLW WHOOHPHQW GH SHLQH G
DS-
SUHQGUHOHGpFqVGH'HDQ/RXGHU,UHPHP-
EHUKLPIRQGO\KRZKHZHOFRPHGXVLQKLV
KRPHIRUD4XHEHF&DUQLYDOZHHNHQGZKHQ
ZHZHUHVWXGHQWVDW)$52*VRVXSSRUWLYH
RIRXUFUHDWLYHZRUNVDV)UDQFR$PHULFDQV
, UHPHPEHUKRZ IXQ LWZDVZKHQKHDOVR
EURXJKWDJURXSRI/DYDOVWXGHQWVWR2UR-
QR,WZDVDQDPD]LQJQLJKWRIVLQJLQJDQG
VKDULQJWUDGLWLRQV
,
OO DOZD\VNHHSDZDUPPHPRU\RI
KLVZDUPWKDQGGHGLFDWLRQ
       
  –– Josée Vachon

Le)RUXP
Save The Date...
Josée Vachon
August 13, 2017
Franco-American Centre Franco-Américain
Crossland Hall
University of ME, Orono, ME
2pm 
Info: (207) 581-3789
Email:  Lisam@maine.edu
FREE 
(Donations are accepted)
http://joseevachon.com
http://www.poolyle.com
Susan Poulin
Monday, September 18
6:00 p.m.
Franco-American Centre Franco-Américain
Crossland Hall
University of ME, Orono, ME
Info: (207) 581-3789
Email:  Lisam@maine.edu
FREE 
(Donations are accepted)
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BOOKS/
            LIVRES...
A Castle in the Clouds: Tom Plant 
and the American Dream
Written by Barry H. Rodrigue
7KHVWRU\RI7RP3ODQWJLYHVXVDJULWW\UHDOOLIHYLHZRIWKH$PHULFDQ
GUHDP%RUQLQWRDSRRU)UHQFK&DQDGLDQIDPLO\LQ%DWK0DLQHRQWKHHYHRIWKH&LYLO
:DUKHEHJDQKLVFDUHHUDVDER\ODERUHUFXWWLQJLFHRQWKH.HQQHEHF5LYHU7RPWKHQ
EHFDPHDXQLRQVKRHPDNHULQWKH´ VKRHFDSLWDORIWKHZRUOGµLQ0DVVDFKXVHWWVÀQDQFLQJ
KLVÀUVWZRUNVKRSZLWKDEDVHEDOOZDJHU+HZHQWRQWRSLRQHHUQHZWUHQGVLQ$PHULFDQ
EXVLQHVVDQGWREXLOGWKHZRUOG·VODUJHVWVKRHIDFWRU\$QLQYHQWRUKLVQDPHEHFDPHIURQW
SDJHQHZVLQWKH1HZ<RUN7LPHVGXULQJDÀJKWZLWKWKHPRVWQRWRULRXVPRQRSRO\LQ
WKH8QLWHG6WDWHV$FHOHEUDWHGRXWGRRUVPDQKHODLGRXWDYDVWHVWDWHRQWKHVKRUHVRI/DNH
:LQQLSHVDXNHHDVZHOODVDUHWLUHPHQWKRPHIRUZRUNHUVLQKLVKRPHWRZQ$QDGYRFDWH
RIWKHSURJUHVVLYHPRYHPHQW7RP3ODQWVSRNHIRUDQHZSUDJPDWLF$PHULFDRQHEDVHG
RQIDLUQHVVLQWKHZRUNSODFHFRQVHUYDWLRQRIQDWXUHSOXUDOKHULWDJHDQGJOREDOKDUPRQ\
+LVG·HQRXHPHQWZDVDVVXUSULVLQJDVKLVWULXPSK
Biography
Paperback, 6” x 9”, 288 pages
ISBN: 978-0-9915427-0-3
Barry Rodrigue is a geographer, ar-
FKHRORJLVW DQGKLVWRULDQZKRVHÀHOGZRUN
focuses on the Canadian-American border-
lands.  He seeks to better understand human-
ity’s place in the world by positioning local 
and regional studies in global frameworks. 
$QDFWLYHVFKRODULQWKHÀHOGVRI%LJ+LVWRU\
he serves as International Coordinator for 
the International Big History Association 
and is a research professor at the Eurasian 
Center for Macrohistory & System Forecast-
ing (Russian Academy of Sciences).
 CD, It’s All About Love, 15$
Please send a check and pre-addressed mailing 
envelope to :
Marie-Line Morin
99 East Broadway, 
Salem, NH, 03079.
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POETRY/POÉSIE...
Independence Day
June 19th causes me to sit in wonder
Why it’s not the most recognized day for blacks in summer 
Sadly more recognized the Hummer
Than notice the silence of the cannons-
That changed the circumstances blacks were living under
On that hot humid day in Texas
We consider it a blessing
The day that blacks found out they were free - to keep you from guessing
At work the boss wasn’t expecting
School is out - so there is no testing
As children, we took great joy in the celebration
However, when the slaves found out imagine their elation
Smiles and congratulations
The Almighty receiving heaps of praises in tearful adulation
On that day, we drank red soda pop-
For some reason we treated it as the only flavor they got
Barbecue grills smoking for blocks
Girls playing hopscotch
Everywhere the sound of firecracker pops
Juneteenth I had my first taste of hops
My first taste of cannabis tops
When I couldn’t stop laughing my mom became furious
She told my Uncle if it wasn’t for him, I wouldn’t be curious
It had been a long time since he seen her so serious
June 19th, is the date of the appointment of the first black Supreme Court Judge
Brown vs. the board of education gave him the nudge
While some say that June 19th wasn’t the actual day blacks were set free
Unceremoniously the significance of the actual date has faded into obscurity
It should be a date known and celebrated down to the very last American
The status of a primate was erased from the African
As an adult, I strive to tell all I see
That Juneteenth is Independence Day to me.
    –– Joseph Jackson
(Joseph Jackson is the Coordinator of the Maine Prisoner Advocacy Coalition and Program 
Facilitator for Maine Inside Out.)
Coffee at Dusk*
6LHJHRI3HWHUVEXUJ³-XO\
1RUHEHOULÁHÀUH\HW
1RFDOOVIURPSDUDSHWWRWUHQFK
-XVWGXVW\WLUHGPHQ
GULQNLQJWKHGD\·VODVWFRIIHH
E\ÁLFNHULQJÁDPHV
6RRQERRWNLFNHGVDQG
ZLOOVQXIIWKHWHOOWDOHHPEHUV
:KDWRUGHUVIRUWKHQLJKW
KDXOSRZGHUWRWKHPDJD]LQH
PXQLWLRQVWKURXJKWKHWUHQFKHV
'D\·VGXW\·VGRQHQLJKW·VQRWEHJXQ
QRUHVWIRUZHDU\VROGLHUV
LQWKHLUZDLWLQJWHQWV
$QHHULHZKLVWOHRYHUKHDG
WKHERPEEXUVWVIUDJPHQWVNLOORQH
FRYHUWKUHHZLWKVDQG
VFDWWHUÀUHNHWWOHIXHO
7KHPDJD]LQHH[SORGHV
VKRZHUVGLUWRQÁHHLQJPHQ
'D\·VODVWFRIIHHIRUWKUHHIULHQGV
)RUWKHIRXUWK³ODVWFRIIHHHYHU
+HUH(XJqQHWKH\RXQJKHURRI
7UHPEOD\·V Un Revenant(QJOLVKWLWOH
One Came BackUHDFWVDV7UHPEOD\
KLPVHOIGLGZKHQKHVHUYHGLQWKHWK
5HJXODU8QLWHG6WDWHV,QIDQWU\7ZHQW\
\HDUVODWHUZKHQKHSHQVOne Came 
Back7UHPEOD\UHSRUWVWKLVLQFLGHQWDV
DMRXUQDOLVWZRXOG:LWKRXWHPRWLRQKH
UHODWHVWKHHYHQWVDVWKH\XQIROG
 – Margaret Langford
LES FLEURS D ACADIE 
 de Michel  LACAUX
,OH[LVWHHQ$FDGLHXQHÁHXUGHSDUDGLV
)LqUHHWEHOOHHWVLMROLHTX·HOOHHVWHQWUpHGDQVPDYLH
(WF·HVWGHVDEHDXWpTX·jYRXVSDUOHUM·DLHQYLH
6RQSDUIXPGHPLHOHWODLWPHVRXULWTXDQGHOOHSDUDvW
(WF·HVWGDQVODFKHPLVpHGHVHVSpWDOHVpWDOpV
4XHM·DLPHjOXLVRXULUHDX[DXURUHVHPSRXUSUpHV
&HVÁHXUVSRUWHQWHQHOOHVO·HVSRLUGHO·$FDGLH
(OOHVQRVV±XUVQRVPqUHVQRVFRPSDJQHVHWQRVDPLHV
&HVEHOOHVÁHXUVOjVRQWOHVIHPPHVG·$FDGLH
(OOHVRQWVRXYHQWSRUWpOHSRLGVGHVVROLWXGHV
0DLVQ·RQWMDPDLVDYRXpDXFXQHWXUSLWXGH
&RXUDJH$PRXUERQWpGRQQHUF·HVWO·KDELWXGH
&HOXLTXLHQYHXWXQHGHYUDV·LOODGpVLUH
3RUWHUUHVSHFWMXVWLFHHWFHVPRWVOHVOXLGLUH
(QYHORSSpVG·DPRXUHWWRXMRXUVOHVUHOXLUH
9DGRQFEHOOHÁHXUHQWHVMDUGLQVVHFUHWV
,OOXPLQHGHWHVMRLHVOHPRQGHTXHW·DFUpH
/·$FDGLHVHUDVDXYpHYLHQVW·HQYLWHSURFUpHU
    Novembre 2007
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(Continued on page 32)
 – Margaret Langford
(OOHVRQWVRXYHQWSRUWpOHSRLGVGHVVROLWXGHV
0DLVQ·RQWMDPDLVDYRXpDXFXQHWXUSLWXGH
&RXUDJH$PRXUERQWpGRQQHUF·HVWO·KDELWXGH
&HOXLTXLHQYHXWXQHGHYUDV·LOODGpVLUH
3RUWHUUHVSHFWMXVWLFHHWFHVPRWVOHVOXLGLUH
(QYHORSSpVG·DPRXUHWWRXMRXUVOHVUHOXLUH
9DGRQFEHOOHÁHXUHQWHVMDUGLQVVHFUHWV
,OOXPLQHGHWHVMRLHVOHPRQGHTXHW·DFUpH
/·$FDGLHVHUDVDXYpHYLHQVW·HQYLWHSURFUpHU
    Novembre 2007
(FACT CHECK continued from page 3)
Maya and the Book of Everything7KRXJK
,KDYHQ·WSHUVRQDOO\UHDGWKHQRYHOWKHH[-
FHUSWPRVWFHUWDLQO\PDGHWKHDXGLHQFHZDQW
WR SXUVXH UHDGLQJ WKURXJK WR WKH HQG$V
HQWHUWDLQPHQWGXULQJWKHOXQFKEUHDN*UHJ
&KDERW SHUIRUPHG WZR VNHWFKHV IHDWXULQJ
-HDQ$UUDFKHLQ)UHQFKDQGLQ(QJOLVK+LV
PRQRORJXHVGHVFULEHGGLIIHUHQWDVSHFWVRI
WKH)UDQFR$PHULFDQ H[SHULHQFH VXFK DV
WKHODQJXDJHDQGWKHLQHYLWDEOHFKDQJHVLQ
our Petits-Canadas'DQL%HDXSUpSUHVHQW-
HGD VHOHFWLRQRISRHPV IURPKHU FRPLQJ
FKDSERRNWKDWZLOOEHSXEOLVKHGXQGHUWKH
DXVSLFHV RI WKH )UDQFR$PHULFDQ&HQWUH
LWVHOI5D\PRQG3HOOHWLHUDUHWLUHGSURIHVVRU
RI80DLQHSUHVHQWHGVRPHUHFHQWUHVHDUFK
FRQFHUQLQJKLVIDPLO\+HKDVGHGLFDWHGD
JRRGDPRXQWRIWLPHWKHODVWIHZ\HDUVWR
KRQRUWKHPHPRU\RIKLVEURWKHUZKRSDVVHG
LQWKH.RUHDQ:DULQ5DWKHUPLUDF-
XORXVO\KHZDVDEOHWRORFDWHWKHUHPDLQV
RIKLVEURWKHUDQGEXU\ WKHPLQ$UOLQJWRQ
FHPHWHU\LQ'HFHPEHURIODVW\HDU3DXO3DUp
SUHVHQWHGDQH[FHUSWIURPDQRYHOLQSURJ-
UHVV$VDMRXUQDOLVWDQGQRZDVDQRYHOLVW
3DUpFRQWLQXHVWRJURZWKH)UDQFR$PHULFDQ
OLWHUDU\FRUSXV
$QXPEHURI80DLQHVWXGHQWVZHUH
DOVRSUHVHQW7KH\SUHVHQWHGDZLGHYDULHW\
RISRHPVDQGtémoignages. Their presence 
DGGHG D IUHVK SHUVSHFWLYH RQ WKH )UDQ-
FR$PHULFDQH[SHULHQFH$SUHODZVWXGHQW
0LWFK5REHUJH SUHVHQWHG D SDVWLFKH RI
´6SHDN:KLWHµE\0LFKqOH/DORQGH$VZLWK
RWKHUSDVWLFKHVRIWKHSRHPVXFKDV´ 6SHDN
5HGµ5REHUJHZDVDEOHWRWDSWKHHPRWLRQ
DQGSRZHURIWKHRULJLQDOLQRUGHUWRH[SUHVV
KLVIHHOLQJVDERXWWKH)UDQFRUHDOLW\
'DYLG9HUPHWWHZKR SXEOLVKHV WKH
IUDQFREORJ IUHQFKQRUWKDPHULFDEORJVSRW
FRP JDYH D EULHI SUHVHQWDWLRQ DERXW KLV
XSFRPLQJERRN7KLVQHZKLVWRU\RI)UDQ-
FR$PHULFDQVZULWWHQLQ(QJOLVKLVJHDUHG
WRZDUGWKHJHQHUDOSXEOLFQRWOLNHPDQ\RI
LWVSUHGHFHVVRUVWKDWZHUHZULWWHQIRUDPRUH
VFKRODUO\UHDGHUVKLSA Distinct Alien Race: 
A Social History of Franco-AmericansZLOO
EHSXEOLVKZLWK%DUDND%RRNVLQ7KLV
ZLOOEHDQLQWHUHVWLQJDGGLWLRQWRWKH)UDQ-
FR$PHULFDQKLVWRULRJUDSK\0U9HUPHWWH
ZDVSUHVHQWZLWKKLVVLVWHU-RDQ9HUPHWWH
DFXOWXUDODGYRFDWHIRU)UDQFR$PHULFDQV
)URPWKH%RVWRQDUHD6WHYHQ5LHOD
SRHWKDYLQJSXEOLVKHGDQXPEHURIERRNV
SUHVHQWHGVRPHRIKLVZRUNVLQSURJUHVVWR
WKHGHOLJKWRIWKHSDUWLFLSDQWV5LHOSXEOLVKHG
KLVÀUVWIXOOOHQJWKFROOHFWLRQFellow Odd 
Fellow,ZLWK7ULR+RXVH3UHVVLQ
/DVWO\IURP1RUWKRIWKHERUGHUWKHUH
ZHUH D IHZSDUWLFLSDQWV LQFOXGLQJP\VHOI
0DULH/LQH0RULQ DQG 'HDQ /RXGHU ,
ZDVDEOHWRIROORZXSRQWKHUHVHDUFKWKDW
, SUHVHQWHG DW ODVW \HDUV JDWKHULQJ:KLOH
WKLV HYHQW IRFXVHV RQ WKH SUHVHQW VWDWH RI
)UDQFR$PHULFDQ OLWHUDWXUH DQG FXOWXUH ,
OLNH WR SUHVHQW VRPHRIP\ÀQGLQJV IURP
RXUFROOHFWLYHSDVWDQGWKHZULWLQJVRIRXU
)UDQFR DQFHVWRUV0DULH/LQH0RULQ D
VHQWDWLRQZLWKDTXRWHIURP=DFKDU\5LFKDUG
WKDWKDVKDXQWHGPHHYHUVLQFH´ O·LVROHPHQW
HVWSOXVIRUWTXHODIUDWHUQLWpµ7KHVROXWLRQ
WRWKLVLVRODWLRQLVXQLW\DPRQJRXUUDQNV
+RZHYHUXQLW\LVDOLPLWHGUHVRXUFHDPRQJ
)UDQFR$PHULFDQVZLWK VRPDQ\ERUGHUV
LQWHUVWDWHDQG LQWHUQDWLRQDO DQG VRPDQ\
GLIIHUHQFHVRIRSLQLRQ)UDQFRVRIKDYHWURX-
EOHJHWWLQJWRJHWKHU/RXGHU·VSUHVHQWDWLRQ
LQOLNHWKRVHRI\HDUVSDVWVSRNHRI
)UDQFR$PHULFDQXQLW\DQGZKDWFDQEHDF-
FRPSOLVKHGZKHQZHZRUNWRJHWKHU/RXGHU
WROGDVWRU\DERXWWKH)UDQFR$PHULFDQ&HQ-
WUHDQGWKHF.A.R.O.G. Forum7KRXJK,DP
QRWWKHVWRU\WHOOHUWKDWKHZDV,IHHOWKHQHHG
WRJLYHDQRXWOLQHRIWKLVDQHFGRWHWKDWVKRZV
MXVWKRZ'HDQ/RXGHULQKLVZD\ZDVDEOH
WRXQLWH)UDQFR$PHULFDQVIURPDFURVVWKH
PDS,QWKH·VXSRQUHFHLYLQJDFRS\RIWKH
Forum'HDQ/RXGHUQRWLFHGDOHWWHUWRWKH
HGLWRUIURP.HQW%RQH%HDXOQHIURPWKH
2]DUNV LQ0LVVRXUL/RXGHUVHDUFKHG WLUH-
OHVVO\IRUWKLVIUDQFRSKLOHLQPLGZHVWWRÀQG
RXWKLVVWRU\'HDQ/RXGHUDQG.HQW%HDXOQH
ZKRFRQWULEXWHGWRWKHODVWHGLWLRQRIWKH
ForumEHFDPHJRRGIULHQGV%HDXOQHHYHQ
YLVLWHGWKH&DSLWDOH1DWLRQDOHZKHUH/RXGHU
KDVUHVLGHGVLQFHEHFRPLQJDSURIHVVRU LQ
WKH*HRJUDSK\ GHSDUWPHQW DW8QLYHUVLWp
/DYDO7KLVVWRU\DQGWKHQRVWDOJLDVKDUHG
ZLWK WKHSDUWLFLSDQWVRI WKHHYHQW WRXFKHG
WKH KHDUWV DQGPLQGV RI DOO WKRVH SUHVHQW
)UDQFR$PHULFDQRUQRW
7KRXJK,RQO\PHW'HDQ/RXGHURQ
WZRRFFDVLRQV,NQRZKHZDVWUXO\DQH[-
WUDRUGLQDU\PDQ+HWUDYHOOHGWKHFRQWLQHQW
IURPVHDWRVKLQLQJVHDH[SORULQJDSOHWKRUD
RI OLWWOH SRFNHWV RI )UDQFR$PpULTXDLQV
DV KH FDOOHG WKHP0D\ WK 'HDQ
/RXGHUSDVVHGDZD\VXGGHQO\DW\HDUV
ROG+HZLOO EH VRUHO\PLVVHG E\ DOO WKH
)UHQFK&DQDGLDQ GHVFHQGDQWV DFURVV WKH
86DQG&DQDGDWKDWKDGWKHFKDQFHWRPHHW
KLP,IZHFDQOHDUQDQ\WKLQJIURPWKHOLIH
DQGZRUNRI'HDQ/RXGHU,WKLQNunityLVDQ
RYHUDUFKLQJWKHPH7KHWDVNLVGDXQWLQJEXW
LIZHZHUHDEOHWRZRUNFORVHUWRJHWKHUWKH
)UDQFR$PHULFDQFRPPXQLW\PLJKWMXVWEHD
OLWWOHOHVVLQYLVLEOHLQWKH86DQGLQ&DQDGD
Samuel  Samson et  sa cul ture 
´IUDQFPpULFDLQHµ
 ,Q  6DPXHO6DPVRQ QDWLYH
RI4XpEHF&LW\ZURWHQuelle Amérique 
IUDQoDLVH"DVRFLRSROLWLFDOHVVD\DQGDJUHDW
YLVLRQLQWRWKHWKRXJKWVRID\RXQJQuébé-
cois RQ)UHQFK$PHULFD6DPVRQLQRUGHUWR
H[SODLQWKHFXUUHQWVWDWHRI)UHQFK$PHULFD
JLYHVUHJLRQDOSRUWUDLWVRIWKHSURYLQFHV
David Vermette
Steven Riel
SDVWRUDO FRXQVHOORU FXUUHQWO\ZRUNLQJ DW
8QLYHUVLWp/DYDOFDPHWRSUHVHQWKHUZRUN
ZLWKVLQJLQJWKHUDS\6KHVDQJDZRQGHUIXO
UHQGLWLRQRI$YH0DULD
Dean Louder et le rêve de la Fran-
co-Amérique
'HDQ/RXGHU JDYH TXLWH D ULYHWLQJ
SUHVHQWDWLRQDJUHDWIROORZXSWRODVW\HDU
$W:DOSROHLQ/RXGHUVWDUWHGKLVSUH-
Photo by Alexa Bonsey 
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Le)RUXP
DQGWHUULWRULHVIROORZHGE\VNHWFKHVRIWKH
)LUVW1DWLRQV SHRSOHV DQG)UDQFR$PHUL-
FDQV,QKLVPHQWLRQRI)UDQFR$PHULFDQV
6DPVRQ H[SUHVVHV KLV SUHIHUHQFH IRU WKH
WHUP´)UDQFReWDWVXQLHQµ)UHQFK$PHULFD
LV DOUHDG\ OLWWHUHGZLWK VRPDQ\FDFRSKR-
QRXVODEHOVZK\DGGDQRWKHU"7KHHVVD\D
EULHIVXPPDU\RIVRUWVGHGLFDWHVRQHSDJH
WR WKH)UDQFRV RI1HZ(QJODQG 6DPVRQ
KDVZKDWZHFRXOGFDOOD´WUDGLWLRQDOµYLHZ
RI WKH )UDQFRV G·HQ EDV +H VWDWHV WKDW
WKH)UDQFR$PHULFDQV RI1HZ(QJODQG ´
VHDOHGWKHLUIDWHDQGWKUHZWKHPVHOYHVWRWKH
ZROYHVZDQWLQJ WRSURJUHVVLYHO\ LQWHJUDWH
WKHPVHOYHVLQWRWKHUHVWRI$PHULFDQpWDWX-
QLHQQHVRFLHW\6RWKH\FKRVHWRDVVLPLODWH
\HWHYHQWRGD\GHVSLWHWKHFKRLFHVRIWKHLU
DQFHVWRUVDTXDUWHURI1HZ(QJODQGLGHQWL-
ÀHVDV)UHQFK&DQDGLDQWKRXJKEXWWDVPDOO
IUDFWLRQVWLOOVSHDNV)UHQFKµ,DPQRWVXUH
WKDW WKH)UDQFRVRI WRGD\RURI\HVWHU\HDU
ZRXOGPXFKOLNHWKDWFRPPHQW7KHJUHDW
GHIHQGHUVRI)UDQFR$PHULFDQFXOWXUHOLNH
$GROSKH5REHUW DQG:LOIULG%HDXOLHXGLG
´QRWJRJHQWOHLQWRWKDWJRRGQLJKWµLIWKH
QLJKWKDVFRPHDWDOO
$W WKH WLPH VDPVRQ SXEOLVKHG WKLV
HVVD\ KHZDV EXW  \HDUV ROG 6RZKHQ
KHZULWHV WKDW ´DXFXQ SROLWLFHQ pWDWXQLHQ
Q·pWDWLVVXHGHOHXUUDQJQRSROLWLFLDQVZHUH
DPRQJWKHLUUDQNVµZHFDQFKDONWKDWXS
WRDQerror de jeunesse,DPVXUHWKDW)pOL[
*DWLQHDXRI6RXWKEULGJH -RVDSKDW%HQRvW
RI0DQFKHVWHUDQG$UDP3RWKLHURI5KRGH
,VODQG ZRXOG WDNH QR RIIHQVH 6DPVRQ
ZULWHVKLVHVVD\ZLWKWZRPDMRUFRQFHUQV
ODQJXDJHDQGUHOLJLRQ7ZRSDUWVRI)UDQ-
FR$PHULFDQFXOWXUHZKRVHSODFHRISULRULW\
KDVHURGHGZLWKWLPH+HUHSHDWVWKHVDPH
WDONLQJSRLQWVRIVRPDQ\RWKHUQuébécois: 
WKH DVVLPLODWLRQ RI WKH)UDQFR$PHULFDQV
DQG WKH JUHDW ORVV WR4XHEHF DQG)UHQFK
$PHULFD&DQ D FXOWXUH EH UHGXFHG WR LWV
ODQJXDJH DQG LWV UHOLJLRQ"1HYHUWKHOHVV
6DPVRQIHHOVWKHVDPHVHQVHRIORQHOLQHVV
DVPH'HDQ/RXGHU=DFKDU\5LFKDUGDQG
VRPDQ\RWKHU)UDQFR$PpULTXDLQV6DPVRQ
ÀQGVWKDW)UDQFR$PHULFD´QRORQJHUKDV
DQ\SURMHFWRUGLUHFWLRQDQGLWVXQLW\HQGHG
DW WKH VDPH WLPH WKDW WKH&DWKROLF FKXUFK
ORVW LWV SRZHU LQ)UHQFK$PHULFD DQG WKH
UHRULHQWDWLRQRIWKH*HQHUDOVWDWHRI)UHQFK
&DQDGDLQµ7KLVLVDIDFW+LVVROXWLRQ
the Movement Francméricain \HWDQRWKHU
FDFRSKRQ\WRDGGWRRXUFROOHFWLRQDQREOH
HIIRUWXQIRUWXQDWHO\'2$,IWKHUHLVWREH
XQLW\DPRQJ)UDQFRVLWPXVWÀUVWVWDUWZLWK
RXU LQVWLWXWLRQV:HGRQ·WRIWHQUHDOL]HDOO
RIWKHRUJDQL]DWLRQVWKDWDUHDWRXUGLVSRVDO
7KHVHRUJDQL]DWLRQVKDYHDOO VRUWVRISXU-
SRVHVZKHWKHULWEHVRFLDOcommunautaire 
&OXEV5LFKHOLHX)UDQFR$PHULFDQFHQWHUV
LQ0DQFKHVWHU DQG/HZLVWRQ DFDGHPLF
)UDQFR$PHULFDQ &HQWUH DW  80DLQH
DUFKLYDO)UHQFK,QVWLWXWHLQ:RUFHVWHUDQG
)UDQFR$PHULFDQ&ROOHFWLRQLQ/HZLVWRQ
RU JHQHDORJLFDO $PHULFDQ)UHQFK*HQH-
DORJLFDO 6RFLHW\ LQ:RRQVRFNHW DQG7KH
$PHULFDQ&DQDGLDQ*HQHDORJLFDO6RFLHW\
LQ0DQFKHVWHU'HVSLWH WKH GLYHUVLW\ RI
WKHVHJURXSVVLWWLQJDWWKHVDPHWDEOHDQG
PRYLQJLQDFRPPRQGLUHFWLRQZRXOGSURSHO
RXUHWKQLFJURXSLQWRWKHIXWXUHDQGSUHVHUYH
RXUVDFUHGSDVW
Notre-Dame-des-Canadiens
:RUFHVWHUWKHVHFRQGODUJHVWFLW\LQ
1HZ(QJODQGLVKRPHWRRQHRIWKHPRVW
EHDXWLIXO)UDQFR$PHULFDQ FKXUFKHV1R-
WUH'DPHGHV&DQDGLHQV WR QDPH EXW D
IHZ6WH$QQHLQ)DOO5LYHU0$6WH0DULH
LQ0DQFKHVWHU1+ DQG6W3LHUUH DQG6W
3DXOLQ/HZLVWRQ8QIRUWXQDWHO\GHYHORSHUV
LQ WKHFLW\RI:RUFHVWHUZRXOG OLNH WRVHH
WKLVWRZHULQJWHVWDPHQWWRWKHKHLJKWRIWKH
)UDQFR$PHULFDQHWKQLFJURXSWRUQGRZQ
GHVWUR\HGGHPROLVKHG7KLVUHSUHVHQWDWLRQ
RI )UDQFR$PHULFDQ DFFRPSOLVKPHQW LQ
their pays d’accueilQHZFRXQWU\FRXOGEH
XVHGIRUDYDULHW\RIQHZSXUSRVHV$JUHDW
QXPEHU RI FKXUFKHV LQ4XHEHF&LW\ KDYH
EHHQWUDQVIRUPHGLQWROLEUDULHVDQGFXOWXUDO
FHQWHUV XVHV QREOH RI WKHVHPDJQLÀFHQW
VWUXFWXUHV,IZHEDQGWRJHWKHUWRVDYHWKLV
FKXUFKDV)UDQFR$PHULFDQVIURPDOORYHU
ZHKDYHDUHDOFKDQFHLQZLQQLQJWKLVEDWWOH
,QRXUSUHVHQWVWDWH)UDQFR$PHULFDQVDUH
DQWV VFXUU\LQJ DURXQG WU\LQJ WR VDYH ELWV
DQGSLHFHVRIRXUFXOWXUHHDVLO\VTXDVKHG
LQWRREOLYLRQ7RJHWKHUZHFRXOGEHDELJ
IHURFLRXV EHDU GHIHQGLQJ FRQWLQXLQJ RXU
FXOWXUDOKHULWDJH:KRGRHVQ·WQRWLFHDEHDU
1. Did you know Mary Travers 
otherwise known as La Bolduc spent a 
\HDULQ6SULQJÀHOG0$ZLWKKHU
sister-in-law working in the mills as so 
many other French Canadians.
2. Did you know New England was 
home to over 300 french language news-
papers, among those papers are Le Tra-
vailleur (Worcester), L’Étoile (Lowell), 
L’Indépendant (Fall River), Le Messager 
(Lewiston) and L’Avenir National (Man-
chester).
3. Did you know la Saint-Jean-
Baptiste, or St. John the Baptist day, 
was a holiday celebrated by ALL French 
Canadians and their diaspora (exclud-
ing Acadians). It was only in 1977 that 
la St-Jean became the national holiday 
of the province Quebec (including their 
anglophone populations).
4. Did you know that Josaphat 
Benoît, a Franco-American, served more 
terms as Manchester’s mayor than any 
other in the city’s history.
4XHVWLRQVFRPPHQWVIDFWVRUFXUUHQW
HYHQWV"
&RQWDFWPH DW MRVKXDEDUULHUH#
JPDLOFRP
(FACT CHECK continued from page 31)
Grégoire Chabot
Kat Dubois Joe Arsenault
Photo by Alexa Bonsey 
Photo by Alexa Bonsey 
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Franco-American Families
of Maine 
par Bob Chenard, 
Waterville, Maine
 
Les Familles Daigle 
WHOFRPH WRP\ FROXPQ2YHU WKH
\HDUV/H)RUXPKDV SXEOLVKHG QXPHURXV
IDPLOLHV&RSLHVRIWKHVHPD\VWLOOEHDYDLO-
DEOH E\ZULWLQJ WR WKH )UDQFR$PHULFDQ
&HQWHU/LVWLQJVVXFKDVWKLVRQHDUHQHYHU
FRPSOHWH+RZHYHULWGRHVSURYLGH\RXZLWK
P\PRVW UHFHQWDQGFRPSOHWHÀOHRIPDU-
ULDJHVWLHGWRWKHRULJLQDO)UHQFKDQFHVWRU
+RZWRXVHWKHIDPLO\OLVWLQJV7KHOHIWKDQG
FROXPQOLVWVWKHÀUVWQDPHDQGPLGGOHQDPH
RULQLWLDOLIDQ\RIWKHGLUHFWGHVFHQGDQWVRI
WKHDQFHVWRULGHQWLÀHGDVQXPEHURU$LQ
VRPHFDVHV7KHQH[WFROXPQJLYHVWKHGDWH
RIPDUULDJHWKHQWKHVSRXFHPDLGHQQDPH
LIIHPDOHIROORZHGE\WKHWRZQLQZKLFKWKH
PDUULDJHWRRNSODFH7KHUHDUHWZRFROXPQV
RIQXPEHUV7KHRQHRQWKHOHIWVLGHRIWKH
SDJHHJLVWKHFKLOGRILQWKHULJKW
FROXPQRI QXPEHUV+LV SDUHQWV DUH WKXV
LQWKHOHIWFROXPQRIQXPEHUV$OVR LW
VKRXOGEHQRWHGWKDWDOOWKHSHUVRQVLQWKH
ÀUVWFROXPQRIQDPHVXQGHUWKHVDPHQXP-
EHUDUHVLEOLQJVEURWKHUV	VLVWHUV7KHUH
PD\EHRWKHUVLEOLQJVEXWRQO\WKRVHZKR
KDGGHVFHQGDQWVWKDWPDUULHGLQ0DLQHDUH
OLVWHGLQRUGHUWRNHHSWKLVOLVWLQJOLPLWHGLQ
VL]H7KHOLVWLQJFDQEHXVHGXSRUGRZQWR
ÀQGSDUHQWVRUGHVFHQGDQWV7KHEHVWZD\
WRVHHLI\RXUDQFHVWRUVDUHOLVWHGKHUHLVWR
ORRN IRU \RXUPRWKHU·V RU JUDQGPRWKHU·V
PDLGHQQDPH2QFH\RXDUHVXUH\RXKDYH
WKH ULJKW FRXSOH WDNHQRWH RI WKH QXPEHU
LQWKHOHIWFROXPQXQGHUZKLFKWKHLUQDPHV
DSSHDU7KHQÀQGWKHVDPHQXPEHULQWKH
ULJKWPRVWFROXPQDERYH)RUH[DPSOH LI
LW·V&VLPSO\ORRNIRU&RQWKHULJKW
DERYH5HSHDWWKHSURFHVVIRUHDFKJHQHUD-
WLRQXQWLO\RXJHWEDFNWRWKHÀUVWIDPLO\LQ
WKH OLVW7KH QXPEHUVZLWK DOSKD VXIÀ[HV
HJ&DUHXVHGPDLQO\IRUFRXSOHZKR
PDUULHGLQ0DLQH0DUULDJHVWKDWWRRNSODFH
LQ&DQDGDQRUPDOO\KDYHQRVXIÀ[HVZLWKWKH
UDUHH[FHSWLRQRIVPDOOOHWWHUVHJ´Dµ
,IWKHUHDUHJURVVHUURUVRUPLVVLQJIDPLOLHV
P\VLQFHUHDSSRORJLHV,KDYHWDNHQXWPRVW
FDUH WR EH DV DFFXUDWH DV SRVVLEOH 3OHDVH
ZULWHWRWKH)2580VWDIIZLWK\RXUFRUUHF-
WLRQVDQGRUDGGLWLRQVZLWK\RXUVXSSRUWLQJ
GDWD,SURYLGHWKLVFROXPQIUHHO\ZLWKWKH
SXUSRVHRIHQFRXUDJLQJ)UDQFR$PHULFDQV
WRUHVHDUFKWKHLUSHUVRQDOJHQHDORJ\DQGWR
WDNHSULGHLQWKHLUULFKKHULWDJH
DAIGLE
(Deag)
FAMILY #1
 2OLYLHU'DLJUHDQGDaigleERUQLQLQ)UDQFHGLHGLQ$FDGLDPDUULHGFLUFD
DW3RUW5R\DOWRGD\$QQDSROLV5R\DO1RYD6FRWLDWR0DULHGaudetGDXJKWHURI
'HQLV*DXGHWDQG0DUWLQH*DXWKLHURI)UDQFHDQG3RUW5R\DO2OLYLHUDUULYHGLQ$FDGLD
DURXQG+LVDQFHVWRUVDUHEHOLHYHGWRKDYHRULJLQDWHGIURPG·$LJUHLQWKHDQFLHQW
SURYLQFHRI6DLQWRQJH)UDQFH
(See next issue for more on the 
Daigle Family)
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(Daigle Family continued from page 33)
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Genealogy and other stories….
Jacques Hertel et Nicolas Marsolet: 
Coureurs de bois. 
JUNE 22, 2017 
Jacques Hertel (1603-1651)
-DFTXHV+HUWHOGHOD)UHVQLqUHHVWOH
ÀOVGH1LFRODV+HUWHOHWGH-HDQQH0LULRW
,OHVWQpj)pFDPSHQ1RUPDQGLH1RXVQH
FRQQDLVVRQVSDVVDGDWHGHQDLVVDQFHPDLV
FHUWDLQVSUpWHQGHQWTX·LOVHUDLWQpHQ
5HFUXWpSDU6DPXHOGH&KDPSODLQLODUULYH
j4XpEHFHQHQWDQWTXHVROGDW1RXV
Q·DYRQV DXFXQH SUHXYH GH FH IDLW FH TXL
SRXVVHFHUWDLQVjDYDQFHUTX·LOpWDLWSHXWrWUH
DXSD\VGqV
/RUV GH O·RFFXSDWLRQ DQJODLVH GHV
IUqUHV.LUNHGHj-DFTXHV+HUWHO
YLYDLWDYHFOHV$OJRQTXLQV(QDYHF
O·DLGH GHV WULEXV DPpULQGLHQQHV -DFTXHV
+HUWHODSSRUWHDX[FRORQVXQVHFRXUVHVVHQ-
WLHOj ODVXUYLHGHV)UDQoDLVYLYDQWVXU OHV
F{WHVGX6DLQW/DXUHQW,OUHQGG·LPSRUWDQWV
VHUYLFHVGDQVVHVUHODWLRQVHQWUHOHV)UDQoDLV
HW OHV$XWRFKWRQHVHQWDQWTX·LQWHUSUqWHHW
PpGLDWHXU,ODDXVVLpWpWUXFKHPHQWSRXUOHV
-pVXLWHVHQ
6DQV GRXWH SRXU OH JUDWLILHU GH VD
FROODERUDWLRQOD&RPSDJQLHGHV&HQW$V-
VRFLpV OXL RFWUR\D OH  GpFHPEUH 
XQH WHUUHGHDUSHQWVj7URLV5LYLqUHV
-DFTXHV+HUWHOIXWXQGHVSUHPLHUVKDELWDQWV
HWFRORQGH7URLV5LYLqUHV/HDYULO
-DFTXHVGH/D)HUWpDEEpGH6DLQWH0DGH-
OHLQHOXLFRQFqGHXQHWHUUHFRQQXHVRXVOH
QRPGHÀHI+HUWHO'Hj-DFTXHV
+HUWHOHVWV\QGLFGHV©+DELWDQWVª
/H  DRW  LO pSRXVD0DULH
0DUJXHULH ILOOH GH )UDQoRLV0DUJXHULH
SqUH HW GH0DUWKH5RPDLQ GH OD SDURLVVH
6DLQW9LQFHQWGH5RXHQHQ1RUPDQGLH(OOH
pWDLWODVRHXUGHVRQFDPDUDGHTXLpWDLWDXVVL
LQWHUSUqWH )UDQoRLV0DUJXHULH pSRX[ GH
/RXLVH&ORXWLHU
-DFTXHV HW0DULH HXUHQW OHV HQIDQWV
VXLYDQWV
)UDQoRLVEDSWLVpOHMXLOOHW
0DGHOHLQHQpHOHVHSWHPEUH
0DUJXHULWHQpHOHDRW
,OKDELWHj7URLV5LYLqUHVDYDQWPrPH
OD IRQGDWLRQ GH FHWWH FRPPXQDXWp HW FH
MXVTX·jVDPRUW,OGpFqGHDFFLGHQWHOOHPHQW
OHRXOHDRW
'DQVO·KLVWRLUHGX4XpEHFRQFRQQDvW
DXVVLVRQQRPSDUO·XQGHVSUHPLHUVLQYHQ-
WDLUHVGHELHQVTXLIXWGUHVVpDSUqVVRQGpFqV
HWTXLWpPRLJQHQWGHVXVDJHVGHVKDELWDQWV
GH OD1RXYHOOH)UDQFHGDQV OHV SUHPLqUHV
DQQpHVG·H[LVWHQFHGHODFRORQLH
6RQÀOV -RVHSK)UDQoRLV+HUWHO HVW
UHFRQQXFRPPHXQKpURVGHODFRORQLH
(QVDYHXYH0DULH0DU-
JXHULWH pSRXVD4XHQWLQ0RUDO GH
6DLQW4XHQWLQ0DULHGpFqGHHW HVW
LQKXPpHOHQRYHPbre 1700.
1RXVGHVFHQGRQVGHX[IRLVGH-DFTXHV
+HUWHOjFDXVHGHVDÀOOH0DGHOHLQH
-DFTXHV+HUWHO
0DGHOHLQH+HUWHO
)UDQoRLVH3LQDUG
&DWKHULQH*LJXqUH 'HVSLQV 

3LHUUH$XJHU/HPDvWUH
-RVHSK$XJHU/HPDvWUH
%HQMDPLQ$XJHU /HPDvWUH 

/RXLVH$XJHU/HPDvWUH
-RVHSK+HUPLGDV)UpFKHWWH

/XFLQGD)UpFKHWWH
(XJqQH%pUXEp
5REHUW%pUXEp
-DFTXHV+HUWHO
0DGHOHLQH+HUWHO
)UDQoRLVH3LQDUG
&DWKHULQH*LJXqUH 'HVSLQV 

0DGHOHLQH$XJHU /HPDvWUH 

&KDUOHV&KRUHW
)pOLFLWp&KRUHW
=pSKLQULQ)UpFKHWWH
-RVHSK)UpFKHWWH
-RVHSK+HUPLGDV)UpFKHWWH

/XFLQGD)UpFKHWWH
(XJqQH%pUXEp
5REHUW%pUXEp
1LFRODV0DUVROHW
1LFRODV0DUVROHW GLW 6DLQW$JQDQ
ÀOV GH1LFRODV0DUVROHW HW GH0DUJXHULWH
GH3ODQHV HVW Qp HW D pWpEDSWLVp j6DLQW
3LHUUHOH3RWLHUGH5RXHQHQ1RUPDQGLHOH
IpYULHU
,O pSRXVD0DULH /H %DUELHU ILOOH
G·+HQUL%DUELHU HW GH0DULH/H9LODLQ j
(suite page 37)
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6DLQW6DXYHXUGH5RXHQOHPDUV
,OHVW LVVXG·XQH IDPLOOHSURWHVWDQWH
/H FXOWHSURWHVWDQW pWDQW LQWHUGLW HQ
VHVJUDQGSDUHQWVSDWHUQHOV1LFRODV0DU-
VROHWHW/DXUHQFH*ULIIRQVHVRQWFRQYHUWLHV
DX FDWKROLFLVPH 6XLWH DXPDVVDFUH GH OD
6DLQW%DUWKpOHP\ OHV  HW  DRW 
SOXVLHXUV SURWHVWDQWV VHPDULHQW j O·pJOLVH
FDWKROLTXH 1LFRODV HVW GRQF EDSWLVp j
O·pJOLVHFDWKROLTXH
6HORQXQpFULWGH6DPXHOGH&KDP-
SODLQHQ1LFRODV0DUVROHWVHUDLWDUULYp
HQ1RXYHOOH)UDQFH YHUV $X FRXUV
GHO·DQQpH&KDPSODLQHQWUHSUHQGXQ
VpMRXU DX&DQDGD HW LO UHPRQWH OD ULYLqUH
2XWDRXDLVMXVTX·jO·vOHDX[$OOXPHWWHVHQ
SD\V DOJRQTXLQ(Q LO DYDLW GpFODUp
TX·LODYDLWFRQGXLWHQ1RXYHOOH)UDQFHeWL-
HQQH%UOp1LFRODV0DUVROHWHW3LHUUH5D\H
&HUWDLQV KLVWRULHQV DYDQFHQW TXH1LFRODV
VHUDLWDUULYpHQ/HFRPPHQWDLUHpFULW
GH&KDPSODLQHQHWO·kJHSUREDEOHGH
VHSWDQVGH1LFRODV0DUVROHWDIIDLEOLVVHQW
GHEHDXFRXSFHWWHK\SRWKqVH1LFRODVSDVVH
VHV SUHPLqUHV DQQpHV HQ1RXYHOOH)UDQFH
GDQV OD UpJLRQ GH O·ÍOH DX[$OOXPHWWHV HW
QRXVVDYRQVTX·LOpWDLWj7DGRXVVDFHQ
HWFKH]OHV0RQWDJQDLVGHODYDOOpHGX
6DJXHQD\$XSRVWHGHWUDLWHGH7DGRXVVDF
LOFRQQDLVVDLWOHV(XURSpHQVTXLQpJRFLDLHQW
DYHFOHV0RQWDJQDLVGDQVOHFRPPHUFHGH
ODWUDLWHGHIRXUUXUHV
/RUVGHVHVSUHPLqUHVDQQpHVDXSD\V
1LFRODVDSSUHQGGHX[ODQJXHVDXWRFKWRQHV
O·DOJRQTXLQHW OHPRQWDJQDLVeWDQW MHXQH
LOVHPEOHDYRLUPDLWULVpFHVODQJXHVDXWRFK-
WRQHVDVVH]UDSLGHPHQWHWLOGHYLHQWWUXFKH-
PHQWFHTXHQRXVDSSHORQVDXMRXUG·KXLXQ
LQWHUSUqWH
1LFRODV0DUVROHW SUDWLTXH OD WUDLWH
GHV IRXUUXUHV j7DGRXVVDF j4XpEHF j
7URLV5LYLqUHVHWGDQV OHVYLOODJHVGHV$O-
JRQTXLQVGHO·2XWDRXDLV,ODGRSWHOHPRGH
GHYLHGHV$XWRFKWRQHVHWLOGHPHXUHPpÀDQW
HQYHUVOHVDXWRULWpV6HXOOHMpVXLWH&KDUOHV
/DOHPDQWDVXJDJQHUVDFRQÀDQFH
'qV  &KDPSODLQ OXL FRQILH
XQHSRVLWLRQGHSOXV JUDQGHV UHVSRQVDELO-
LWpV 1LFRODV0DUVROHW YR\DJH DX F±XU
GH SOXVLHXUV QDWLRQV DPpULQGLHQQHV GH OD
1RXYHOOH)UDQFHHWLOIXWH[SRVpjG·DXWUHV
ODQJXHVLQGLJqQHV6DPLVVLRQSUHPLqUHGH-
PHXUDLWWRXMRXUVOHV0RQWDJQDLVHWOHSRVWH
GHWUDLWHGH7DGRXVVDF
,OVHSRXUUDLWVHORQFHUWDLQVKLVWRULHQV
TXH1LFRODVVRLWOHWUXFKHPHQWTXLGXUDQW
O·KLYHU GH  HW  UHWHQX SDU XQH
SOHXUpVLHHVWGHPHXUpFKH]OHV-pVXLWHVGH
4XpEHF&HVHUDLWjFHPRPHQWRLODXUDLW
SDUWDJp VHV FRQQDLVVDQFHV GHV ODQJXHV
DPpULQGLHQQHV DYHF OH SqUH&KDUOHV/DOH-
PDQW
(Q  LO WUDYHUVH O·$WODQWLTXH HW
UHSDVVHHQ)UDQFHFDULOpWDLWj3DULVHQPDUV
,OUHYLHQWHQ1RXYHOOH)UDQFHGXUDQW
O·pWpGHODPrPHDQQpH
­ OD ÀQ GH O·pWp  ORUVTXH OHV
IUqUHV.LUNHSUHQQHQWSRVVHVVLRQGH4XpEHF
XQHJUDQGHSDUWLHGHV)UDQoDLV\FRPSULV
&KDPSODLQ V·HPEDUTXHQW SRXU OD)UDQFH
4XHOTXHVIDPLOOHVHWSUHVTXHWRXVOHVWUXFKH-
PHQWV\FRPSULV1LFRODV0DUVROHWUHVWHQW
HW LOV FRQWLQXHQW G·H[HUFHU OHXUPpWLHU GH
WUXFKHPHQWVDXEpQpÀFHGHV$QJODLVHWGHV
$PpULQGLHQVMXVTX·DXUHWRXUGHV)UDQoDLV
HQ
&HUWDLQV DFFXVDWHXUV DIÀUPHQW TXH
0DUVROHWHWOHVDXWUHVWUXFKHPHQWVTXLVRQW
UHVWpVHWKDELWHQWDYHFOHV$PpULQGLHQVGDQV
ODSOXVJUDQGHOLEHUWppWDLHQWFRQVWDPPHQW
j OD UHFKHUFKH GH JURV SURÀWV (Q 
&KDPSODLQ DFFXVH1LFRODV0DUVROHW HW
eWLHQQH%UOpGH´GHPHXUHUVDQVUHOLJLRQ
PDQJHDQWFKDLU9HQGUHG\	6DPHG\GHVH
OLFHQFLHUHQGHVGHVEDXFKHV	OLEHUWLQDJHV
GpVRUGRQQpHVHWVXUWRXWG·DYRLUSDUDPRXU
GXOXFUHWUDK\OHXU5R\	YHQGXOHXUSDWULH
HQVHPHWWDQWDXVHUYLFHGHV$QJODLVµ
­XQDXWUHPRPHQW&KDPSODLQDMRXWH
´2OLYLHU/H%DLOOLIQ·HVWSDVOHVHXOWUDvWUH
,ODFRPPHFRPSOLFHGHX[LQWHUSUqWHVeWL-
HQQH%UOpHW1LFRODV0DUVROHW-HOHVDYDLV
HQYR\pLO\DDQVYLYUHFKH]OHV+XURQV
HWFKH]OHV0RQWDJQDLVSRXUDSSUHQGUHOHXU
ODQJXH­FHWWHpSRTXHMHFRQVLGpUDLVeWL-
HQQH%UXOpFRPPHPRQSURSUHÀOVµ
 
Monument dédié à Étienne Brûlé et les 
Coureurs de bois à Penetanguishene, 
Ontario.
/RUVGHVSUpSDUDWLRQVFRQFHUQDQWVRQ
H[LO&KDPSODLQ YRXODLW DPHQHU DYHF OXL
HQ )UDQFH GHX[ ÀOOHV DGRSWLYHV G·RULJ-
LQH DPpULQGLHQQH QRPPpH &KDULWp HW
(VSpUDQFH8QHWURLVLqPHÀOOHGXQRPGH
)RLDYDLWGpFLGpGHGHPHXUHUHQ$PpULTXH
GX1RUG/HV$QJODLVQHVDYDLHQWSDVWURS
V·LOV GHYDLHQW ODLVVHU OHV MHXQHV$PpULQ-
GLHQQHV TXLWWHU OH SD\V1LFRODV0DUVROHW
D WHQWp G·HPSrFKHU FHV ILOOHV GH TXLWWHU
OD1RXYHOOH)UDQFH VRXV SUpWH[WH TXH OHV
$PpULQGLHQVQHGpVLUDLHQWSDVOHVYRLUSDUWLU
&KDPSODLQHWOHVÀOOHVO·RQWDFFXVpGHPHQWLU
HWO·RQWFRQVLGpUpFRPPHSDULD'DYLG.LUNH
RUGRQQDTXHOHVGHX[ÀOOHVUHVWHQWPDOJUp
OHXUVVXSSOLFDWLRQVHWOHXUVODUPHV
/HV )UDQoDLV UHYLQUHQW HQ 
&HUWDLQVKLVWRULHQVDIÀUPHQWTXH0DUVROHW
FKDQJHDGHQRXYHDXG·DOOpJHDQFH­FHWWH
pSRTXH OHV WUDvWUHVpWDLHQWSHQGXV$XFXQ
GHV WUXFKHPHQWV \ FRPSULV1LFRODV D pWp
SXQL 6L &KDPSODLQ QH OH FRQVLGqUH SDV
FRPPHXQ WUDLWUH j rWUH SHQGX SRXUTXRL
FHUWDLQVKLVWRULHQVSHUVLVWHQWLOVjOHWUDLWHU
G·LQIkPHHWGHWUDLWUH"'HSOXVTXHOTXHVDQ-
QpHVSOXVWDUG1LFRODVDpWpUpFRPSHQVpSDU
Reproduction de la cabane au poste de traite 
de Tadoussac.  Nicolas Marsolet a vécu ici 
pendant de nombreuses années.
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O·RFWURLGHWHUUDLQV'LIÀFLOHjFRPSUHQGUH
FHUDLVRQQHPHQW
(QLOHVWHQSRVWHj7DGRXVVDF
,O IDLW OD WUDLWH DYHF OHV0RQWDJQDLV HW OHV
DXWUHVQDWLRQVLQGLHQQHVFRPPHVLGHULHQ
Q·pWDLW2QOHVXUQRPPHPrPH©OHSHWLWURL
GH7DGRXVVDFª
1LFRODV0DUVROHW IDLW XQ VpMRXU GH
WURLVDQVHWGHPLHQ)UDQFHGHj
GXUDQWOHTXHOLOUqJOHGHVTXHVWLRQVGHVXF-
FHVVLRQHWLOpSRXVD0DULH%DUELHU(QVXLWH
1LFRODV0DUVROHW GpFLGH GH V·pWDEOLU GH
IDoRQGpÀQLWLYH HQ1RXYHOOH)UDQFH HW GH
IRQGHUXQHIDPLOOH,OVHPEOHDYRLUDFFHSWp
GHSDUWLFLSHUjODFRORQLVDWLRQ
1LFRODV0DUVROHW HW0DULH%DUELHU
VRQWSDUHQWVGHHQIDQWV
1LFRODV HW VD QRXYHOOH pSRXVH DU-
ULYHQWHQ1RXYHOOH)UDQFHHQHWOH
RFWREUHGH ODPrPHDQQpH1LFRODVSUHQG
SRVVHVVLRQGHODVHLJQHXULHGH%HOOHFKDVVH
7URLVDQVSOXVWDUGOHQRYHPEUH
LODFKqWHGH5HQp0DKHXXQH WHUUHDXFR-
WHDX 6DLQWH*HQHYLqYH 'H QRPEUHXVHV
DXWUHV DFTXLVLWLRQV GH SURSULpWpV VXLYURQW
SDUODVXLWHGDQVODUpJLRQGH4XpEHFHWGH
7URLV5LYLqUHV9HUVLOGHYLHQWFRPPLV
GHV&HQW$VVRFLpVHWLOSRXUVXLWVRQPpWLHU
G·LQWHUSUqWH3URSULpWDLUHWRXUjWRXUGHQRP-
EUHX[ÀHIV LO V·LQWpUHVVHG·DERUGHW DYDQW
WRXWDXFRPPHUFHGHVIRXUUXUHV(Q
OD5HODWLRQ GHV -pVXLWHV SDUOH GH1LFRODV
0DUVROHWFRPPHXQFROODERUDWHXUSUpFLHX[
GHVPLVVLRQQDLUHV,QWpUHVVDQW
0DUVROHWDYDLW UHoXGH O·DEEpGH/D
)HUWpOHDYULOOHVSUDLULHV0DUVROHW
XQ DUULqUHÀHI G·XQH GHPLOLHXH GH IURQW
SDUGHX[GHSURIRQGHXUGDQVODVHLJQHXULH
GX&DSGHOD0DGHOHLQH(QMDQYLHU
1LFRODVSDUWLFLSHDYHF5HQp5RELQHDXjOD
UpEHOOLRQGHV´SHWLWVKDELWDQWVµTXLpWDLHQW
GHV SD\VDQV SURSULpWDLUHV FRQWUH FHX[TXL
DYDLHQW ´OHV FKDUJHV HW OHV RIILFHVµ j OD
&RPPXQDXWpGHV+DELWDQWV
,O pWDLW HQPDXYDLV WHUPHV DYHF OHV
GLULJHDQWVGHOD&RPPXQDXWpGHV+DELWDQWV
HWLOGpVDSSURXYDLWOHOX[H,OÀWSDUWLHG·XQ
PRXYHPHQWGHSURWHVWDWLRQHWGHVRXOqYH-
PHQWTXLDpWpYLWHUpSULPpSDUOHJRXYHU-
QHXU0DUVROHW GXW VH ILHU j VHV SURSUHV
UHVVRXUFHVSRXUPHQHUjELHQVHVHQWUHSULV-
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HV FRPPHUFLDOHV
1LFRODV V·pWDLW
UHQGXFRPSWHTXH
OHV ULFKHV SURÀWV
GH OD WUDLWH GHV
SHOOHWHULHVDOODLHQW
JRQÁHUOHVFRIIUHV
GH )UDQFH VDQV
DLGHUOHVUpVLGHQWV
GHODFRORQLH
1 L F R O D V
0DUVROHW FRPPH
SOXVLHXUVFRXUHXUV
GHERLVVHPpÀDLW
GHVPLVVLRQQDLUHV
HWGHVDGPLQLVWUD-
WHXUVHWLOUHGRXWDLW
OHXULQÁXHQFH&H
TXLH[SOLTXHSRXU-
TXRLLOQ·DMDPDLV
YRXOX HQVHLJQHU
DX[DXWUHVFHTX·LO
VDYDLWGHODODQJXH
DOJRQTXLQHPDO-
JUp OHVGHPDQGHV
LQVLVWDQWHV GHV
PLVVLRQQDLUHV(Q
OHMpVXLWH3DXO/H-HXQHpFULW´ (QWDQW
G·DQQpHVTX·RQD HVWp HQ FHVSDwV RQQ·D
MDPDLVULHQSXWLUHUGHO·LQWHUSUqWHRXWUXFKH-
PHQW QRPPp0DUVROHW TXL SRXU H[FXVH
GLVRLWTX·LODYRLWMXUpTX·LOQHGRQQHURLWULHQ
GXODQJDJHGHV6DXYDJHVjTXLTXHFHIW
6HXOOH©3qUH&KDUOHV/DOOHPHQWOHJDJQDª
(Q  LO HVW SURSULpWDLUH G·XQH
EDUTXHTX·LO XWLOLVDLW GDQV VHV YR\DJHV GH
WUDLWHj7DGRXVVDF,OUHoRLWGHOD&RPSDJQLH
GHOD1RXYHOOH)UDQFHOHDYULOXQH
pWHQGXHGHWHUUHGDQVXQHSDUWLHGHODIXWXUH
VHLJQHXULHGH*HQWLOO\TX·LOYHQGHQ
,OSRVVqGHpJDOHPHQWDUSHQWVDXFRWHDX
6DLQWH*HQHYLqYHDFFRUGpSDUOD&RPSDJ-
QLHGHV&HQW$VVRFLpVOHPDUV
/RXLVG·$LOOHERXVWOXLFRQFqGHpJDOH-
PHQWDUSHQWVVXUODULYLqUH6DLQW&KDUOHV
OHIpYULHU0DUVROHWSRVVqGHDXVVL
GHX[DXWUHV WHUUHV XQHGHDUSHQWVDX
FRWHDX6DLQWH*HQHYLqYH DFFRUGpV SDU OD
&RPSDJQLH GH OD1RXYHOOH)UDQFH OH 
PDUVHWXQHGHX[LqPHGHDUSHQWV
VXU OD ULYLqUH6DLQW&KDUOHV FRQFpGpV SDU
/RXLVG·$LOOHERXVWOHIpYULHU
3HX GH WHPSV DYDQW 1LFRODV
0DUVROHWPHWÀQjVHVFRXUVHVYHUV7DGRXV-
VDFHWVHVDFWLYLWpVGHWUDLWHSRXUVHFRQVDFUHU
jVHVDIIDLUHVj4XpEHF­O·RFFDVLRQLOVHUW
HQFRUH G·LQWHUSUqWH$X GpEXW GHV DQQpHV
LOWLHQWERXWLTXHj4XpEHF(Q
GDQV ODPrPHERXWLTXH LODXUDLWYHQGXGX
YLQjVOHSRWPDOJUpOHVDUUrWVGXFRQ-
VHLO(QWLqUHPHQWGpYRXpj VRQFRPPHUFH
1LFRODVQ·H[SORLWHSDVOHVQRPEUHXVHVFRQ-
FHVVLRQVGRQWLOHVWEpQpÀFLDLUH
/HDYULO1LFRODVHVWWRXMRXUV
jO·±XYUHFRPPHWUXFKHPHQWFDUOHDRW
 OH&RQVHLO GX URL RUGRQQDLW TX·XQH
VRPPHGHFLQTXDQWH OLYUHV VRLW UHPLVHDX
VLHXU1LFRODV0DUVROHW SRXU VHV VHUYLFHV
G·LQWHUSUqWHGXPRLVG·DYULO,OWUDGXLVDLWORUV
GXSURFqVGXYLROGH0DUWKH+XEHUWpSRXVH
GH/DIRQWDLQHGHO·vOHG·2UOpDQVSDU5REHUW
+DFKpXQ$PpULQGLHQ
6HXOHODWHUUHGXFRWHDX6DLQWH*HQ-
HYLqYHIXWPLVHHQFXOWXUHHWFHWWHWHUUHHVW
VXUWRXW H[SORLWpH SDU GHV IHUPLHUV1RWUH
FRXUHXU GHV ERLV Q·HVW SDV IHUPLHUPDLV
SOXW{WFRPPHUoDQWGHQDWXUH6HVJRWVOH
SRUWqUHQWVXUO·HDXLOIXWSLORWHGX6DLQW/DX-
UHQWHWVXUWRXWWUDÀTXDQWGHSHOOHWHULHVTX·LO
DOODLWFKHUFKHUj7DGRXVVDFR LOpWDLW WUqV
FRQQXHWHVWLPp
(suite page 38)
(Q LO YHQGLW VD6HLJQHXULH GH
6W$LJQDQ j0LFKHO 3HOOHWLHU (Q  
LO REWLQW XQH FRQFHVVLRQ VXU OD ULYLqUH GX
&KrQH,ODYDLWYHQGXVDPDLVRQHWXQHSDU-
WLHGH%HOOHFKDVVHHW1LFRODVHWVRQpSRXVH
V·LQVWDOOqUHQWDX[´3UDLULHV0DUVROHWµ
&·HVWOjTX·LOGpFpGDOHPDL
6D YHXYH0DULH pSRXVD'HQLV /H
0DLVWUHOHPDL(OOHHVWLQKXPpHj
4XpEHFOHIpYULHU
1LFRODV0DUVROHWIXWXQWUXFKHPHQW
XQFRXUHXUGHERLVXQFRPPLVjODWUDLWH
UHFRQQXXQPDvWUHGHEDUTXHSURVSqUHXQ
VHLJQHXU,OIXWXQKRPPHG·DYHQWXUHFRXUD-
JHX[HWWUDYDLOODQWLOFRQWULEXDJUDQGHPHQW
jEkWLUOD1RXYHOOH)UDQFH
/HV0DUVROHWG·DXMRXUG·KXLVRQWOHV
GHVFHQGDQWV GH /RXLVH ILOOH GH1LFRODV
/RXLVHHWpSRXVHGH-HDQ/HPLUH,OVRQWHX
VHL]HHQIDQWVGRQWGHX[ÀOV-HDQ)UDQoRLV
HW-HDQ%DSWLVWHTXLRQWDGRSWpOHVXUQRP
GH0DUVROHW
1RXVVRPPHVOHVGHVFHQGDQWVGH1LFRODV0DUVROHWjFDXVHGHVHVÀOOHV0DULHHW
Louise.
1LFRODV0DUVROHW
/RXLVH0DUVROHW
-RVHSK/HPLUH
-HDQQH/RXLVH/HPLUH
-HDQ5REHUW&KRUHW
&KDUOHV&KRUHW
)pOLFLWp&KRUHW
=pSKLQULQ)UpFKHWWH
-RVHSK)UpFKHWWH
-RVHSK+HUPLGDV)UpFKHWWH
/XFLQGD)UpFKHWWH
(XJqQH%pUXEp
5REHUW%pUXEp
1LFRODV0DUVROHW
0DULH0DUVROHW
&KDUOHV&RXUEHURQ'DPRXUV
5HQp/RXLV&RXUEHURQ'DPRXUV
-HDQ%DSWLVWH&RXUEHURQ'DPRXUV
6FKRODVWLTXH&RXUEHURQ'DPRXUV
&ODULVVH6W3LHUUH
$OH[DQGUH%pUXEpSqUH
$OH[DQGUH%pUXEpÀOV
(XJqQH%pUXEp
5REHUW%pUXEp
(Jacques Hertel et Nicolas Marsolet: 
Coureurs de bois. Jacques Hertel and 
Nicolas Marsolet: Coureurs de Bois. suite 
de page 37)
Le)RUXP
%XFNVSRUW·VÀUVW)UDQFR$PHULFDQV
Were Patriots, Rebels and, Above 
All, Persistent.  (May 2, 2017)
By James Myall
,Q VHYHUDO KLVWRULHV RI WKH&DWKROLF
FKXUFKLQ%XFNVSRUW0DLQHWKHWUDGLWLRQLV
PDLQWDLQHGWKDWWKHHDUOLHVWPHPEHUVRIWKDW
IDLWKWRVHWWOHLQWKHWRZQFDPHIURP4XHEHF
DURXQG²DGLVWDQFHRIPLOHV²RQ
IRRW5HPDUNDEOHDVWKLVLVWKHEDFNVWRULHV
RIVRPHRIWKHVHIDPLOLHVPD\EHHYHQPRUH
LQWHUHVWLQJ
$ERXW D GR]HQ )UHQFK &DQDGLDQ
IDPLOLHVSULPDULO\IURPWKH%HDXFHUHJLRQ
RI 4XHEHF FDPH WR WKH WRZQ EHWZHHQ
 DQG:K\ WKH\ FKRVH WR FRPH
WR%XFNVSRUWZKLFKHYHQWKHQZDVDIDLUO\
VPDOOVHWWOHPHQWRQWKHFRDVWRI0DLQHLV
XQFOHDU7KHWRZQGLGH[SHULHQFHVRPHWKLQJ
RIDSRSXODWLRQERRPLQWKLVSHULRGJURZ-
LQJIURPLQKDELWDQWVLQWR
E\EXWPDNLQJ VXFKD ORQJ MRXUQH\
DORQJDEDUHO\PDLQWDLQHGURDGWKURXJKWKH
XSODQGVRIZHVWHUQ0DLQHFRXOGQRWKDYH
EHHQHDV\2QWKHLUDUULYDO WKH&DQDGLHQV
ZRXOGKDYHIRXQGWKHPVHOYHVYLUWXDOO\WKH
RQO\IRUHLJQHUVLQ%XFNVSRUWDQGWKHRQO\
&DWKROLFVLQDWRZQWKDWDVDFRQGLWLRQRI
LWVIRXQGLQJLQWKHVKDGEHHQSHRSOHG
VWULFWO\E\SURWHVWDQWV
%XWOLNHRWKHUHDUO\)UHQFK&DQDGLDQ
FRPPXQLWLHVLQ0DLQHWKH\SHUVHYHUHG$F-
FRUGLQJWRWKHKLVWRULFDOWUDGLWLRQWKHZRPHQ
RI WKHFRPPXQLW\ WDXJKWFDWHFKLVPWR WKH
FKLOGUHQ DQG IDPLOLHVPDGH WULSV EDFN WR
WKHLUKRPHWRZQVIRUEDSWLVPVDQGZHGGLQJV
(YHQWXDOO\ YLVLWLQJ SULHVWV IURP%DQJRU
(OOVZRUWKDQG:LQWHUSRUWZRXOGVHUYHWKH
JURZLQJQXPEHURISDULVKLRQHUVLQWKHWRZQ
XQWLOWKH\JRWWKHLURZQSDULVKLQ1HDU-
O\DOORIWKHHDUO\)UDQFR$PHULFDQIDPLOLHV
VSRNHRQO\)UHQFK DQGFKXUFK UHFRUGV LQ
4XHEHF FRQÀUP WKH WUDGLWLRQ WKDW DOPRVW
QRQHFRXOGUHDGRUZULWHLQDQ\ODQJXDJH
2QHPHPEHU RI WKH FRPPXQLW\ UHFRUGHG
LQWKHKLVWRULHVDV´-XGJH%XVKQRZµIRUKLV
OLWHUDF\ DFWHG DV WUDQVODWRU IRU WKHRWKHUV
7KHÀUVWPDVVHVZHUHVDLGLQKLVKRXVH
%XFNVSRUWLQWKLVHUDZDVDVKLSEXLOG-
LQJWRZQDQGWKHFRQVWUXFWLRQRI)RUW.QR[
LQSURYLGHGVRPHRWKHUHPSOR\PHQW
RSSRUWXQLWLHV7KH )UDQFR$PHULFDQV LQ
WRZQDSSHDUVROHO\DVODERUHUVRQWKHHDUO\
FHQVXVHVDOWKRXJKVRPHRIWKHLUFKLOGUHQEH-
FDPHÀVKHUPDQVKLS·VFDUSHQWHUVDQGPDUL-
QHUV1HDUO\DOOKDGEHHQIDUPHUVLQ&DQDGD
DQGDUHH[DPSOHVRIWKHZDYHRIHPLJUDWLRQ
WKDWÁRZHGIURP(DVWHUQ4XHEHFLQWR0DLQH
DQGRWKHUSODFHVDVGHVSHUDWHPHQORRNHGIRU
ZRUN²DQ\ZRUN²HOVHZKHUH
Bucksport Waterfront, c1860. Image via 
Buck Memorial Library/Maine Memory 
Network.
%XW D IHZRI WKH IRXQGLQJ IDPLOLHV·
EDFNVWRULHVRIIHURWKHUFRPSHOOLQJUHDVRQV
WROHDYH&DQDGDLQWKHODWHV,Q
DQGWZRXSULVLQJVFKDOOHQJHG%ULWLVK
DXWKRULW\LQLWVFRORQLHVRI8SSHUDQG/RZHU
&DQDGD 2QWDULR DQG4XHEHF ,Q/RZHU
&DQDGDWKLVUHEHOOLRQZDVODUJHO\FRPSULVHG
RQ)UHQFK&DQDGLDQVDQGLVNQRZQDVWKH
3DWULRWH8SULVLQJ$WOHDVWRQHRIWKH%XFN-
VSRUW IDPLOLHV LV VWURQJO\ DVVRFLDWHGZLWK
(Continued on page 39)
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Battle of Saint-Eustache, lithograph, 
Charles Beauclark, c1839. Image via 
Wikimedia commons.
%RLVVRQDXOWZDVQRWWKHRQO\RQHRI
WKHHPLJUpVZLWKDQLQWHUHVWLQJSDVWWKRXJK
KHZDVWKHPRVWFORVHO\DVVRFLDWHGZLWKWKH
3DWULRWH FDXVH =DFKDULH%ROGXF DQRWKHU
HDUO\PHPEHURIWKHFRPPXQLW\ZDVDOVRD
YHWHUDQRI>@,QIDFW%ROGXFZDVRQH
RIWKHYHWHUDQVZKRUHFHLYHGDODQGJUDQWLQ
4XHEHF·V(DVWHUQ7RZQVKLSV LQ  >@
-XVWDIHZ\HDUVODWHUKRZHYHU%ROGXFDQG
KLVZLIH DQGFKLOGUHQKDG OHIW&DQDGD IRU
%XFNVSRUW$OWKRXJK WKH\ZRXOGFHUWDLQO\
QRWEHWKHRQO\IDPLO\WRKDYH
UHFHLYHGODQGWKDWWXUQHGRXW
WREHXQIDUPDEOH WKH WLPLQJ
RI WKHLU GHSDUWXUH PD\ EH
VLJQLÀFDQW7KH%ROGXFVZHUH
RQHIDPLO\WKDWFDPHEDFNWR
WKHLU KRPHSDULVK 6DLQW-R-
VHSKGH%HDXFHWRKDYHWKHLU
FKLOGUHQEDSWL]HG7KHUHFRUGV
RI WKDW SDULVK VKRZ WKDW WKH
IDPLO\OHIWDIWHUWKHEXULDORI
WKHLUGDXJKWHU6RSKLHRQ WKH
VWRI)HEUXDU\>@EXW
EHIRUHWKHLUVRQ7KRPDVZDV
ERUQRQWKHWKRI0DUFKWKH
VDPH\HDU>@3DWULRWH5REHUW1HOVRQKDG
DWWHPSWHGWRODXQFKDQLQYDVLRQRI/RZHU
&DQDGDIURP9HUPRQWRQWKHWKRI)HE-
UXDU\ 7KHLU ÀUVW UHWXUQ WULSZKLFK
VDZRIWKHLUFKLOGUHQLQFOXGLQJ7KRPDV
EDSWL]HGZDVQRWXQWLODIWHUWKHÀUVW
DPQHVW\IRUSDUWLFLSDQWVLQWKHXSULVLQJ
/LNH%RLVVRQDXOWWKH%ROGXFVFKRVH
WRVWD\LQ%XFNVSRUWDVGLGRWKHUIDPLOLHV
7KRVH ZKR GLG KDG WKHLU QDPHV
DQJOLFL]HGDQGHQFRXUDJHGE\WKH ODFNRI
OLWHUDF\ DPRQJ WKH SRSXODWLRQ WKH QHZ
QDPHVDQGVSHOOLQJVVWXFN%ROGXFEHFDPH
%XOGXFWKH3RXOLQVEHFDPH3RROHUVDQGWKH
'R\RQV'\HUV6RPHWRRNWUDQVODWLRQVRI
WKHLU)UHQFKQDPHV²OLNHWKH%RLVYLQVZKR
EHFDPH'ULQNZLQHV7KH)UHQFK&DQDGLDQ
KHULWDJHRIWKHVHHDUO\VHWWOHUVIDGHGWRWKH
H[WHQWWKDWLQWKHSURJUDPIRU%XFNVSRUW·V
WKDQQLYHUVDU\WKHDXWKRUVDUHXQFHUWDLQ
HYHQ DERXW WKH WHUP ´)UHQFK&DQDGLDQµ
ZKLFKDSSHDUVLQTXRWDWLRQPDUNV2QWKH
RWKHUKDQGZKHQWKHFRPPXQLW\ÀQDOO\GLG
JDLQDSDULVKLWZDVQDPHGIRUWKH)UHQFK
6DLQW9LQFHQWGH3DXODQGWKHFRUQHUVWRQH
RIWKHFKXUFKEXLOGLQJZDVODLGRQ-XO\
²%DVWLOOH'D\
$WOHDVWVRPHRIWKHVHFRQGJHQHUDWLRQ
RI%XFNVSRUW·V)UDQFR$PHULFDQVHPEUDFHG
WKHLULGHQWLW\DV$PHULFDQV1DWXUDOL]DWLRQ
39
SHWLWLRQVIRUVRPHVXUYLYH>@DQGDQXP-
EHUVHUYHGWKHLUQHZFRXQWU\LQZDU-RVHSK
'\HU 'R\RQ )UDQN 3RROHU )UDQoRLV
3RXOLQDQG&KDUOHV3UXH3URXO[DOOVHUYHG
LQWKH0DLQHLQIDQWU\LQWKH86&LYLOZDU
>@ZKLOH -RVHSK ´'HSUD\µ 'XSXLV EH-
FDPHDPHPEHURIWKH86QDY\LQ>@
7KHFRPSOLFDWHGQDWXUHRILGHQWLW\LQ
WKLVFRPPXQLW\LVSHUKDSVVXPPHGXSEHVW
E\ WKH OHJDF\RI WKH HOGHU%ROGXF:KLOH
=DFKDULH%ROGXF·VKHDGVWRQHLQWKHFHPHWHU\
RI6W9LQFHQWGH3DXOLQ%XFNVSRUWQRWHVWKDW
KHZDV´ DVROGLHURIµD6WDU6SDQJOHG
EDQQHULVGXWLIXOO\SODFHGEHVLGHLWRQPH-
>@ 6HH ´2IILFHUV RI WKH %ULWLVK )RUFHV LQ
&DQDGD GXULQJ WKH:DU RI µ /+RPIUD\
Irving, 1908.
[5] United States Census, 1840, Bucksport.
>@´5HSRUWRI WKH5HVLGHQW3K\VLFLDQRI WKH
Quebec Lunatic Asylum, for the Year Ending the 31st 
'HFHPEHUµLQ6HVVLRQDO3DSHUVRIWKH'RPLQLRQ
of Canada, Volume 1, Issue 8.
[7] Private Carie Bolduc, in Captain Lepichon’s 
Company, 1st Battalion of the Embodied Militia of 
Canada. Muster rolls of the Battallion, September 
1814-Jan 1815. Viewable online at Libraries and 
Archives Canada.
[8] Land Petitions of Lower Canada, Zacharie 
Bolduc, 100 acres in the Township of Tring, granted 
FRQÀUPHG
[9] Qubec parish records for Saint-François-
de-Beauce (Beauceville), 21st February, 
1838. Online via ancestry.com
[10] Qubec parish records for 
Saint-George-de-Beauce, July 20th, 
1843. Online via ancestry.com
[11] For example, Philip Doyer 
VRQRI3KLOLSSH'R\RQ3HWLWLRQÀOHG
6th Sept 1876 at Bangor, Maine. He 
attested to coming to the United States 
in 1836, aged 9.
[12] Joseph Dyer (b 1846), 
received a military headstone as a civil 
War veteran. Died Jul 24 1909. Private, 
14th Me infantry;
Frank Pooler served in the 16th 
Me, K Company. He was admitted to 
the Soldier’s Home at Togus, Maine, in 
ZLWK3HULSKHUDO>«@ RI DOFRKRO-
ism. He was discharged Dec 9 1863 at 
Alexandria VA;
Charles Prue enlisted 21 Aug 1862, age 19. 
Enlisted in Company G, Maine 18th Infantry Regi-
ment on 21 Aug 1862.Mustered out on 19 Dec 1862.
Transferred to Company G, Maine 1st Heavy Artillery 
Regiment on 19 Dec 1862.Mustered out on 19 May 
1864 at Spotsylvania Court House, VA.
>@-RVHSK´'HSUDµEDW%XFNVSRUW
HQOLVWHGLQWKH´QDYDOUHQGH]YRXVµDW%RVWRQ)HE
1RSULRUVHUYLFH\RQRRFFXSDWLRQ·ôµ
KD]HOH\HVEODFNKDLU´GDUNFRPSOH[LRQµ
%XFNVSRUW·VÀUVW)UDQFR$PHULFDQV
Were Patriots, Rebels and, Above All, 
Persistent. continued from page 38)
PRULDOGD\XQDZDUHWKDWWKHYHWHUDQEXULHG
WKHUHDFWXDOO\IRXJKWXQGHUWKH8QLRQ-DFN
UHSHOOLQJWKH$PHULFDQLQYDVLRQRI&DQDGD
DQGODWHUOLNHO\IRXJKWIRUJUHDWHUUHSUHVHQ-
WDWLYHJRYHUQPHQWDJDLQVWWKHVROGLHUVRIWKH
%ULWLVKFURZQFDUU\LQJWKHVDPHÁDJ
:LWKPXFKJUDWLWXGHWRWKHPHPEHUV
RIWKH´$FDGLDQDQG)UHQFK&DQDGLDQ*H-
QHDORJ\DQG+LVWRU\µ)DFHERRNJURXSZKR
DVVLVWHG LQ WUDFNLQJ GRZQPDQ\ RI WKHVH
LQGLYLGXDOV
$OVR WR*LOOHV /DSRUWH·V H[FHOOHQW
GDWDEDVHRI3DWULRWH OHDGHUV DQGPHPEHUV
RIWKHXSULVLQJTFFD
Notes:
[1] Qubec parish records for Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud, April 5, 1806. Online via 
ancestry.com
[2] Notarial records between Hubert Bois-
sonault and a number of other parties survivive – 
quittance with Michel Guilmet, notarized by Augustin 
Larue, Oct 17, 1827; obligation with Messieurs Patter-
son et Compagnie, 16 July, 1832, notarized by Augustin 
/DUXHREOLJDWLRQZLWK-pU{PH3DUp0D\QR-
tarized by Fabien Ouellet; 26 Nov 1833, obligation with 
´1%RLVVRQQDXOWµQRWDUL]HGE\(GZDUG*OXFNPD\HU
Indexes may be viewed online at the Bibliotheques et 
Archives Nationale sde Québec.
[3] Census of Canada, 1831, Parish of Saint 
Vallier, county of Hereford.
About James Myall:  While I current-
O\ZRUN IRU DQ$XJXVWDEDVHG QRQSURÀW
I spent four years as the Coordinator of 
the Franco-American Collection at the 
University of Southern Maine. In 2015, I 
co-authored "The Franco-Americans of 
Lewiston-Auburn," a general history of that 
population from 1850 to the present. I was 
also a consultant for the State Legislative 
Task Force on Franco-Americans in 2012. I 
live in Topsham with my wife and two young 
daughters.
Visit James’ Blog at:  
https://myall.bangordailynews.com 
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7KH8QLYHUVLW\RI0DLQH2IÀFHRI)UDQFR$PHULFDQ$IIDLUVZDV
IRXQGHGLQE\)UDQFR$PHULFDQVWXGHQWVDQGFRPPXQLW\YROXQ-
WHHUV,WVXEVHTXHQWO\EHFDPHWKH)UDQFR$PHULFDQ&HQWUH
)URPWKHRQVHWLWVSXUSRVHKDVEHHQWRLQWURGXFHDQGLQWHJUDWHWKH
0DLQHDQG5HJLRQDO)UDQFR$PHULFDQ)DFWLQSRVWVHFRQGDU\DFDGHPH
DQGLQSDUWLFXODUWKH8QLYHUVLW\RI0DLQH
*LYHQWKHTXDVLWRWDODEVHQFHRIDEDVHRINQRZOHGJHZLWKLQWKH
8QLYHUVLW\DERXWWKLVQHDUO\RQHKDOIRIWKHSRSXODWLRQRIWKH6WDWHRI
0DLQH WKLVHIIRUWKDVVRXJKW WRGHYHORSZD\VDQGPHDQVRIPDNLQJ
WKLVSRSXODWLRQLWVLGHQWLW\LWVFRQWULEXWLRQVDQGLWVKLVWRU\YLVLEOHRQ
DQGRIIFDPSXVWKURXJKVHPLQDUVZRUNVKRSVFRQIHUHQFHVDQGPHGLD
HIIRUWV³SULQWDQGHOHFWURQLF
7KHUHVXOWVVRXJKWKDYHEHHQWKHUHGUHVVLQJRIKLVWRULFDOQHJOHFW
DQGLJQRUDQFHE\UHWXUQLQJWR)UDQFR$PHULFDQVWKHLUKLVWRU\WKHLUODQ-
JXDJHDQGDFFHVVWRIXOODQGKHDOWK\VHOIUHDOL]DWLRQV)XUWKHUFKDQJHV
ZLWKLQ WKH8QLYHUVLW\·VZRUNLQJ LQ LWV VWUXFWXUH DQG FXUULFXOXPDUH
VRXJKWLQRUGHUWKDWWKRVHZKRIROORZPD\H[SHULHQFHFXOWXUDOHTXLW\
KDYHDFFHVVWRDFXOWXUDOO\DXWKHQWLFEDVHRINQRZOHGJHGHDOLQJZLWK
)UHQFK$PHULFDQLGHQWLW\DQGWKHFRQWULEXWLRQRIWKLVHWKQLFJURXSWR
this society.
         MISSION
 7REHDQDGYRFDWHRIWKH)UDQFR$PHULFDQ)DFWDWWKH8QL-
YHUVLW\RI0DLQHLQWKH6WDWHRI0DLQHDQGLQWKHUHJLRQDQG
 7R SURYLGH YHKLFOHV IRU WKH HIIHFWLYH DQG FRJQLWLYH H[-
SUHVVLRQRIDFROOHFWLYHDXWKHQWLFGLYHUVLÀHGDQGHIIHFWLYHYRLFHIRU
)UDQFR$PHULFDQVDQG
 7RVWLPXODWHWKHGHYHORSPHQWRIDFDGHPLFDQGQRQDFDGHPLF
SURJUDPRIIHULQJVDWWKH8QLYHUVLW\RI 0DLQHDQGLQWKHVWDWHUHOHYDQW
WRWKHKLVWRU\DQGOLIHH[SHULHQFHRIWKLVHWKQLFJURXSDQG
 7RDVVLVWDQGVXSSRUW)UDQFR$PHULFDQVLQWKHDFWXDOL]DWLRQ
RIWKHLUODQJXDJHDQGFXOWXUHLQWKHDGYDQFHPHQWRIFDUHHUVSHUVRQDO
JURZWKDQGWKHLUFUHDWLYHFRQWULEXWLRQWRVRFLHW\DQG
 7RDVVLVWDQGSURYLGHVXSSRUWLQWKHFUHDWLRQDQGLPSOHPHQ-
WDWLRQRIDFRQFHSWRISOXUDOLVPZKLFKYDOXHVYDOLGDWHVDQG UHÁHFWV
DIIHFWLYHO\DQGFRJQLWLYHO\WKH0XOWLFXOWXUDO)DFWLQ0DLQHDQGHOVH-
ZKHUH LQ1RUWK$PHULFDDQG
 7RDVVLVWLQWKHJHQHUDWLRQDQGGLVVHPLQDWLRQRINQRZOHGJH
DERXWDPDMRU0DLQHUHVRXUFH³WKHULFKFXOWXUDODQGODQJXDJHGLYHUVLW\
RILWVSHRSOH  
LE CENTRE FRANCO AMÉRICAlN DE
l’UNIVERSITÉ DU MAINE
/H%XUHDX GHV$IIDLUHV IUDQFRDPpULFDLQV GH O·8QLYHUVLWp GX
0DLQH IXW IRQGp HQ  SDU GHV pWXGLDQWV HW GHV EpQpYROHV GH OD
FRPPXQDXWpIUDQFRDPpULFDLQH&HODGHYLQWSDUFRQVpTXHQWOH&HQWUH
)UDQFR$PpULFDLQ
'qVOHGpSDUWVRQEXWIXWG·LQWURGXLUHHWG·LQWpJUHUOH)DLW)UDQ-
FR$PpULFDLQGX0DLQHHWGHOD5pJLRQGDQVODIRUPDWLRQDFDGpPLTXH
SRVWVHFRQGDLUHHWHQSDUWLFXOLHUjO·8QLYHUVLWpGX0DLQH
eWDQWGRQQpO·DEVHQFHSUHVTXHWRWDOHG·XQHEDVHGHFRQQDLVVDQFH
jO·LQWpULHXUPrPHGHO·8QLYHUVLWpOH&HQWUH)UDQFR$PpULFDLQV·HIIRUFH
G·HVVD\HUGHGpYHORSSHUGHVPR\HQVSRXUUHQGUHFHWWHSRSXODWLRQVRQ
LGHQWLWp VHV FRQWULEXWLRQV HW VRQKLVWRLUH YLVLEOH VXU HW HQGHKRUV GX
FDPSXVj WUDYHUVGHVVpPLQDLUHVGHVDWHOLHUVGHVFRQIpUHQFHVHWGHV
HIIRUWVPpGLDWLTXHV³LPSULPpHWpOHFWURQLTXH
/HUpVXOWDWHVSpUpHVWOHUHGUHVVHPHQWGHODQpJOLJHQFHHWGHO·LJ-
QRUDQFHKLVWRULTXHHQUHWRXUQDQWDX[)UDQFR$PpULFDLQVOHXUKLVWRLUH
OHXUODQJXHHWO·DFFqVjXQDFFRPSOLVVHPHQWSHUVRQQHOVDLQHWFRPSOHW
'HSOXVGHVFKDQJHPHQWVjO·LQWpULHXUGHO·DFDGpPLHGDQVVDVWUXFWXUH
HWVRQFXUULFXOXPVRQWQpFHVVDLUHVDÀQTXHFHX[TXLQRXVVXLYHQWSXLVVH
YLYUH O·H[SpULHQFHG·XQH MXVWLFHFXOWXUHOOHDYRLUDFFqVjXQHEDVHGH
FRQQDLVVDQFHV FXOWXUHOOHPHQW DXWKHQWLTXH TXLPLURLWH O·LGHQWLWp HW OD
FRQWULEXWLRQGHFHJURXSHHWKQLTXHjODVRFLpWp
OBJECTIFS:  
²'·rWUHO·DYRFDWGX)DLW)UDQFR$PpULFDLQjO·8QLYHUVLWpGX
0DLQHGDQVO·eWDWGX0DLQHHWGDQVODUpJLRQ
²'·RIIULUGHVYpKLFXOHVG·H[SUHVVLRQDIIHFWLYHHWFRJQLWLYHG·XQH
YRL[IUDQFRDPpULFDLQHHIIHFWLYHFROOHFWLYHDXWKHQWLTXHHWGLYHUVLÀpH
 ²'H VWLPXOHU OH GpYHORSSHPHQW GHV RIIUHV GH SURJUDPPHV
DFDGpPLTXHV HW QRQDFDGpPLTXHV j O·8QLYHUVLWp GX0DLQH HW GDQV
O·eWDWGX0DLQHUHODWDQWO·KLVWRLUHHWO·H[SpULHQFHGHODYLHGHFHJURXSH
ethnique.
²'·DVVLVWHUHWGHVXSSRUWHUOHV)UDQFR$PpULFDLQVGDQVO·DF-
WXDOLVDWLRQGHOHXUODQJXHHWGHOHXUFXOWXUHGDQVO·DYDQFHPHQWGHOHXUV
FDUULqUHVGHO·DFFRPSOLVVHPHQWGHOHXUSHUVRQQHHWGHOHXUFRQWULEXWLRQ
FUpDWLYHjODVRFLpWp
²'·DVVLVWHUHWG·RIIULUGXVXSSRUWGDQVODFUpDWLRQHWO·LPSOpPHQ-
WDWLRQG·XQFRQFHSWGHSOXUDOLVPHTXLYDOXHYDOLGHHWUHÁqWHHIIHFWLYHPHQW
HWFRJQLWLYHPHQWOHIDLWGDQVOH0DLQHHWDLOOHXUVHQ$PpULTXHGX1RUG
²'·DVVLVWHUGDQVODFUpDWLRQHWODSXEOLFDWLRQGHODFRQQDLVVDQFH
jSURSRVG·XQHUHVVRXUFHLPSRUWDQWHGX0DLQH³ODULFKHGLYHUVLWp
8QLYHUVLWpGX0DLQH
Le FORUM
&HQWUH)UDQFR$PpULFDLQ
2URQR0(
eWDWV8QLV
1RQ3URÀW2UJ
863RVWDJH
3$,'
2URQR0DLQH
3HUPLW1R
Change Service Requested
